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DIRECCION Y AOJlIMSTffÁCION 
Znlueta esquina á Neptnno 
H A B A N A 
U A R T N A 
Precios de Suscripción 
(12 meaoa,. $21.20 oro 
Unión P o i t a l 4 , 6 I d . . . . $11.00 „ 
i 3 I d . . . . $ Ü.00 
112 mesea.. $15.00 
UU de Cuba.. < ü I d . . . . $ 8.00 „ 
/ 3 I d . . . . $ 4.00 „ 
(l2meB0B.. $14.00 p f 
HAbanft } O I d . . . . « 7 00 „ 
i 3 I d . . . . $ 3.76 „ 
ADMINISTRACION 
D B Z i 
DIARIO DS Lá HARINA 
A ourgo del sefior don Rogerio Bo-
ger ha quedado es tableoid», desde 1? 
del mea aotaal, la asrenoia del DIARIO 
DK LA MAHINA en Uolguio , y oou él 
se en tenderán onantoa deaeon ennori 
b i r a e á e a t e per iódico en dioha looa 
líd»d. 
Hebana, 19 de Janio de 1902. 
E L ADMINIUTBADOB. 
Telegramas por ei caDie. 
•» 
« C R T I C I O T E Í E G R A J E I C O 
DBIi 
Diario do lá M a r i n a . 
¿ L D I A R I O ItK liA MARINA. 
H A B A N A -
De anoche 
Madr d, Junio 19. 
LASCOVIÜNIDADfflS 
E B L I G I 0 3 A 8 
En al Consejo do Ministros quo hoy pre-
sidió S. M. el Rey, el Jefa del gabinete ex 
puao como punba da vista generales los 
propósitos del Qobiorno rospeoto á las Co-
munidades religiosas que no han cnmpli' 
do lo dispuesto en la Eeal Orden de 18 do 
Saptiembre de 1901. 
B B O O N O O I M I B N T O 
S. M. el Rey D. Alfonso XIII ha fir-
ma-iO la oarta reconociendo el nuevo es-
tado de la Isla de Cuba. 
E L ENTi tü t iKO 
D B L G E N E R A L M O L T O 
Se ha varifloado el entierro del capitán 
generai do Madrid Sr. Moitó, habiéndo-
sele tribútalo los honores militaraj co-
rrespondiente á su alta gerarqaía. 
L 0 3 LlBaiBALES DISGUSTADOS 
Las últimas imoresioces qua sa tienen 
sobre el viaje á Valencia del exministro 
señ.r Canalejas, son qae los liberales 
se muestran muy disgastados por la 
inoportunidad y vaguedad da sus decla-
raciones respecto á os repablicanos. 
(JA M B I O S 
Hoy so han cotizado on la Bolsa las 
libras esterlinas á 31 30. 
ESTADOS l i i \ I I ) 0 S 
Servicio de la Prensa Asociada 
Fort Franoe Janlo 19 
V U E L V E A L A S A N u A D A S 
Ayer arrojó el volcán de Mont Pelea, 
una columna de IOJIO mlnaral á una altura 
de cien metros, que cayó sobra la parta 
bala del pueblo de Basso Pointa on donde 
arrasó veintidós casas; pero como los ha -
" hitantes habían tenido tiempo da huir no 
ha habido desgracia personal' 
Waahingtoo, Janio 19. 
R O O S B V B L T D B S Ü O R A Z O N A D O . 
Declara el Presidenta Rcosevelt que 
negociaría inmediatamsnte un tratado de 
comercio con Cuba, si tuviera la certi-
dumbre de que la apoyaran cincuenta 
Senadores, pues está convenoido da que 
la reciprocidad no se ooncsdsrá por ahora 
aunque tonga quo venir más tarda ó 
más temprano y como los Sonadores que 
la favorecen, no están dispuestos á apo-
yarla de momento, nada pueda hacerse. 
ION L A O A M A B A 
En la Cámara de Represantantes se ha 
sustituido el Spooner por el relativo 
al Canal de Nicaragua, qua ha sido apro-
bado, 
E N E L S E N A D O . 
En el Senado se ha ennmdado el ff i l l 
del Canal do Nicaragua, aprobado por la 
Cámara de Rapresentantee, en el sentido 
de que si se puada ootaner el traspaso á 
los Estados Unidos de todos las prooieda-
des y prerogatlvas da la Compañía del 
Canal de Panamá, por la suma de cua-
renta millones de pesos y es limpio el tí 
talo de propiedad de la Compañía, será 
s i preferlb.e adquirirlas y terminar la cons-
trucción de dicho canal; pero si no fuera 
limpio dicho título, EO renunciará á la 
compra y se procederá irmediatamente á 
la construcción del de Nicaragua. 
OTRO D E S F A L O A D O B 
Mr. Rechtic, ofitial pagador del De-
partamento de Justicia, ha sido preso por 
haberse apropiado la suma de $7,600 
pertonecientes al Estado. 
LeipBfz, Janio 19. 
B E Y M U B B T O 
Ha falleaido el roy Alborto, da Sájenla, 
que haco oes días estaba agonizando. 
N O T I C I A S 0 O 3 I B R 0 I A L E 3 
New York, Junio 19, 
Conteioa, & $4.78. 
Desoueuto papel comerolal, GO djv. do 
ft4i á 5 por Ciento. 
Cimbloa sobre Loadrea, 60 di?., banqne -
roe.á íMhS.r^. 
Cambios sobre Londres á la vista, & 
«4,87.5i8. 
Cambloa sobre Parla, GO á^., banqnero», 
á 5 francos 184. 
Idem sobre Hambargo, 60 d(V., banque-
ros, á 95 
Bonos registrados de loa Eatadoa Uni-
dos, 4 por 100, ox-lnteréa, á 110 7^. 
Centrifugasen plaza, á 3.1 ficta. 
Centrífugas N? 10, pol. 9(5, costo y flete, 
1.13[16ot8. 
Masoabado, en plaza, & '.i cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.3(4 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16. 60. 
Harina, patent Minnesota, á S4.15, 
Londres, Junio 19. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, á 78. 6d. 
Masoabado, á 7s. d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
diaa, á 68 1.1 [2 d. 
Conaolidadoa, á 96.9(16. 
Deacnento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 eapaQol, á 81.1(4 
Par ís , Junio 19. 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francoi 
87oénclmoB. 
(QuedaproMbida la reproducción fas 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
ai artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
O F I C I A L 
Inspeccl p m l del Puerto. 
Habano junio 13 de 1902. 
Aviso á las navegan es. 
Desde el dia Io de Julio próximo la señal 
de un farol amarillo y otro verde, que iza-
do» de noche por el Semáforo oe\ Mor o in-
dloab i la saliua de buques del P uerto, per 
Hñ biada por dos faroles rojos que tendrán 
ipinal eigni oación y que podrán ser distin-
guidos con más fací ida .—Luis Yero Mi-
níet, Inspector general del Puerto. 
AyUITilMIEITÑE U UUU 
Departamento da Hacienda 
Contribución por fincas urbanas 
J)f trttode Ecgla. 
Cuarto Trimestre de 1901 á 1902 
Venciendo mañana, 18, el plazo señala-
do para el pago de las cuotan, correspon-
dientes al concepto y trimestre expresado, 
se hace saber á loa interesados que en 
cumplimiento dolo prevenido en el Artícu-
lo 7? de la Orden número bül, de 1900, se 
Ies concede una prórroga de ocho días— 
que comenzarán á cursar el 18 y termina-
rán el 26 del corriente—para que puedan 
efeoiuar el pago sin recargos. 
De de el día 27del aetoal mes, inclusive, 
incurrirán los morosos en el primer grado 
dd apremio y recargo del seis por cleoto 
sobre la cuota, según está eatableoido en 
el citado Articulo 7V de la OMen 501, con 
cuyo recargo podran satisfacer sos adeu-
dos hasta el día 4 de Agosto del corriente 
año, incurriendo después de vencido es e 
término, en otro recargo de seis por cien-
to, qua con el anterior formará el doce por 
ciento sobre las respectivas cuotas. 
Habana, Junio 17 de 1902.—El Alcalde 
Presidente Doctor O Farri l l . 
C 1 17 4 18 
S e c d ó n M e i T í i i i í i l . 
ASPECTO DE_ LA PLAZA 
Junio 19 de 1902. 
A s ú O A B Z B . — El mercado sigue quieto y 
sin variación á lo anterlo'mente avisado. 
* yer se efectuaron las siguientes ventas: 
2000 sacos centf., pol. 96, á 3 ra. ar., en 
Cárdenas. 
1400 id. Id., pol. 95, á 3 ra. ar., en Cár-
denaa. 
1700 id. id., pol. 95.1(2, á 2.90 ra. ar., en 
Caibarión. 
CTAXBIO». Continúa el mercado con de-
manda moderada y sin variación en loa 
tipoa. 
O o t l i a m o i : 
Londroa, 60 días vista, 18.7(8 á 19.3 [4 
por 100 premio. 
Londrea, 3 díaa vlata, de 19.1(4 á 20 por 
100 premio. 
Paría, tres díaa vlata, de 4í á 5 5 8 por 
100 premio. 
España, aegún plaza y cantidad, 8 días 
Tía ta, 23 á 23. 
Hambargo, 3 d. vista, 3f á 4.1i2 por 100 
premio. 
estados Unldoa, 3 díaa v, de 8.1(2 á 9. 
M O L I D A S «XTRANJIÍBAS.—Se cotizan 
hoy como algue: 
Greenbaok, 8,3(4 4 9 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 8.3^*83 por 103 
premio. 
*ÍOB»« T AOOIONXS.— Hoy no se han 
efectuado en la Bolsa operaciones. 
Lonja de Viyeres 
Ventas efectuadas el día 19 
Aímacón 
1) c/Intellas ent-oraa vino amontillado 
Colón a $12-50 una. 
12 I j a id. id. id. $13-50 una. 
Í24 p; vino M. R'Mno'a $17 uno. 
10 c/ chocolaco M López $30 qtl . 
20 C] de 1 0¿4 lanus puré túrnate Mana-
co $2-50 IO 4 </4. 
13 c/ de 50/' latas id. id. $2-25 laa 24/2 
25/4 vino navarro Estrella «15 uno. 
50/4 id. Ri ja Birce-ó $14 50 uno. 
celegio de Gorrete.-fiotarios Cmprnales He le Eaíena. 
C A M B I O S . 
8( Londre» 8 <¡ v 
„ Id . BOdtr 
„ P » r l i 8 d [ T 
„ Id. 60 d|v %.. 
,, AlemanU 3 djv 
„ Id. 60 d|y 
„ Eitadoi Uuidoi 3 ü[v 
„ Id. f .Mlv . . . 
Etpsfla 8 dpr B| p laza . . . . 
( íreeobakat 
Plata Americana 
Pltta EipaBola. , 
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N O M B R E 4 
Obligaclone» 1» Hipoteca Ayuntamlen 
to 
14 2? id . 1<1, i d 
Id . 1? Id. P C. de ClenfnegoB 
14 2* Id. id. _ j i 
11. Hipotecarla» P . G. e ai ' « i é n . . . . 
Bono» de la Caban Central R a ü w a j . 
Id. 1? hipoteca de la C? Qa» Con>o/l ladi 
11 2» Id. Id. Id. Id 
Id uonvertldoB de la id . Id 
Id . de la (lomfvp^Wa Gas Onbano 
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£ 600 00i 
„ 900 000 
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$ 540 000 
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A C C I O N E S 
Bnnoo Bspafiol de la lala de Cuba (en clrcnlació. ) 
Banco Agrícola de P u i r í c P r í i i o i p e . . . . . . . 
B neo det Comercio d é l a Baban* 
Compafila K. C . ü de la Habana y Almaotn« 
de Beg'a, L'mtted 
CompaBía P. C . U . de la Habana y Almacenes u 
K -L'Í.C accione* coraxinei no cotizable» 
Compafili de Cumlnoa de Hierro de üftrdena» 1 
Júoaro • 
Compafifa de UuTniuos de I I erro de Matanzas' 
Sabaclüa 
OompaBÍ» del Perrooarril del Oeste • 
Id. Cuban Central Kailway—Acciones p eferld»' 
Id . id id. id. —Acciones comuns».. 
Id, Cubaba de Alumbrado de G u t . . . 
Id. da Gss Hiapano «.meriosna, Co-jso,1daaa 
Id. del Dique de la Habana. •••• 
liad Telefónica de la Habana 
Nueva Fabrica da H i e l o . . . . . . . . . . . 

































S .ñores Notarlos de turno. -Para U A M B I u S : Manuel Soto longo—Par» A K U O A B S d : Prpnoisoo 
Arias.—Para V A L O E E S . Migue' C rdena» 
HahHna Junio 19 ae laoi'.-BentgnoDisgn, Sífld'co Praaidente interino , , 
NOTA.—Los Bonos y Acolónos cuyo capital ea t n £ 6 Currancy su ooti ía . lon es a razón de $5 oro 
Baosfio . 
10 pjid. Arturo $46 una. 
fy3 ma teca B B »« ílO-60 qt!. 
15 02 vino P. Simo Carta de Oro $5 50 una 
20 c/ id. Rioja S. y Josende $3 50 una. 
15 garrafo es ginebra Cuesta y Negreira 
Extra $3.15 uno. 
200/3 manteca Gloria, Rio. 
100/3 id. Pura Extra $13 q ' l . 
30,3 id. Violeta *10.G5qt . 
PO c; queso patagras Crema Elefattte$23q 
20 c; 1; manteca 17 b . t l í qtl. 
20 o; I f i Ij id. $15.50 qtl. 
20 c; l i i l i id. $10 q'l 
20oe; arroz canilla viej $4.00 qtl . 
150 ¿¡a ginebra Holandeta $5.60 uno. 
Vapores de Travesía 
S E E S F E B á N 
Junio 23 Martin Háenz: Nt>w Orleans. 
. . 2¿ Fo/tuaa: Nen Y . i k 
. . S3 Vigilancia: Mtw Tork. 
. . 2:( Europa: Mnhila. 
. . 23 «xcelsior: N<w Orleans. 
. . /4 Partbia: Hamnureo j eaoalas. 
. . 26 r é c l c o : NowYoik 
. . 2ft II ,Vina: ""rugrego v Veraoru». 
. . 95 uoinio' : Liverpool y nauaies. 
. . 25 iVTarta dd Larrinsga: L verpool, 
. . 26 B l e ñ o s Aire»: Voraorui, 
M 27 cnerto Rico: Ba>Ci looa y ecoalas. 
. . 2N Avonmore: N > w Y - r k . 
. . 80 Monterrey: N w Y n . k . 
_ 80 ' ha^mette: Nuw Orleans. 
. . Su Glaaeppe Córvala: Mobila. 
M 80 btjlberg: B emen r e«o. 
S A L D B A N 
Junio 20 Al fonroXI lI : UoiuBiy esc. 
. . 2> J o t é G . i 't: '<anKriasy essalas. 
. . 10 Coblevz: Biemen y eao. 
. . 3u (4 naepj)» Corv«)a: Mobila. 
2' ^haimette: N t w O t \ « - n t . 
m 21 M ' irro Castlt: X w V : ••. 
. . 23 Martin Suei)*: Co> nüa v «se. 
„ 53 Vigilancia: V ranruz y Prugrfso. 
. . 21 Matáuz^s- N w York. 
a*» Havtca: N^w Yo k 
. . 27 Buenos Airea: N.w V ; k y es ¡alas. 
. . 27 líarona: Mmiia 
— 28 Erotl i ior: N w Orleans. 
. . 28 Mdi.oo: New York. 
— 8J dionterey: v ,-. . y eso. 
JPÜEBIO D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
B Ñ X B A D O a 
Día 19: 
V i P . am. Martinlque, de Cajo Hieao, ern c.trga 
general, correriio^dejolay paati-ro», á G Luw 
ton Ch Ida v op. 
Baa. ea^. Hibana, i/e B troelona, con carga gene-
rul, á J B loslls y op. 
Vap. italiauo Ginaepp» '-'orvaja, da Cárdenas, en 
lastre, & U. V . P lacé . 
S A L I D O S 
Ola 18: 
Vep. ñor. Ellida, para Tamplco. 
Ula 19; 
Vip . am Yios tan , para Nueva Y ijk 
Vap. am. nlartinique, para Cayo Hueso. 
Boa. cubana Mable, para Tampa. 
E S T A N T E S 
S E C C I O N A L E S 
y cajas archivos. L o s mejores son loa fabricados por l a Ü o m -
pafiía " G L O B E W E R N I C K E ' ' de l a c u a l nosotros somos los 
agentea en Cuba. Tenemos todos los est i los hechos por esa 
Compaflía y l levamos e l sur t ido mí l s grande en es ta I s l a . 
E l estante e l á s t i c o s e c c i o n a l p a r a l ibros e s t á hoy en uso en 
las principales o ñ e i n e s de comerc iantes y abogados de C u b a . 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
i i m proales EE CDía do la i p i l üNDEBTOD. 
Imp Ktar orea de nsaeblea p a r a l a casa y l a oflolna; 
Obapia 55 y 57, espina á CenaotUla. Ttléfono 117. 
\ Jn 
M O r i M L E N i n D E B A S A J E B O S 
L L i c G A B O N 
De Veraern* en el vaiior ejp. A I F J N i O X I I I 
Sres. P.-anoisoo Ele^gi—Di'ores r'clUio—G i-
brlel Lai ic ls—J uá K v a—J V tldéi—Vinto'1 ';aa 
tillo—futrido Acoaru—Vmenta A . "«ta—Gn 1 ermo 
Vitca—Manuel dantos—Amad •o E">'noe-»—Bea 
tr a Lagof—Manuel Marrero—^ablo Ouo—Bonlfu-
oto P e í a — A c t c n i o Crcsto—Ba^vidor Poilar^a—To 
ribio Agerzi—J.iequí) G 1 leí B jai y 83 de tránsito 
De Cayo Hueso en e l -ap . am M i B T I ' J I Q U E 
S es. M. Martines—Manual García—R»f.iei A on 
sn—Domlogo Djuob—fJouéUut.Ino G o m i l t z —Joté 
P jard—Paula " a r d a — ' . P rn&ad<z—T im • 
García—Antonio L^pes—Mi í > Pubíe—A. B o i r i -
gnez—A. Aveio—J. (Je V«—M-riaflo P- r.fn*iI—E. 
Ardurn.—T B fl.-.oles y olrr—K. FeiuacdoE—Ma-
nuel Orth—£i. Fdrn&ndaz y 5 más. 
S ^ L I K B O N 
Para Cayo Hueso en el vapor americ&no M A E 
T I N 1 Q E 
Bree P.anc seo F l j i taa-Manuel V i l a l Crus. 
B U Q U E S D E C A S O I A J E 
E N T R A D O S 
D a 19: 
Vap M rí . Luisa, da Cr barlen con iSOtdroios ta-
baon. 
Q&l. Crlr i l lda, do ráríe^aa, con 500¿raoo8 aiüaar 
D E S P A C H A D O S 
Gol. Antonia, par- 8 gm. 
Gol. Koaita. para S.igaa, 
Gol PAIIZ, para San Cayetano. 
Gol. Victoria, para Cfenfneco«. 
A P E B T U B A S D E B E Q I S T B O 
D í a 19: 
V a v i u l l Gks?ppo Coivaja, para Mobila, por L . 
V. P.aoó. 
Buques con registro abierto 
Vap. eap. Argentino, para Uauariaj, Málaga y Bar-
celona, por C. Blanoh 
Vap. am. Matanzas, para Nueva Y.uk, por Zildo. 
y op. 
V»p. »m. Ynjatac , paro Varonrní, por Zi ldo y 
Vap. Ing Thornoley, para D 1 ware, por L . V 
Pía é. 
Vep oep. Alfonso X I I I , para CorLfiay S latcader, 
por M Calvo 
Vap am Y*ebtan, para Suava Y j r k , por Zaldo y 
comp. 
| Vap. ara. Mono Caatle, para Naevt Y jrk , por 
' Z l io y co. 
Vap am. Chalmotts, para NJW Orleans, por G i l -
4 bta y op. 
B UQ U E S D E S P A C H A D OS 
D a 18: 
Vap. ror. B lida, para Tamplco, p.ir B . Duran, en 
lastre. 
Boa cubana Mable, p a n Tampa, por B. Duran, en 
lastre 
0\% 19 
Vap. amer. Martinlque, para Cayo Hueso, 'por G . 
Ij^wton ('hiMs K op., con,24 te-clos tabaco en 
rama, 61 barriles, 2 tercios y 169 Oajta frutas y 
cajas v •oí »B 
Vap ñor. Ora'ge, para Tampico, por Si'.veira y op. 
en lastre 
C F ^ E l v p. am. NUstara, Uftvó para Nueva Yo k 
ademas de lo publicado 6003 siooa axúaar 
Vapores de travesía. 
"WARD UNE" 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
S T B A M S H I P O O M P A N T 
Eápil servicio postal y fle pasap 
D í r f o t o d e 
L ^ L H A B A N A á 
NEW YORK-NASSáü-MBJICO 
Saliendo los sábados & la on<-tro p.m., y los Jueves 
t las cuatro, p. m. para New York y los lunes á las 
oii<» ro D. m para Progreso v Vera raí 
M O S B O C A 8 T L E NnvYork Junio 21 
V I G I L A N C I A . . P r o g r e s o j Veraoru* „ 23 
^ u VANA New York „ 26 
M E X ' C O N*w York „ 28 
MO ^ T K f t E Y . . Progreso y Verucru» .. 30 
E o F K R A N Z A New York Julio 2 
L a Compañía se r^aerva el derecho de cambiar 
ei 'tinerario cuando lo croa oouvenients. 
L * línea de W A B D tleue vapores construidos 
txpresamente para esta servicio, que han hecho la 
a^aveaía en menos tiempo que ningún otro, ain oca-
sionar oambloa ni moln-tias & loa panageroa, teolen-
do >a Cocipafila contrata . ara llevar la oorrespon-
donrla ("s los Estados Unidos. 
M E J I C O : Sa venden boletlnoa á todas partos de 
Méjico, & los quo se pueden ir, vía Veraorus ó Tam-
bloai, como también á los puertos de Ptogreao. 
Fronttra, Laguna, Tamplcu, Toxpsn, Campeche, 
Coatznc^Hk'oa » Veraorur. 
N E W Y O R K : Vapores directos dos veoos i la 
sema a. 
N A b S A ü : Boletines i este puerto se venden en 
oomMuaclón coa loa ferrocarrilea vía Clenfuegoi y 
!o* vaporea da la Línea que tocan también en San-
tiago de Coba. Loa precios son muy moderados, 
oomu pueden informar ¡os Agentes. 
S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O y 
otros puertos de la costa Sur, también son aocesl-
bles por los vapores de 1» Compañía, vía Cionfue-
gos, á precios razonables. 
\tn til escritorio de los Agentoc, Cuba 76 y 78, se 
ba establenldlo una ofioioa para informar & los via-
t(0>oa que sololteu oua qaier dato sobro diferentes 
utas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
L a carga se recibe sola i ente la víspera de las 
sálicas de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman conooimte.itos d'rettos para Inglate-
rra. Hambargo, Bi-etnen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, Amberes, Buenes Aires, Moutivideo, San-
tos y Río Jaueiro. 
Loe embarques de los puertos de Méjico tendrán 
que pagar sus ñutes aileiantados. 
Las ordenaoias de Aduanas requieren que está 
eapeclfloado en los oonoolnilbutus el valer ¿ peso de 
las meroanoías. 
Para tipoa de fletes véase al seüor L U I S V. P L A 
C E , Cuba 7R y 78. 
Para más pormenoroa é informaoiéa completa di-
rigirse & 
«¿i v i s o i m p o r t a n t e 
Los panaieroí para N-.w Y j k, qas pneJan scre-
di'.ar .«r I.iíMON S-i aa lemr-id .mei di s'Multar 
el b'llct-i dd pasaje, pisar por la ofijtna de Cnaren-
t>ni (iitja delnaevj ed:fl ilu d« la Machina) i p r o -
vaerae del cenlfljado necesario. 
Z A L D O Y COSÍ P A Ñ I A 
C U B A 76 y 78 
VAPORES CORREOS 
ie laCoipia 
A N T E S D E 
AOT0UI0_L0PEZ Y 
E L VAPOK ALFONSO XIII 
C a p i t á n D a s c h a m p s 
Saldrá para 
C o r u ñ a 
y S a n t a n d e r 
el 20 de Janio á las cuatro de la ta de l le-
vando la correspondencia pública. 
4á«ilt« pasaj'jros y sarga general, .nolssa! tt'ua-
HÍ9 para dichos puertos. 
Sftaib* asíJoar, Gafé y CSÍJSO «a nas í id í j & Bwtt 
rorrldo y aon oonooimían^o <!UrsoS3 par* Vlgr, til-
6» Bllba*. San Sabastlá?!. 
Lo» billetes de pasaje solo eeráu expedidos h u t a 
s* diee d«! día de saliüi . 
L a * "íllaas de oarst» se firniarán por el Contlg-
• at.v io an es ds correr! a«, sin cuyo requl sito ce-
fin f.uia. 
ge reciben ios docomentos de embarque harta «1 
día 18 • la carga i bordo haata el día 19. 
NOTA r -Ssta Gojapañía tiene abierta una p6IUa 
flotame, asi para esta linea como pare todae la i da-
mÍB,bajo la cual pnedev asegurarse todos los «fee-
ic* qvi a4> etnlorquen en sus vaporea. 
L lamsao i la atenolOu ae los seaoret paiajeros ]> - -
da el artloulo 11 del Reglamento de pasajesr del Vf-
' m y régimen Interio? de lof yaporef d a u t a O w -
^afila, elcual dtee asi: 
l i o i pasajeros doberín escribir sobre todos loi U -
<et de sa equipaje, sa nombre y el puerto de dis-
!ao, óon todas sus letias y eon la mayor claridad." 
f á n d i n d o s e en esta disposición, la Compañía no 
«dmlttrA bulto alguno de equipajes qas no lleve ela-
umeuteeitampado el nombre y eoeUlde tfs n <t «-
Do, así como el puerto do su destino. 
NOTA1 80 a*2716̂ 6 a-los Bva». pasajeros que 
1 O.. en ei muelle de la Machina encentra-
rín los vapores remoioadores dol seQor Santamcri-
ña dlspuestcj & OODIIT''>I' «I pasaje i bordo, me 
diante el pago de V E N T E centavos en plata 
ceda uno, los días de eaiiaa, desde las 13 i las 3 de 
la tarde, pndlendo llevar consigo los bultos peque-
ños de mano gratuitamente. 
SI equipaje lo roolben también las lanohas en 
igual sitio, la rispara y día de salida hasta las dles 
de la mañana por el Infimo precio de 80 centavos 
plata cada bau. 
De mis pormenores iroponírí. ta eoniigsatar o 
M. Caira. OBeioi a « o . 29. 
El vapor 
BUENOS AIRES 
Capit&n O l l v e r 
••Idrft par» 
KTew 7 d r k p C á d i s , 
B a r c e l o n a y Q-énova 
el27 di Junio i las doce de la tarda Uaraci.P 
la eorrespondeucla pública. 
Admite carga y pasajeros, i les que se ofrece 
al buen trato que esta antigua Compañía tiene acre 
dilado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur 
So, Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y eméa puertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje, se ^espashan hasta el 
dia 27. 
Las póllcas de carga sa firmarán por el eotulgn^ 
tario antea de correrlas, sin cayo requisito saHn 
aalas. 
Se reciben los documentos de embarque haata el 
día 25 y la carga i bordo hasta el dia 28. 
L a co-reapondencia solo se recibe en la Adminls-
traolóu de Correos. 
Do mia pormenores informaran sn consignatario 
M. Calvo. Oficios n0 28. 
Aviso á los cargadores 
Esta Compacta no responde del retraso 6 extra-
vio qua sufran ios bultos d.» carga que no llevec es-
tampados con toda olarldod el destino y maroas de 
me-oanofat, nt tampoco de laa reolamaclonea que 
ae hagan, por mal envase r falta de preoiota en los 
mamoa. C. 8 178 E i 
CofupaÉ de Vapores Hamburguesa 
A M E E I O A N A 
(HÁMBÜR6 AMERIGáN LINB) 
$ 9 m % 
Línea de Vapores de dos bélicee 
de New York 
p^ra P a r í s (vía Oherbonrg), L o n -
dres (vía P l jmoa th) y Hamburgo. 
Salidas de 
Toncadas New York 
Oolnmbia 7241 Janio 5 
Pretoria 13234 „ 7 
Prinzessin Victoria 
Laiee 4419 „ 10 
Moltke 12335 ,f 10 
Angaste V ' c to r ia . . 8479 „ 17 
Patricia 13424 „ 17 
Blaeoher 12000 „ 24 
F a r » t Biemarck 8430 „ 26 
GrafWaldersee 13193 Julio 1 
Oolambia 7241 „ 3 
Pennsylvania 13333 „ 8 
Moltke 12335 15 
Pa la t i» 7979 „ 19 
Patricia 13424 „ 22 
Furat Bismark 8430 „ 24 
B'QPchíjr 12000 „ 29 
Oolambia 7241 „ 31 
Phoenima 7412 Agosto 2 
Qraf Walderaee. . . . 13193 „ 5 
Pennsylvania 13333 „ 12 
A-ogaste V i c t o r i a . . 8479 „ 14 
•Mottkw 12335 „ 19 
Porst BiRmarck . . . 8430 „ 21 
Patr io í» 13424 „ 26 
Oolambia 7'i41 „ 28 
Pretoria 13234 „ 30 
La C o m p a ñ í a Hamburguesa 
faé eetab'eoida eo 1847 y es la linea 
alemana más an t ígn» . Sa flota se com-
pone hoy de 268 barcos con on to-
nelaje tota' de 668 OuO toneladas-
De elloe 2 3 eon vapores de pasaje gran-
des de des hélices. 
Para más informes y pasajes dir igir-
se al agente 
Enrique Heilbut. 
H A B A N A . 
San lerna d o 6 4 . Correo A p a r t . 7 2 9 
• 945 rn 
U m U GOEMOS áLEMANLS 
I J I N E A X5S L A » A N T I L L A S 
Y « C í L P O D B M E X I C O . 
U M repiarei; m M m & u 
Do H A M B D U G O él 9 y 24 de ca la mes, para la 
B A B O N A nen escala en A U O K B 3 8 . 
í<a Sm^resa admite Igualmente oarga para Ma-
la oías, Cárdenas, Cleufuegos, Santiajo da Cuba 2 
tjualqaiar otro puerto de la costa Norte y 8ur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga spftcionte 
p u a ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2727 toneladas 
Cap t i n A. lifibanh. 
Salló de Hamburgo, vía Amberea, el SO de Mayo 
y se cepera en esta puerto el 24 de Juulo. 
E l vaoor correa italiano 
C o p i t a n F a r e d i 
Salió de Hamburgo directamente para la Habana 
el SO de Mayo y se espera en este puerto sobre el 
18 de Junio, 
& U V B B T B K C I A I M P O B T A N T » 
Bata Bimpresa pone i la disposición da los setío 
ras cargadores sus Tapores para reoiblr carga er 
ano 6 más puertos de la eosta Norte y Sur de 1» 
Isla de Cuba, slemore que la carga que se ofsetc* 
sea sufloienia para ameritar la escala. Dicha oargs 
se admite para H A V B B y H & M B Ü B Q O y tam-
bién para ouaiquier ono punto, con trasbordo ai: 
E a w e ó Hamburgo á conTenleaofa de la Bmpresa-
Vara mis pomonores d!rígi?ga í. aas con»!jpsaí» 
ríos 
NOTA.—En esta Agencia también ar 
facilitan Informea y ee venden pagajea para 
loo vaporea R A P I D O i S do DOS EELICSS 
de cata Empraaa, qae hacen el servicio aa-
Kpanal entre NEW YORK, PARIS, (Che 
burgo), LONDRES (Plymoath) y HAM-
BURGO. 
i B i i q u e Heübutj 
D E Pillos, H m m y CoaiiiaÉ 
D E C A D I Z 
El rápido vapo; español de 5 500 tone-
ladas 
MARTÍN SAENZ 
C a p i t á n Q-lbernau. 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 
23 del corriente á las tres de U tarde D I -
RECTO para los de 
OOBüIÍA, 
S A N T A N D E R , 
U A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admito pasajeros para loa referldoa 
puertos. 
También admite an resto do carga l i -
gera. 
TABACO solamente para CoruQa, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del día da salida. 
Para mayor comodidad de loa Srea. pa-
sajeros el v»por estará atracado á loa 
muelles de San José, 
Informarán cus oonslgnatarlor. 
X/. M i m e n e y C p . 
O F I C X O e 1 9 
C £81 28 My 
El rápido 7apor español de 11/ 0J tonela 
da» 
C A T A L I N A 
Cap t a n í JNDR . C A . 
Saldrá de e -te puerto SOBRE el 12 de 
Julio DIBEüTO pa'a los de 
Santa Cruz de ia Palma, 
Santa Crnz de TeBcrile, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y BareeloM 
Este buque no har.í cuarentena. 
Admite pamaiert.e para lo» referldoa 
puertos en sasAVIPLIAS y VENTILADAS 
CAMAS-Sy COMODO ENTREPUENTE. 
También admite un reato de.üarga lijeia. 
incluso TABACO. 
Las pólizas de carga >ólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodldaú de loo Srea. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa mue-
'- 03 de San José. 
Informarán sus consignatarios; 
Xi. M a n e n © y 
O F I C I O S 1 9 n 1P18 1« Jn 
WAÜO L1NE. 
New YoiUotaM S l m ú l t 
Los ala |os meuuloübd. s vaporas de es'a línea 
saldr&n de la Habana para N t w Ycrk oomo signe: 
S A N T I A G O Jinlo 8 
P E N E C A , 10 
NI G A R A 17 
M A T A N Z A S 24 
Uora de aailda á laa 4 de la tardo, admitiendo 
carga para todoa los puntos de lo» Estados Cuidos, 
Sua América y Buropa y pasajeroa en sus eapiuio-
aoa oamarotea al reduoido preelo de $35 en moneda 
americana. Para más pormenoroa dlrijirse i sus 
oonaignatarlos. 
Z A L D O Y OOMPf 
n. «12 
CUBA 76 y 78 
1 
A. Foicli f Cp if. B 
AVISO A L 
BJ rupor • , ,.;V' 
A R G E N T I N O 
Oapiran BAYONA, 
Booibe oarg» e.. B A B J E L O N A hasta el 20 de 
Junio nue saldrá para U 
H a b a n a , 
M a t a n z a s , 
G u o n t d n a m o , 
S a n t i u f f o de C u b a 
y C ienf uegoa. 
Tocará ademas en Valencia, Málaga, Tádtc, ñ a -
uarlas, Puerto Rico, Muyagtlis, Ponce y Santo Do -
mineo. 
Habana 23 de Maro de 1903. 
C. Blunch y Compañía, 
OFICIÜN 20. 
C. 887 24-54 My 
E l hsnno-o y n 'TO vapor espafiol 
JOSB S I L U E T 
Capitán Serra, 
de 8.000 toneladae, clasificado 100 
A. 1. por el Lloyd inglée, saldrá de 
este pnerto fijamente 20 de junio 
á las 4 de la tarde, para 
Ssnta Cruz de la Palma, 
Santa Crnz de Tenerife, 
Las Palmas de tiran Canaria 
Málaga y Barcelona 
Admite pasajeros á quienes se 
les dará el esmerado trato que tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.) 
E s t e v a p o r n o h a r á c u a r e n t e n a 
Informarán sus consignatarios: 
C, Wmfíhy OommUto 
O F I O I O S 20 .—HABANA. 
o. «97 20-i Jn 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
"The Cuban Silgar Eefining Company/' 
CARDENAS & HABANA. 
R E F a C K E R I A E N C A R D E N A S . 
NuBtna yreoioa do granulados, Ubres 
Granulado extra «n bar r i la i . . . 4 i ota. Ib. 
Id . , id., MI wqaitQt de 25 j 50 Iba 41 ota. Ib. 
Id., Id., on Miaga 4* 800 Iba 4 | cts. Ib. 
Id. D? 1, oatitaot», Qt. en b U t , . 4 cts. Ib. 
Id. , id., Id., Id., Q M AMOI de 
300 lb« 3t ct* Ib. 
Id., Id., id.. Id- (Pino y Qrana-
lasio) m barrtlM 32 cts. it». 
Id., Id., id., en saqultoe da 
25 y 5011» , 3 |oU. Ib. 
Id. Id., id., en 8MW de 300 Iba 
(Fino y a rana l f ldo) . . . , , . , . . ateta. Ib. 
do ovasot során loa algalontos: 
Los sftqnltos de 25 Ibs. ont An reonvasadas 
en sacos conteolondo cuatro saquitoa. 
Loa aacoa da300 Ibs. tienen forro interior. 
Nneatros azúcares estalriin de venta en 
todos loa estableolmiontoB do viveros al 
pormenor, y al por mayor en nuestros div-
póflftua y asuoarorías siguientes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Srea. Queaada .v Alonn Obrapla 15. 
Srea. J. Kafecaa 6c Cn, Teniente Uey 12. 
Srea. A. GorrlaráQ,s. en c, Oficios 02. 
Sr. Fernando Bouat, Teniente Uey 31. 
Sr. José del Valle, Teniente Hoy 10. 
Srea. Crtiaga & Aldama, Obiapla 10. 
Sr. Franolsco Uoig, Corrales 6. 
BopAftos goaoralos: Toalonto Sojr número 9 y Cárdenas. 
90-6 My 
EMPRESU BE WORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
MA1IA H E R R R B A , 
UapltA» D . Jo«é M. Y M W 
ia ldrá da «rt t fuerln al día 20 da Junio 
* I M 5 4* la tarde, pata loa dt 
Bazaooo, 
C a b a , 
Pt icrt» Plata, 
P o n o » (P.R.) 
I C a r a c a * » (P.R-
r S a n J u a n (P.Xt) 
Admite carga basta las tres de la tarde 
del dia de salida, 
oa aaspaaúa par %w acwadoraa, San Pe-
Are n6K 6. 
• L V A F O « 
COSME DE HERRERA 
CaplUn Q O I C B A L K B . 
Saldrá da ano puerto todos loa MIKB-
COLSlS A las 6 de la tarde para loa da 
Sftgiaa y 
QAibax lén 
41 la Blfimonte tarlia de tiet&at 
f A B A « i á M J A Y U A I B A B I B N . 
^ { i m * aite. a 1M • pi<i otbiooi.) 
^veres, ferraterla j losa, 30 ota. 
M ^ a a s a U i j i . . . . . . . . . 5 0 „ 
T B a U I O B O B T A B A C O . 
>e /uBboa puortoa para 1* { .4. 
Ü J » S « J * ^mmm^mmm \ 
f tUM» ««MAM eaa MM ero ejtpanol) 
%m F«dr»n.6 
AVISO ¿TPÜBUOO 
Para dar evaplmueato 4 reeleatec y termlnan-
HU dlspotiolonae <lei Sr. ASaial i trador de lai 
Adnana* de CmW ae nuga A lee e t é r e a que no* 
'^Torívsjia nm »mti»%nm m aaeatroe vap orea. 
<« alrvett karnt MMket em l « •©• •e lmlea loe, el 
êeo breto y «1 rain Se IM » M « u i e i a a . pues »1D 
tHite re^feii*, se Ma4 § n U l t «dmtltr d!e%o( 
BmUn* W Julio de WB, 
«a . ñ5rt 78 1 Ab 
O ñ f i t H U . l a i l i i Ortobe. 
V I A J E S S E I A f A L E S 
Saldrá de «ate poarto loe martes, á lat 
aeia de la tarda, baolonéo escala en 
C á r d e n a s , 
S a g r o a 
y Qaibar ión* 
Saldrá de esta tltlmo pnerto loa vlerno* 
á la» aeia de la mafiana,! egando a SAGUA 
el mismo dia, y á la HABANA loo sábado* 
por la mafiana. 
Se dcapacha á bardo é isformarán eL 
C u b a n ú m e r o 2 0 , 
Precios di i á m para ¡agua 
j (Mbarién. 
Vírerci, Feffeteiía, Loza y Mer-
o a n o Í M 15 ott. oro español la carga. 
Tercios de tabaoo de ambosni 





CtDtro (}»af i ¡ CoBenSeT 
ó InduotrialeadeJa Isla de Caba 
En cumplimiento de lo acor ado en 21 
de Abril último por la Asamblea de esta 
Corporación, - e ordeudel aefior Presiden-
te de la misma, se ojnvooa á loa señores 
Asociados para la Junta general extraer 
dioaria que, según los artículos 34 y 42 del 
Keglamento. de eate Centro, tendrá logar 
á las ocbo de la noche del Jueves 26 del 
corriente mese- la calle de Agolar 81, al-
IOP, á fio da sameter á la aprobación de 
aquélla, la reforma del Reglamento oomo 
en la orden del dia dlatrlboida á domicilio, 
bacldndo presente, que la Ju'ita solo ton -
dráefecio con la asistencia da la torcera 
paite de los señorea Asociado 
Habana, Junio 20 de 19ü2.—Sl Secre-
tarlo, laureado Eodriquee 
C 1Ü34 alt 2d 20 l a 26 
Vapores costeros. 
l i Ai lO 
EL VAPOR 
V U - E M ? A B A J O 
Saldrá de > atahantf todos Ies Tiernos & 
las cinco de la tarde, después de la llegada 
d e l t r m d e pasajeros^ «'tnpezanio-desdo el 
día 10 del corriente mes de Eoero, para la 
Colama, Pnnta deCawas, Ballén j Cortés* 
llevando carga y pasaieres. 
Retornará de Cortés á las stds de la 
mañana to los los mies por Iguales pner-
tos para llegar á Bataband todos los mar-
tes por la mañana* 
Para más informes en Oficios 28, altos. 
Habana, Enero 8 de 190)3* 
C ^ 3 1 ta 
impresa ie i l i » de Dejísilo. 
por HsoendadoB en liquidación-
B S O B K T A B I A 
ED teiMn d* 14 del oorrleate la Junta general 
aoordó reeartlr mn dlTldeede de cmaieatli.s j nro-
dio po» oléate 6 tnaata «el eapttal laoleil, lo qae fe 
Uaoe pAbltoo para aív.ft ír i loa aflina Aecloí.U-
tui qne desda el Innei 3) del aetaal pee«en paiar 
por la OontodMt - i» la Enpraea* Saa Iznae'o B0, 
entreinelea, i pereíb r el (ilrldendo q » . lea eorrea-
pnnd» fara lo qae bobrin de e^tregat loi tltmlea d 
eertlfl iedoe de *M aeelenei y eapoee», reolbteiido 
en eamble te 4 « e « « e n t e «a qae eeaatari el eapl-
tal q«e roprpeeatilita. lo T» . reo b ve á e e e n t a y la 
oatHld.d porque ee&tlniiataa intcreaadoe en la 11-
qnMaoIdb. 
XI »baria, Junio U de 1S03 
tol Reerttai lo 
M A N U E L F R A N C T B C O L A M A I I 
Cta 1028 8-10 
&piíaflelFerr«rll ie Matanzas 
HROIIUTAKU 
La Junta Directiva ha acordado distel- t 
bolr por cuenta de las utilldadoa realiza-
das en ni presento año, el dividendo, nú-
mero 82, de uno por ciento sobre el capital 
social; podiendo los señorea Aoclonletaa 
ocurrir desde el '¿í del corriente á haoor 
efectivaa las cuotas que le correspondan, 
en esta ciudad, á la Contaduría; y en la 
Habana á la Ageocta, á cargo del Vocal 
Jonó I . Cámara, du 1 á 3 de la tarde. 
Terminado el pago total de la única don-
da de cata Compañía quo era el Emprésti-
to que contrajo en Londres; se acordó Um-
bién diatrlbulr, p;r cuenta del fondo do re-
aerva de utilidades cipltalizablea, el divi-
dendo en acciones número '2lde2-5Gll p .^ 
sobre el capital social, ul eual corresponda^ 
rá á los señores Aooiontstas que lo soJI v 
'¿3 del actual, pudlondo pasar á recoger a 
las oficinas de la Compañía, los dooumen-
toa Justificativos de las cuotas que les co-
rrespondan, desdo el día 30 de eato mes.— 
Matanzas, Junio 14 do WWÍ. Alvaro L a -
vustida, Secretarlo. 
C 1UI.5 la-10 l ld-17 
Compalíaiel Feimirri! fle Matanzas 
BHOUUTARU 
Prescritas á favor de la Compañía las 
cuotas no cobradas del Dividendo número 
76 distribuido el 5 do Mayo de ]8!)7: la Jun-
ta Directiva concede un plaza do treinta 
días para quo duruuie él los soñoroa Accio-
nistas que tengan pondleutes de cobro nan-
tidadea de.'ese dividendo, se pro«oi.ten & co-
brarlas, sin que puodau pretender bicerlo 
después.—Matansas, Juulo 11 do 19í)J.— 
Alvaro Lnvastida, Secretario. 
C 1013 la 16 4d-I7 
CENTRO BALEAR 
Sociedud de B e n e ü c o n c i a 
y Auxi l ios Mutuos 
De orden de) lefior PrAtldeote, f d l modo pre-
venido en el artt julo 6l> dat B glamento, olio & loa 
••florea toolot para lajuata g.ueral oril'na ia que 
ee le lrtr i esta loo alau i la naa v maiUa di la t*r-
de del domingo, d(a 2¿ <li\ astnal, n̂ i los bajoi 4* 
la eaia oalle ae Ofttloi, nájiaro ' ' - i , en onmpl'-
miente del ariíjnlu 6"', y JI mi loi U'«otof del 60 de 
lo» H.tatntoi v fctute», 
Hibana 16 S» Janlo de 100).—£1 Hearet&rio, 
Juan Torre* O ti Jioh. 4033 7-15 
CENTRO BALEAR 
Sociedad de B o u e í l o e n c i a , 
y Auxi l ios Mutuos» 
Por aouo-do ds la Junta Dlrectlra y de ordaa 
del eaflor Preeidente, olio i lo» leflorei tooloi C 
janU general oxt aordlaarla, oou arreglo «I ar-
tlanlo 78 y del modo priviuidj on el 76 ilvl Uaxla-
me >to, para preientitr á resolución, lo» (Igatoutea 
proiectn: 
i ? De ampliar ayunos aitlou'oi del K i g l a -
men'o. 
2? De admitlón de lelloraa aooloa de nújuoro, y 
8? K ' g «monto Interior de la H»ooldn de A u x l -
1 .r • mutual 
E l oitaiio aoto tedrft efaolo i l<i doa y media d» 
ia tarde del doratiig'», d(a 33 del preteute, en la 
ota calle de Ofljloa n. fiH, bajoi. 
Habana 16 ds Junio de 1902 — E l Secretarle* 
Juan Tonet Omioh. 49'ii 7-15 
E L I R I S 
Oompafiia de segaros m u t u o s 
oontra incend io . 
A V I S Ü . 
E n la aealtfn oelebrada por el Consejo de Dlrea-
clón el dia 2 del que cursa, se aourdó so h«ga pú-
bii'.io que eita Compuflla no acepta los seguros da 
ed Solos que ast6n ocupados por de^ó.ltos de o t r -
buro de calcio qae pasan de 1(10 libras, qua son lee 
porniltidas por la mUma & las casas que usan apa-
rato* de gas aoetllsno en las con liciones prescritas 
f1 pnblioadat bsos aUA i tiempo; ast oomo serin nu-as las póüiaa de los qut hor ex stan que contengin 
d-nósitos qne pusen (le di -U i oauUdsd. 
Y uarA que iieguo & ounncimlanio de l is señoree 
asooladoi y del núbiiro, «e ingerta este aviso en r a -
nos perledloos de esta loaalldad' 
Cabana 12 do Junto de 1902.—Ei H 'orolar'o C a n -
ta lor, M K'O Ntt. Villav.outicto. 
c u a s B-^ 
GRANDES FIESTAS. 
l i m k i Santa Crnz M Nortes 
Jsolo 21 á las 6 a. ni., ssl* el 
V a p o r "Teresa" de l m u e l l e de L u z . 
retressoOlo el 2B »l aolaror 
Preolo '«o Ida j vaelts, $1. Van dos orquestas par-
ra los bailes de oolor » bUneos. 
Prureurse de boletinei en la vidriera de Lúa. 
Habrá Jn^got do pelota, torne<-s, oarreia de ««.bu-
I o, pollo entenado y otris dlTarsioneR —Virelia. 
47lt2 Bi-aO l v 9 3 
ESCUELA CORRECCIOML 
PARA VAR0NFS DE CUBA 
SITUADA E N G Ü A N ^ . I A Y 
T E S O í i B l i l A 
Se convocan licitadores para l/t subasta 
de los enmlnstros de venidos, oüiubwtiblea, 
efeotoa de lavado, viveros, alumbracm, hue-
vos, pan, carne y pescado, que necoalta 
esta Eaouela durante los moaed de Julio & 
Diciembre de 1ÜU2; cuyo acto teiidrA lugar 
la una de la larde del dia 23 uel corrien-
te mes en las ofloinuB del Dologado do la 
Junta, Kelna 21, Qabana< 
Loe pliegue '\o o ndiolunea so encuentran 
de maniÜeHto do 7 a- m. !\ 2 p. m, en la re-
ferida oficina y eu la Escuela, á cuyo pun-
to pueden acudir á euterareo de ellos loa 
quH deseen hacer prnpoGicioocs. 
Gnanalay, Junio 14 do 11)02.—El Tesore-
vo,Jos¿ V- Canales. 1011 4-17 
BANCO NACIONAL DK CUBA 
(XTeMonAl J iaukof Cuba) 
GALLS DE CUBA ttÚHCWK) 27} BABAMA 
Hace toda cíate de of«|aolonea basca-
rías. 
Expide cartas de orMlte f a » todas lat 
oiudaaea del mundo. ,l 
Hace PJWOB por sable y gira sobre la» 
prtruílüalespoblaclonea de los Estados Uni-
dos, Europa, Ohlna y el Japón; sobre Ma-
drid, capí tales de prorineias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Oa 
narlat. ^ y 
Oñeoe eajas de segurtdsd pai»4|P|nard -
de valorea, alhajas 4 dinasp. i 
Admite en if i Caja do Ansmm, onalqnlei 
| oantidad qne no baj* de cinco pesos y abo 
nará por ellos el Interés de rea por cíente 
anual, siempre qne el depdslto ae haga poj 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depóntos á plazo IQJo de tres t 
más meses añonando Intereses convenció 
nales. 
Hace pago* y cobros por cuenta agena y 
opera Igualmente en sos sucursales de San 
M|g«de O n l ^ O U i n í u e ^ y 
Foirocarriles ÜÉOS íe la M m 
Almacene» de J iégla { L i m i t a d o } 
C e m p a ñ i a i n t e r n a c i o n a l 
CONSEJO l ü LA HABANA 
Por acuerdo de la Junta general cele-
brada en Londres en el día de ayer, desdo 
el 20 del actual, se procederá al reparto 
del 1 p.g como saldo de las utilidades del 
año IDOly del 2 p g por cuenta de las del 
Sresente aBo 1ÜÜ2, 6 seo en conjunto un ividendo námero 5 de 3 p .g sobre las ac-
ciones preferentes de esta Compañía, equi-
valente á $1.50 oio español por acción. 
Para el cobro se preaontnráQ los certifi-
cados provisionales de dichas acelones en 
esta oflolna, altos de la Estación de ViMa-
nueva, á fin de que previo su examen pue-
dan expedirse los libramientos de pago que 
hará efectivo el «'Royal Banliof Canadá.ÍC 
Los libros de transferencias y registros 
de acciones permanecerán cerrados desde 
el día 16 al 19 ambos ino usives. 
H baña 6 de Junio de l902.--FrandaoQi 
M, Steegers, Seotetarlo. 
w m m 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
TEERÍTES 20 DE JUNIO DE 1902. 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid, Mayo 31 de 1902 
Sr. Director del .DIABIO D I LA MABINA. 
(Oonoluye) 
Entretanto que eate twia se dison-
tía y á la opinión autorizaaa de Rome-
ro, se sumaban muchas, que aunque 
discrepasen en la forma y en detalles 
de exposición, coincidían en el fondo, 
se solucionaba la crisis por el Fresi 
dente del Consejo de Ministros con una 
reserva sin ejemplo, cual si se tratase 
de una total mudanza de gabinete. 
Fuera del gobierno el señor Gánale 
jas, poco afecto Weyler á dar batallas 
en el terreno político, limitándose á 
hacer alguna cortés indicación de la 
simpatía que le mereciere éste ó aquél 
candidato, quedaba Moret dueño y se 
ñor del campo y contando de antema 
no con la debilidad de Sagasta, deci-
dióse á indicar á su jefe y amigo el su- i 
cesor del ministro dimisionario. 
Ya en la crisis anterior la voluntad 
de Moret se impuso no sólo en la elec-
ción de su cartera, sino además en la 
continuación en el Ministerio del Ba-
que de Veragua—ministro fracasado 
por completo, gracias á su desdichada 
gestión—manteniendo á la vez á algún 
que otroi consejero, que á pesar de ha-
ber tenido más suerte que el Duque, 
no se consideraba tan seguro en la 
política. Sagasta se dió por contento 
con que no se le pusiese obstáculo pa-
ra la designación de su deudo el actual 
ministro' de Hacienda y dejó á Moret 
que hiciese el resto. E n la crisis actual 
el antiguo jefe de los fosforitos ya que 
se ha resignado á seguir en el Ministe-
rio, á pesar de sus terminantes decía 
raciones ''de que si el señor Canalejas 
se iba él lo seguiría, pues juntos entra-
ron y juntos debían salir" ha preferido 
ya qué la significación del gabinete 
respecto á programa quedaba total-
mente anodina, que á lo menos hubiese 
la mayor homogeneidad posible en lo 
tocante á significación personal y qui 
so que fuese totalmente suyo el minis 
tro de Agricultura, escogiéndolo entre 
los escasos amigos que componen so 
Estado Mayor. 
Así, salvo los personalmente afectos 
á Sagasta, y que dada la ductilidad 
que en éste se observa para cuanto á 
Moret se refiere podrían ser suyos el 
día de mañana, todos los ministros, 
excepcióu de Weyler, único con signi 
fioación propia, y de Almodóvar, que 
hará lo que le manden en Falacio, se-
rán suyos y no han de oponerse á que 
la política siga los derroteros varia 
bles y tornadizos, reflejo fiel del volu 
ble carácter del orador elocuentísimo, 
qne ha de imprimirle contando de an 
te mano con la pasividad del jefe que 
todo ha de tolerarlo eon tal que no 
sometan á su resolución problemas que 
le preocupen ni le susciten conflictos 
que le molesten. 
. JVaa cuarenta y ocho horas de reser 
v ^ por nadie quebrantada; de confe 
renoias misteriosas y de ir y venir df 
reporters desorientados y de hombre; 
políticos con la curiosidad excitad» 
por tanto y tan inútil discreteo, el se-
ñor Suarez Inolán, tan conocido en la 
Isla de Cuba por el tiempo en qne es 
tovo afiliado en el partido constitucio 
nal y en la actualidad Vicepresidente 
de )a Cámara, ha jurado el cargo de 
ministro de Agrieultura, Comercio y 
Cbras Fúblicascomo candidato triun-
fante del actual ministro de la Gober-
nación. 
Y a habrán regresado á sus respecti-
vas provincias la mayor parte de loe 
qne acudieron á la Corte á pasar uno» 
días de fiesta y de jolgorio, sin grave 
detrimento de la bolsa, merced á la 
baratura de los trenes y á la llaneza 
provincial qne permite improvisar 
amistades y recordar olvidado» 
vínculos de familia para aceptar y» 
que no pedir el agasajo de ser hnéspe 
des gratuitos sin reciprocidad posible 
en lo futuro. Ya no pendían de loe 
balcones loa aristocráticos reposten» 
de heráldico diseño y sólo olvidada poi 
modesta, persistía la tdcolor banda de 
peroalina en muchos parajes: ya Ma-
drid iba recobrando su fisonomía, so 
color, su ambiente propio, cuando tuvo 
lugar uno de loa números del programa 
de festejos, menos ruidosos y llamati-
vos, acaso por lo mismo que era en sí. 
de los más delicados é interesantes; y 
es que por la ley de propia naturaleza, 
aun en lo que es aglomeración humana, 
según los fines que se persigan, y lo» 
medios que se deseen utilizar, seré 
completamente distinto el concurso de 
gentes que se reúna para presenciar 
unos fuegos artificiales que para con 
memorar un suceso histórico, y ano 
dentro de esto último, si hay pasione» 
políticas en juego, no faltarán interese» 
bastardos que hagan comprender, que 
el hablar de lo de ayer sólo ha servido 
de pretexto para enaltecer los deseos j 
apetitos del movimiento actual. 
E n la fiesta á que me refiero y no he 
sido otra que la traslación de los res 
tos de Espronceda, Larra y Rosales, 
desde uno de los cementerios de un 
lado de Madrid, cuyo terreno está 
llamado á urbanizarse, al de San Jus 
te, en el que por estar situado má» 
allá del Manzanares, parece que lo» 
muertos podrán estar por más largo 
período defendidos de las exigencias 
de los vivos, porque con ser tan limi • 
tádo el terreno que cada uno necesita 
para el eterno descanso, aun así la v i -
da moderna no sabe detenerse y arro-
lla en su paso á cuanto le sirve de 
obstáculo. 
For razón del motivo de la ceremo-
nia la ooncurrenóía con ser mucha y 
lucida, no tuvo el carácter de montón, 
ni de aglomerado informe que concu-
rre á otros actos. Era ademas de tal 
pureza de sentimiento, que sabía ligar 
el recuerdo de ayer con las ambiciones 
del presente, así es que cuantos iban, 
era porque allá en el fondo de su al-
ma, los nombres de Espronceda, La-
rra y Rosales, evocaban el recuerdo 
de amigos queridos ha tiempo muer-
tos, á quienes debimos dulces horas 
de comercio intelectual y á quien hon-
ramos gustosos acompañándoles en 
tan solemne ocasión y al enterrar en 
los nuevos sarcófagos las caras ceni-
zas délos que no conocimos, parece 
no obstante que también enterramos 
parte de nosotros mismos y de lo me-
jor de nosotros: recuerdos, impresio-
nes, ideas que cruzaron por nuestra 
mente, ilusiones que se fueron, espe-
ranzas que tristemente nos abando-
nan . . . . 
La traslación de los restos no ha te-
nido el carácter de ceremonia oficial, 
ni de procesión religiosa; asistían mu 
chas damas, llevando manojos de ro-
sas, actrices de nuestros teatros mu 
chas de ellas, acompañaba también la 
juventud artística, llevando palmas ; 
laureles. Al honrar á los muertos ce 
lebrábase la inmortalidad del genio, y 
esto á fines de Mayo y en España con 
algo de añadido por la imaginación, 
pudiera tener sus asomos de acto pa 
ggpo, que al fin allá en el fondo del al 
rúa latina rimarán eternamente con 
las ondas del Mediterráneo, los versos 
de nuestros poetas, y con el azul de 
nuestro cielo los azahares y jazmines 
de esta bendita tierra de Bspaña. 
En el cementerio de San Justo, al pie 
de la cruz de la puerta de entrada 
oambió el aspecto de la ceremonia; 
aquí ya entró el clero en funciones y 
loa cantea graves de la Iglesia comen 
zaron y los semblantes de todos toma 
con aquella triste seriedad que irapo 
oe la ocasión y el lugar y que simboli 
sa la silueta sombría de los cipreses. 
E l panteón es modesto y aun sobra 
do reducido, pero de líneas elegantes 
7 proporcionadas; un semicírculo de 
piedra blanca de poco más de un me-
tro con trípodes de bronce por remate 
y adorne, un motivo central que sirve 
de pedestal á un ángel que simbolice 
al genio, cuatro sarcófagos cuyas ca 
üeceras descansan en la pared semi 
ñrcular, en la cual hay esculpido un 
nedalión con el retrato en mármol de 
jada uno de los hombres ilustres, ou-
7a memoria ha querido perpetuarse. 
Todavía vive algún compañero de 
Blspronceda y Larra, muchos de Rosa 
•es, todavía algunos recuerdan haber 
los conocido, pero para la generación 
iotua), perdido el enlace de vida, la 
jompenetraoión entre las generaciones 
*1 sncederse, queda otro sentimiento 
iistiuto, bien distinto, de lo que fuá 
con y representan, son más que perso 
aas símbolos de una España, de una 
ápoca interesantísima de la hisioria 
oatria, y entre las tres, ninguna ocupa 
<nayor espacio en el recuerdo de todos 
ios Espronceda. No es motivo de re 
petir críticas y datos biográficos, qne 
codea recuerdan, pero ai aeñalaré la 
lanaa que á mi entender justifica esta 
preferencia á favor de Espronceda, en 
ere la pléyade de escritores y arti atas 
lela primer mitad del Siglo X I X . 
Espronceda es un clásico en cuanto 
\ la forma; discípulo de Lista, heredó 
el exquisito gusto, para vaciar el pen-
samiento nuevo en molde de frases caá-
cizas y palabras selectas, y teniendo 
ín el pensamiento los atrevimientos de 
Byton y los agridulces de Musset, fué 
iistingnido y clásico y conservó so 
puesto en aquella dinastía de poetas, 
cuyo primer nombre debiera escribirse 
AX letras de oro y ser el de GarcilaSíM 
1 esa misma doble naturaleza la tuvo 
m vida y amó los nuevos ideales y so-
po conservar distinción propia, perso-
lalidad verdaderamente egregia como 
3 u a n d o al llegar emigrado á Lisboa, 
arrojó al Tajo las pocas monedas que 
constituían todo su capital «por no 
iesembarcar en tan gran ciudad con 
tan poco dinero." 
¡Qué mujer no ha deseado algúu 
momento poder inspirar cantos como e) 
de á Tereaa ó frases ardientes cómo las 
aonsagradas á Jarifal ¡7 qué varón 
allá en los veinte años no ha sentido 
un algo de Espronceda en los deseos, 
in las esperanzas, en las primeras de-
oepciones que ocasiona la vida, la di-
ferencia inmensa que existe entre lo 
ceal y lo soñado! Amamos en Espron-
oeda lo mejor de nosotros miamos en 
la época risueña de la vida. For L a -
cra sentimos admiración al talento, 
piedad por el negro pesimismo de a 
luella tristísima voz, detrás de Wer 
eber vemos á Goete grueso y reluoien 
se disfrutando los placeres humanos 
ion satisfacción entera, en Larra ve 
mos el que pintaba cuadros sombríos 
an sus escritos y daba término á la 
propia existencia por sus aotoa. 
Respecto de Rosales, como sucede 
ion todos los pintores, la obra, y el 
hombre se diferencian, |y nadie trata 
ni apenas le importa la personalidad 
viva, atentos sólo á estimar la artísti-
ca. La gloria de Rosales ha ido cre-
ciendo con posterioridad á su muerte. 
Acostumbrado el público al género a-
oadémico imperante, buacando aólo lo 
muy acabado y lamido, usando el tér 
mino vulgar, Rosales no debió gustar 
gran cosa al público de entonces, fué 
un precursor de los Sorolla y de los 
Salas y de los Simonet de hoy, y de la 
buena cepa española, de los Ribera y 
Zurbarán de ayer, factura amplia, co-
lor castizo y más atento á la grandio-
sidad de la composición que no á pe-
queños detalles y finezas del oficio q ue 
seguramente tenía como accesorio. 
E l cuadro del testamento de Isabel 
a Católica, y la muerte de Lucrecia, 
son de los que no envejecerán como no 
han envejecido las Meninas de Veláz-
quez ni las concepciones de Marillo, 
H , 
LA PRENSA 
F O L L E T I N 
C A R T A S A L S S DAMAS 
esc r i t a s e x p r e s a m e n t e 
P A B A H L 
D I A B L O D E L A M A R I N A 
Madrid 25 de Mayo de 1902. 
Cinco días hace, escribí la carta que co 
rrespondía, como día 20. En ella ofrecí é 
ustedes más de una crónica extraordinaria 
ya que los festejos, también extraordlna 
ríos, así lo exigen. 
Cumplo la promesa. Empiezo; y conste 
que muy gustosa. 
Ante todo diré que han pasado de cien 
mil los forasteros llegados á Madrid para 
asistir á las fiestas de la jura. 
Madrid ba ardido. en fiestas. Por 
las callea, sobre todo por las del centro, era 
imposible dar un paso sin un empujón, cosa 
bien poco agradable por cierto. 
Legiones de forasteros de todas clases 
ibau, y van todavía, en pintorescos grupee 
deteniéndose en los escaparates, no per 
diendo detalle y, por supuesto, llenando loe 
espectáculos públicos. Hoteles, fondas, ca 
sas de huéspedes, posadas vamos 
todos los albergues que puedan ustedes 
imaginar, han estado, y aún están, atesta 
d; s de vecinos. Los balcones también rebo-
san gente, y contribuyen á la gran anima-
ción; animación pocas veces vista, dicho 
sea en honor de la verdad. Porque el trajín 
que hemos observado en las calles céntri 
cas era digno de estudio, tanto por lo sim-
pático como por lo atrayente que resultaba 
La Carrera de San Jerónimo llamaba la 
atención con la novedad de sus palmeras 
Muy bonitas las luminarias de las tiendas; 
y ¡as bombillas de celuloide formaban vis 
tosas guirnaldas de balcón á balcón. De los 
aróos dé la calle del Príncipe colgaban me-
dallones con las iniciales del Rey, y en mo-
chas casas adornaron las fachadas con 
guirnshi&s de flores y colgaduras nuevas. 
El bullicio tradicional de la puerta del Sol 
aumentó de día en día. Los automóviles 
contribuían, con sus bocinas, al alborota 
no digo nada los tranvías con sus timbres 
agudos; los cocheros con sus gritos y pala-
brotas, nada edificantes por cierto; las mu-
jeres con alegría en el rostro y en el traje; 
los uniformes vistosos de tanto militar; las 
rojas boinas de los orfeonista^ de Bilbao y, 
en fiu, toda clase de i u d u m e ú w i a . Había 
más: los grandes y suntuosos edificios de la 
Calle de Alcalá, mostraban magníficos 
adornos. El Casino, la Peña, el Nuevo Club, 
el Círculo de Bellas Artes y otros muchos 
edificios particulares, tenían su balconaje 
po sólo ostentando soberbias colgaduras, | entregar al rey el collar 4e loa Seraflues d^ 
Los enemigos de la reciprocidad 
con Cuba, agotados todos los argu-
mentos de que podían disponer pa-
ra la defensa de su cansa, la em 
prendieron últimamente con Mr. 
Wood, acosándole de haber derro-
chado dinero para hacerla triunfar 
y de haber dado no sabemos qné 
cantidades al general Máximo Gó-
mez. 
Oon ese motivo escribe muy opor-
tunamente E l Nuevo Pa í s : 
¿Por qué se empeñan tanto ahora 
los americanos en averiguar si el ge-
neral Máximo Gómez reaibió 6 no di-
nero de las autoridades interventoras? 
SI lo recibió habrá sido del Tesoro de 
duba, para fines lícitos y, según so 
conciencia, en provecho de la tranqui-
lidad del país, acaso como adelanto á 
cuenta de lo que se le debe, hecho por 
quien tenía fatmltad de disponer á su 
discreción de los fondos públicos, y tal 
vez á fin de que no le faltaran los me-
dios de influencia indispensables para 
realizar la obra qne el Gobierno y él 
consideraban de provecho público. 
La ascendencia de tales gastos será 
en breve conocida, y seguramente ha 
de resultar inferior á las de las canti-
dades qne los Bathsbone, los Neely y 
demás ahijados de Mr. Hanna y de 
otros políticos americanos se apropia-
ron criminalmente de los fondos de 
(Jaba. Bato sí que es feo y vergou-
zoso. 
¿Mas á qué obedece esa inesperada 
revelación de las entregas de dinero 
hechas al general GtómezT No se ex-
plica como no sea por el propósito de 
quebrantar en Ouba todas las repota-
ciones. Se utiliza á los hombres para 
romperlos después de haberlos utili-
zado como instrumentos, falseando 
sin escrúpulo los móviles y los fines. 
Y haya en eso lo que hubiere, segu-
ros estamos de que el general Wood 
ha sido sincero al afirmar que es falsa 
la imputación de haber comprado al 
general Gómez la renunsia á su can-
didatura para la Presidencia de la Be 
pública. 
Los motivos para los desembolsos 
han de ser decorosos, y ya ee verá 
cuando se publiquen las euentas y ha 
ble el general Gómez. 
Muy bien contestado. 
Pero lo hace mejor el mismo ge 
neral Gómez, quien, en carta que 
publica E l Mundo, y que vamos i 
reproducir íntegra, desmiente cate 
góricamente la noticia y reduce á 
polvo la acusación en estos térmi 
nos: 
Señor Director de El Mundo. 
Habana. 
Muy señor mic: 
He leído en su periódico de ayer, la 
noticia—lejos de toda verdad—qne 
trasmite su corresponsal en Nueva 
York, recogida del periódico The Eve-
ning Post, significando que yo he reci-
bido del general Wood una cantidad 
le dinero para sufragar los gastos en 
la propaganda de nuestra candidatu-
ra para la presidencia, y como en ese 
asunto pudieran complicarse nombres 
de personas respetables, amigos míos 
es por lo que declaro que todo eso es 
una falsedad. 
Formada la coalición de los partí-
dos, se me distinguió para presidirla 
honra que no podía declinar, y de allí 
surgió, como era natural, la idea de 
reunir fondos para atender á los gastos 
que era preciso hacer, y se resolvió 
que cada cual, por sí propio, y valién 
•lose de sus amigos pudientes, hiciese 
ingresar dinero en nuestra caja; nom-
brándose tesorero al general Emiliano 
Núñez. 
Gomo yo soy uno de los que menos 
puedo disponer de dinero, fui me dere-
cho á donde mis amigos en el comer-
cio, y empleados públicos, y todos me 
ayudaron á quedar bien, pudiendo ase-
gurar que por ese motivo yo he sido 
uno de los amigos de la candidatura 
que más dinero hizo ingresar en caja. 
Así fué cómo se manejó ese asunto. 
Yo creo que si, venciendo escrúpulos, 
ae me hubiera ocurrido pedirle dinero 
al general Wood para ese asunto, él 
no me lo hubiera dado, pues en obse-
quio de la verdad, debemos decir, que 
sí acaso le fué grata la candidatura 
del señor Estrada Palma, en ningún 
acto—que yo sepa—lo demostró. 
Bi dejó al pueblo cubano en com-
pleta libertad de obrar, sobre un asun-
to de su más soberana voluntad. 
Es cuanto me ocurre decir respecto 
á este particular. 
Me es grato suscribirme de usted, 
affmo. s. s., 
M. GÓMEZ. 
Calabazar, Junio 17 de 1902, 
No sabemos para qué se molestó 
el general en rectificar semejante 
especie. 
Aquí nadie la había creído. 
Se acentúan los rumores de que 
algo se maquina contra la prensa. 
Podrá ó no haber fundamento en 
la noticia de " L a Lucha", respecto 
á la actitud contra ella adoptada 
por varios senadores; pero lo cierto 
es que si hemos de apreciar en lo 
que valen ciertos hechos que veni-
mos observando, ocurridos en pro-
vincias, no hay manera para tran-
quilizarse. He aquí uno. 
Leemos en E l Diar io Cubano, de 
Oienfuegos: 
Ayer, el señor Eduardo B. Ferrer' 
redactor en jefe del Diario Outano, 
oficial del ejército, hijo de Oienfuegos, 
y persona que ha desempeñado en esta 
ciudad distintos cargos y donde es, 
por lo tanto, perfectamente conooido, 
fué registrado, previa momentánea de-
tención, á las ooho y media de la no-
che, frente al Parque de la Indepen-
dencia, ó séase en el punto más céntri-
*o de la población, por un funcionario 
de policía que sabe bien quién es el 
señor Ferrer y sin que ocurriese hecho 
Iguno, por insignificante que fuera, 
que aconsejara tal medida. 
Bespetamos profundamente los po 
deres públicos; ante ellos nuestra, ao 
titud es correcta. No vivimos á espal-
das de la Ley. 
¿A qué, pues, ese actof 
¿Qué se persigue con élf 
¿Qué se quiere? 
¿A dónde se va? 
¿Acaso con medios de violencia, con 
desplantes de índole determinada, se 
busca un silencio que no puedo man-
tenerse, si se vela por los intereses 
legítimos, por los intereses sacrosantos 
de este pueblo? 
No lo sabemos, no formulamos nin-
guna acusación concreta. Limítase 
nuestra actitud á consignar lo pasado, 
dejando que el público lo comente y 
que las autoridades tengan conoci-
miento de ello. 
A la prensa de Oienfuegos, á la de 
Isla entera, toca recoger el guante que 
se le arroja, que no otra cosa parece 
determinar ese incidente. 
Conviene denunciar estos hechos, 
porque si se ocultan y toleran no 
tendremos derecho mañana para 
protestar contra violencias ma-
yores. 
tarifas que nos ha legado el Gobierno 
interventor. 
No nos explicamos esas preferencias. 
E l Sr. Terry se acuerda de su ciudad 
natal, Oienfuegos, y le dedica un pues-
to y prescinde de üaibarión y Sagua, 
como si por aquellas comarcas no exis-
tieran terrenos que necesitan poblarse 
de ganados. 
Nosotros protestamos de esa excep» 
ción que desde luego calificamos de 
injusta y perjudicial á los intereses de 
esta provincia, y en nombre de sus mo-
radores, exhortamos á nuestros Sena-
dores y Bepresentantes, para que se 
opongan, enérgicamente, á que se rea-
lice tan grande injusticia. 
¡El Sr. Terry acusado de centra-
lista y partidario de los privilegios! 
No llega al monte. 
Lo despachan antes. 
E l general Lacret se lamenta de 
no ser almirante de la Escua dra 
cubana para poder embarcar en el 
buque insignia y hundir en los ma-
res al director de " L a Discusión" 
y á los que confeccionan y quieren 
aplicar á Ouba un presupuesto dos 
voces mayor que el de la nación 
más antigua, más floreciente y 
más feliz del universo. 
Y no se crea que el general L a -
cret pretende salvarse. E l mismo 
dice que se hundiría con ellos para 
hacer el último servicio á su pa-
tria. 
No aplaudimos el propósito del 
señor Lacret y Morlot, que tiene 
mucho de suicida. 
Si está cansado de vivir, métase 
á gobernante y naufragará de se-
guro, sin necesidad de embarcarse 
de dar un mal ejemplo á los na-
vegantes de altura. 
aino letreros de gas y de luz eléctrica. En 
la calle del Arenal abundaban gallardetes 
7 banderolas. Casi todas las facbadas fue-
ron revocadas con la debida anticipación; 
asi es que estaban todas tan relucientes y 
pulcras, que los ediflrfos parecían nuevos. 
En fin, animación general; trajín completo 
y agradable; colorines, gallardetes, colga-
duras, guirnaldas y arcos á cual más l la-
mativos; incesante ir y venir de coches, 
desde el modesto simón, conduciendo mo-
destos forasteros, ©1 coobe de alquiler ó el 
particular con señoras y señorea de más 
pretensiones; otros, lujosos también, con-
duciendo á las embajadas extranjeras, á los 
coches de los grandes de España y de la 
Gasa Real, llevando de un lado á otro á 
magnates é Individuos de ,1a famlila real, 
respectivamente. Y á todos estos esplendo-
res h*y que añadir el mayor de todos: un 
cielo azul, un sol espléndido, torrentes de 
luz 
Interesante fué la o remonla que se ve-
rificó en Palacio, de imponer al Rey las 
insignias de la orden Inglesa de la Jarretie 
ra. La comitiva ee organizó en las habi-
taciones del duque de Connaught, figuran-
do en ella el embajador extraordinario, al-
mirante Saymour, con su séquito, el emba 
jador de Inglaterra en Madrid y el alto 
personal rfe la embajada. El cortejo, pre-
cedido de cuatro servidores de la real casa 
conducieíido el almohadón, sabré el que 
iban colocadas las inslgaias de la Orden, se 
dirigió por las galerías á la antecámara 
regia. Allí esperaban ya el Rey don A l -
fonso, que vestía por vez primera el un. 
forme de capitán general; la reina, el prln-
3ipe de Asturias, de uniforme; el ministro 
de Estado, también de uniforme, en repre-
sentación del Gobierno; los duques de So 
tcmayor y Vlstahermosa, el comandante 
general de alabarderos, marqués de Ea-
checo; los jefes de la escolta real, grandes 
de España, gentiles hombres, mayordomos 
y damas de Palacio. A l llegar el duque de 
Connaught á presencia del rey, se depositó 
en el suelo el almohadón de las Insignias. 
i. E l rey avanzó un poco y colocó el pie Iz-
quierda sobre el cojín de terciopelo rojo. 
Entonces el duque de Connanght se arro-
dilló ante el monarca y acto seguido le Im-
puso la liga, haciendo lo propio con las 
demás- insignias, canaistentés en la banda, 
collar y placa. Después se cambiaron entre 
el enviado de Inglaterra y el rey de Espa-
ña los discursos de, rúbrica. Terminado el 
acto* la banda de alabarderos inte pretó la 
Marcha Real inglesa,^ la, española. 
. Ese mismo día, á las dos de la tarde, se 
verificó en Palacio otro solemne acto: el de 
Cortamos de E l Combate, de Sano-
ti Spiritus: 
No debe ser empleado de Ayunta-
miento el hombre á quien acusa todo 
un pueblo de haber intentado tan feoe 
deütos como robar en un estableci-
miento de ropas escalando de noche la 
tapia del patio de la casa de dicho es-
tablecimiento, y arrancar treinta onzae 
por medio de una carta amenazadora, 
siendo sorprendido por el celador de 
policía en el momento en que le echaba 
garra al saquito que le pusieron de car-
nada. 
Tampoco debe ser maestro de Obrae 
de un Ayuntamiento, aquel á quien sf 
ha acusado—en pleno cabildo—de inep-
to y perjudicial, resultando probada 
dicha acusación con varios hechos. 
Mientras el hombre de marras y e) 
Maestro de Obras aludido permanez 
can en los pnestos que ocupan, el Go-
bierno del país donde eso sucede no 
tendrá derecho á la adhesión del pue 
blo, y la prensa está en el deber de 
protestar á diario contra tan escanda 
losa inmoralidad. 
E l suelto que se acaba de leer 
lleva en el colega de donde lo trans 
cribimos este extraño título: "¿Es 
tamos?" 
Si, señor: estamos 
Frescos. 
Comienza Cristo á padecer. 
Cristo, en esta ocasión, es el señor 
Terry. 
Véase qué tirón de cnerda le da 
E l Eepublioano, de Matanzas, ape 
ñas se dirige al Calvario oon la cruz 
á cuestas de se proyecto sobre la 
importación de ganado vacuno: 
Parece qne en la Habana se ha ini-
ciado una verdadera campaña par» 
matar completamente á la ciudad de 
Matanzas. 
En todos los proyectos se hace algo 
para quitarle á Matanzas lo que se le 
dá á otros. 
Matanzas es la excepción, la conde 
nada á ser tributaria de la Habana et 
todo, y esto es injusto. 
SI Sr. Secretario de Agricultura, In 
dustria y Comercio, ba formulado nc 
proyecto para la importación de gana 
do vacuno y se ordena en dicho pro 
yeoto lo siguiente: 
uln—Se establecerá la eigniente es 
" cala para el cobro de derechos aran 
" celarlos sobre el ganado vacuno qnt 
" se introduzca en esta Isla por cual 
" quiera de los puertos de la Habana, 
" Oienfuegos, Nuevitas, Manzanillo, 
((Gibara y Santiago de Cuba, únicos 
^ habilitados al efecto.'̂  
Es decir, que teniendo como tiene 
Matanzas, dos puertos, el de esta ció 
dad y el de Cárdenas, no puede poi 
ellos importar ganado y .tiene, necesa 
riamente, que ir á comprarlos y pagar 
le á los Ferrocarriles Unidos la con 
duocién con arreglo á las exorbitantet 
Suecia. A dicha hora llegaron al Alcázar, 
en coches de los llamados de "París,» dé 
cuatro faroles, el príacipe de Suecia y No 
ruega y sus acompañantes, señores de Cel-
singh y capitán O. C. Dlotrlch, el grande 
de España duque de la Conquista, y el 
primer teniente don Carlos Espinosa de los 
Monteros, que estaba á las órdenes del 
príncipe. El rey, con uniforme de alumno 
de infanteria esperaba en la cámara, con 
su augusta madre, hermanos y tías, el per 
sonal de guardia, altos dignatarios de P* 
lacio, ministro de Estado y primer intro-
ductor de embajadores. El príncipe se 
adelantó hacia el rey, y expuso el objeto 
de su misión; felicitar á don Alfonso X I I I , 
en nombre del rey Oscar, y hacerle entrega 
del collar de los Serafines. Este es de mu 
ho gusto artístico; forman parte de él dos 
serafines de oro y padrería de gran r i 
queza. 
Poco después y en carruajes de la Real 
Casa también, llegaba á Palacio el prínel 
pe Mirza Riza Kan, embajador extraordi-
nario de Persia, acompañado del general 
Ohannes Khan, el introductor de embaja-
dores marquéa de Zaleo y del comandante 
de Estado Mayor á sus órdenes don Juan 
García Benltez. En la antecámara regia es 
peraban la familia real oon el ministro de 
Estado, los jefes de Palacio, la alta servi-
dumbre, la dama y el grande de España 
de guardia y el cuarto militar. El rey 
vestía uniforme de coronel de nn regimien-
to dé infanteria alemana, del que ha sido 
nombrado jefe honorario. Tauro á la l le-
gada como cuando salió de Palacio el em 
bajador, la baada de alabarderos tocó el 
himno persa, formando la real guardia en 
la escalera y galerías. E l príncipe, des-
pués de hacer los saludos de r i tu al dió lee 
tura en francés al consabido discurso, sien-
do contestado por .el rey. Terminados es-
tos discursos, el príncipe hizo entrega á 
Alfonso X I I I de las condecoraciones de 
que es portador, y de la carta autógrafa 
del Shah. 
En la ceremonia de la imposición de la 
orden inglesa de la Jarretiera, el rey ves-
tía de calzón corto blanco y media blanca 
de seda, con zapatos de hebillas de oro. 
Esto sucedía el día lü . Fecha en que tam-
bién se celebró en Palacio el banquete en 
honor de los príuoipea extranjeros; y la no-
vedad fué aparte de la asistencia de tan 
ilustres huéspedes, el estar presidido por 
el rey, que aeist'íó por vez primera á comi-
das oficiales. La mesa, á que se sentaron 
ciento y pico de personajes, estaba profu-
samente adornada con grandes y artísticos 
ramos de florea que destacaban sobre lujo-
sos centros, preuomínando los claveles ro-
es, las 10'm y las onjuídaM. Oaupabaq 
á La Eepúbliea Cubana con el cuen-
to. 
Porque este colega es quien nos 
ha hecho saber tales atrocidades. ^ 
• • 
No es menos gracioso que conti-
núe enseñándose la geografía en 
detrimento de España, cuyo terri-
torio enpequeñecen, dando como 
absolutos los respectivos tamaños 
de Cuba y España en los mapas 
de las escuelas por espíritu de 
patriotismo caliente algunos maes-
tros de esos que acaso tengan sobre 
su conciencia algún soneto á Wey-
ler ó á Fonsdeviela, á pesar de lo 
cual, pasan ahora por patriotas 
irreducibles. 
Maestro hay qne limita toda la 
geografía de la península ibérica á 
esta breves indicaciones: 
España está en el último rincón 
de Europa. 
All í ni creae el plátano, ni la 
piña, ni el mamey, ni el zapote. No 
hay guajiros, ni tacos, ni nada. N i 
canta el sinsonte, ni brilla el co-
cuyo. 
Y los muchachos se figurarán 
que se trata de un país desierto é 
inhabitable, si sus maestros no 
añadieran que todavía quedan por 
allá muchos curas y unos cuantos 
toreros. 
De La Luoha: 
¿Qué debe discutirse primero, el pre-
npnesto de gastos ó el de ingresos! 
Decía el Presidente Hayes que una 
nación debe administrarse con el mis-
mo espíritu de prudencia, de econo-
mía, de previsión, con que un buen pa-
dre de familia gobierna el hogar do 
méstico. ¿Y qné hace un buen padre 
de familia cuando quiere montar jui-
ciosamente su casa y sostenerla del 
propio modo? Pues comienza por fijar 
bien la ascendencia ó cuantía de sus 
ingresos seguros ó probables. Una vez 
qne ha heoho esto; una vez que sabe 
á ciencia cierta de qué puede dispo-
ner, formúla su presupuesto de gas-
tos, procurando ajustado al de ingre-
sos, pnes de lo contrario le saldría al 
encuentro el déficit y con el déficit le 
sobrevendría el descrédito, la banca-
rrota, el desahucio, la prostitución y 
dispersión de la familia 
L a bancarrota ya la ha anuncia-
do oficialmente el señor Estrada 
Palma á los Estados Unidos. 
E n cuanto á lo demás, no nece-
sita anunciarse: ello se anuncia por 
sí sólo. 
Y todo por no hacer lo que dijo 
Mr. Hayes, que es lo mismo que 
dice el adagio castellano: "Nadie 
extienda el pié más allá de la 
manta." 
CONSEJO EIFEAORDIMEIO. 
Ya en prensa nuestra edición de la 
tarde de ayer, terminó el Consejo de 
aeoretarios extraordinario que se efeo 
tuaba en el Palacio Presidencial. 
La nota oficial facilitada á la prensa 
dice lo siguiente: 
"Se trató sobre la manera de llevar 
á la práotioa loa acuerdos adoptador 
en el Consejo ordinario de ayer sobre 
la forma de ayudar & la reconstrucción 
del país. Este tema continuará en el 
próximo Consejo," 
Dos maestros, mejor dicho un 
maestro y una maestra, fueron á 
Colón para sufrir examen y han su 
frido lo indecible. 
Parece que el maestro es hombre 
temible y la maestra joven de po 
eos años. 
Viajaron juntos y los rumores 
que circulan no pueden expresarse 
con decoro sin recurrir á una cita 
de Campoamor, aun á riesgo de 
desfigurarla. 
Perúoaad, m a a . . . , , , —Na extraño ese tropiezo 
L a n o c h e . . . . . . L a o o a e i ó a . . . . . . 
Dadme pluma y papel. Graolas. Empiezo: 
"Escándalo en Colón." 
E l Superintendente provincial en 
tiende en el asunto, á lo que dice 
un colega de la tarde. 
Pues si la noticia anterior no dice 
nada en favor de la moralidad de) 
Magisterio, tampoco le acredita de 
idóneo, que una maestra calificado 
ra, explicando por escrito las razo-
nes que le movieron á votar en pro 
de una examinanda, dijese que lo 
había hecho por considerarla alta 
arta 6 acta. 
Todo menos apta, 
Y si el lector dijere ser comento 
loa cen tros de la mesa el rey y la reina 
cuyos lados tomaron asiento con la prefe 
rencia que marcan las reglas de la etiqueta 
palatina, los individuos de la familia real 
española, los príncipes y representantes de 
las naciones que se hallaban acreditadae 
para asistir al acto de la jora, los jefes su 
perlores de Palacio, ministro de Estado 
alta servidumbre. El rey vestía el unifor 
me de alumno de la Academia de infante 
ría, llevando al cuello el Toisón de Oro; 1 
reina lucía precioso traje de corte, color 
gris perla con collar de brillanteí; la prin 
cesa de Asturias, a»I como la infanta Ma 
ría Teresa, trajes celestes; el príncipe de 
Asturias el uniforme de general de briga 
da. La música de Alabarderos interpretó 
escogidas obras. 
Bien puede decirse, insisto, que las ilu 
minaclones que ha lucido Madrid estos días 
mejor dicho, estas noches, han sido las me 
jores que ee han visto nunca; lo que se ex 
pilca por haber ahora un agente tan pode 
roso como la electricidad, que antes no 
existía, y que facilita tanto toda clase de 
combinaciooes. Imposible citar todo lo que 
d gno de mención hemos visco. La puerta 
de Alcalá astaba decorada con líneas dt 
luces de gas que dibujaban la silueta del 
monumento. En eu coronamiento se desta-
caba un espléndido sol de múltiples rayos 
oon estos letreros: 17 de Mayo ds 188ü.— 
17 de Mayo de IdOZ. — Viva Alfonso X I I I . 
La Real Academia Española ostentaba una 
iluminación primorosa; más de dos mil lám-
paras eléctricas amarillas y encarnadas di-
bujaban la fachada principal del palacio, y 
en su frontis se leía el título de la docta ca-
sa, diseñado con lámparas amarillas. El 
hotel del marqués de Casa Riera, situada 
en la calle de Alcalá esquina á la de Turco, 
ostentaba en los balcones del piso princi-
pal una rica cortina de terciopelo azul, con 
franja de oro, y en una esquina el escudo 
de la casa bordado sobre cuero. Muy ori-
ginal, muy elegante. La iluminación con-
sistía en una fila de 400 lámparas incandes-
centes á lo largo do la fachada, y en el 
centro un sol de gran tamaño con una flor 
de lis, formado por cintas azules. E l Círcu-
lo patronato de San Lula Gonzaga, en loa 
balcones del chaflán de las calles de Ceda-
ceros y Zorrilla, ostentaba dos reposteros 
de paño azul y uno encarnado, llevando en 
el centro el escudo de su santo patrono. El 
palacio del Congreso estaba Iluminado con 
líneas de luces eléctricas que señalaban la 
forma del edificio y de sus ventanas y fron-
tis; era una iluminación fastuosa; sobra la 
puerta principal se destacaba un letrero 
que decía* Viva Alfonso X I I I . El Banco de 
España adornaba todas sus ventanas y bal-
cones con arcos voltáioQa, y sobre la porta" 
P A R T I D A 
E n el vapor correo español A l -
fonso X I I I se embarca hoy para la 
Madre Patria, donde se propone 
pasar el verano y parte del otoño, 
nuestro muy querido amigo don 
Martin Garin, del comercio de esta 
ciudad, en que es estimado por 
cuantos tienen la satisfacción de 
conocerle y tratarle, le estiman por 
su carácter honrado, servicial y 
franco. 
Que lleve un viaje muy feliz el 
señor Garin, y que vea íntegra-
mente realizados los propósitos 
que le impulsan á dejar por a lgún 
tiempo la isla de Cuba. 
Es nuestro voto más sincero. 
—Neira—Fontanfils—Vieta —Oa2iza-
res—Catá. 
Comisión 6? (Códigos) 
Kesultaodo empate, se acuerda re-
forzar mañana la votación atendiendo 
también á que el Sr. Xiques se había 
marchado. 
(Esto fué á propuesta de Enrique 
VilluendaB.) 
da monumental había un artístico y coló 
sal candelabro que soportaba tres globos 
gigantescos. La marquesa de Squiiache 
adornó su casa-palacio con elegantes ha 
chonea eléctricos; ricoa tapices pendían de 
los balcones. También era preciosa la ilu 
minación de casa de la marquesa Manza 
nedo. La fuente de la Cibeles se destaca 
ba sobre grupos de flores y bombillas eló 
tricas; el cerco de la taza estaba rodeado 
de una línea de luces que, reflejadas sobre 
un zócalo metálico reverberaba sobre lae 
aguas; era de un efecto bellfsimj. El pala 
ció del duque de Sexto, según creo haber 
dicho, tenía en cada hueco de la fachada 
un hachón, cuya parte superior representa 
una cabeza de león con la boca abierta, 
en el lugar de lengua, aparecía una bombi 
Ha encarnada. El edificio de La Equitativa 
en que se halla el Casino de Madrid, el mi-
nisterio ae Hacienda, la Academia de San 
Fernando, el Círculo de Bellas Artes, la 
Gran Peña, el Hotel de París, el ministe-
rio de la Gobernación, el Nuevo Club, el 
Círculo Francés, la dirección de Hidrogra-
fía y muchos establecimientoa y casas par-
ticulares, estaban también Iluminados es-
pléadldamen:e. Loa balcones del joyero 
Sr. Marabini llamaban la atención de los 
transeúntes por las calles de Alcalá y Ce-
daceros. Una de las iluminaciones que más 
llamaron la atención por su rique/a y buen 
gust, fué la del edificio de la Dirección ge-
neral de Correos y Telógi'aios,,,Componían-
la más de dos mil lámparas c í t r i c a s de 
diversos colores, formando un monumental 
escudo con la cifra de Alfonso X I I I en el 
centro, y sobre él una artística corona real; 
á los lados dos grandes cartelas con las In i -
ciales de Correos y Telégrafos coronadas 
por dos solee; el balcón iba cubierto por un 
bastidor de fondo azul bordeado de lámpa-
ras lo mismo que el medio punto déla puer-
ta central y los tableros de las laterales. 
La calle del Arenal se veía tan concurri-
da, que se hacía punto menos que imposi-
ble el transitar por ella. 
Aumentaban más la confusión de las 
gentes los cochea que discurrían por allí, 
contra los cuales se dirigían enérgicaa pro-
testas. 
Las fachadas de laa casas de Prast, 
Martinho y del sastra Ranz eran muy ce-
lebradas, especialmente esta última, en la 
cual un rico dosel cubría una corona real 
de grandes dimensiones y el retrato del 
Rey. 
La Central de Teléfonos presentaba en 
todo el edificio en que se hallaba instalada 
y en la torre de donde parten las redes, 
líneas de luces eléctricas. 
Vistosa y elegante la iluminación que Ia 
calle del Principe ofreoía, oalcu'.ánlosj en 
L A S C A M A R A S 
Cámara de Representantes 
En el salón de conferencias reina 
animación extraordinaria. Están pre-
sentes todos los Bepresentantes útiles: 
satisfecho los republicano, mohínos los 
aaclonales. Xiqués arruga el entre-
oejo. Malo, malo, malo. Se tcata del 
nombramiento—por elección secreta— 
de Comisiones y los nacionales no es-
peran llevar el gato al agua. 
Abrióse la sesión á las 2 y 30 m. 
Apruébase el acta de la anterior á re-
serva de hacérseles algunas añadidu-
ras que los Representantes señores 
Gtarmendi», Cañizares y Gonzalo P é -
rez habían pedido ayer. 
E l señor Presidente concede cinco 
minutos de snspención para escribir 
las candidaturas qne han de decidir 
la formación de la Ia Comisión. 
He aquí el resultado de los dieci-
seis escrutinios: 
Comisión I a . Actas, incompatibili-
dades, incapacidades y autorizaciones 
para procesamientos: 
Señores Pérez Abren, E . Yilluendae, 
Ricardo Yuste, Juan Risqnet, Berna-
bé Boza, León y Bello y José Mannel 
Govio. 
Cuatro republicanos y tres nacio-
nales. 
Oomisión 2? Gobierno interior: 
Señor Alfreco Betanoonrt. 
. . José A. Marberti. 
. . Joaquín G. Pola. 
. . Alberto Nodaree. 
. . Antonio Po veda. 
Tres republicanos y dos nacionales. 
Incidente. E l señor Céspedes—na-
cional—pretende votar durante el es-
arutinio, los republicanos se oponen, 
Villuendas dioe: E l señor Sarrain me 
decía poco ha que por asistir á una 
reunión pública había dejado á nn hijo 
agonizando y cuando hubo regresado 
a su bogar encontró á su hijo muerto: 
al señor Céspedes. Los debates politi 
oos son antes que todo; el señor Cés-
pedes debió estar en su puesto. 
La Cámara aprueba que no vote el 
señor Céspedes. 
Otro. Empatan para el 5° lugar los 
señores Poveda y Pérez. Este caso 
uo está previsto en el Reglamento. Se 
acuerda reforzar—repetir—la votación 
empatada. Sale electo el señor Pe-
reda. 
Comisión 3a Presupuestos del Es-
üado. 
Señores Antonio Torrado, José An-
tonio Blanco, J . Rodríguez Aoosta, 
VIéndez Capote, Pedro Cué, Chenard, 
Osuna, Duque Ustrada y Portuondo. 
üinco republicanos y cuatro nacio-
nales. 
Comisión 4? Aranceles é Impnestos. 
Sres. Maza y Artola, Martínez Or-
tiz, Faustino Guerra, Mannel Gutié-
rres, Fernando Escobar, Alvaro Catá, 
Oarlos M. de Céspedes, José M. Go-
viu, José L . Castellanos. 
Se acuerda prorrogar la sesión. 
Comisión 5? Examen de cuentas na-
cionales y califloación é inspección de 
la deuda pública. 
Boza—Peraza—Masferrer— Loynaz 
ASUNTOSJARIOS. 
S O B E B E L A S E S I N A T O 
D E L S E Ñ O R B S R G t O L L A 
(Por telégrafo) 
Remedios, Junio 19. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
E l activo Jaez de Instraceicn de esta 
ciudad, D. Evaristo González Avellanal, 
que ha estado trabajando sin descanso en 
el esclarecimiento y captara de los ante-
ras del asesinato de don Antonio Bergo-
11a, colono del ingenio A d e l a , ha declara-
do procesado á los detenidos Marcos Ló-
pez, Guillermo Sarmiento 7 Ramón Mar-
tel, por aparecer autores de dicho cri-
men-
E l detenido Marcos López faé reco-
nocido por la esposa 7 la hija del desgra-
ciado Bergolla, como el portador de 1 a 
oarta en la que se le exigió el dinero 
por su rescate. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
E L S B f í O E T O E E O J A S 
E l Cansul General de España visitó 
ayer al Secretario de Estado con el 
objeto de participarle que había reci-
bido el cablegrama del ministro de 
Estado, de que dimos cuenta en la 
edición de la tarde de ayer. 
E l señor Torrejas celebrará en bre-
ve una entrevista con el Presidente 
de la República, quien lo reconocerá 
como representante de España en 
Cuba, á reserva de que cuando pre-
sente sus credenciales se le reciba con 
la solemnidad debida. 
E X P O S I O I Ó N 
E l Consejo Provincial de Matanzas 
ha dirigido nna exposición al Presi-
dente de la República, pidiéndole se 
reintegren á la Casa de Benefloenoia 
de aquella ciudad, las cantidades qne. 
siempre le fueron reconocidas por los 
gobiernos anteriores; pero que últi-
memente las suspendió el gobierno in-
terventor, y el restablecimiento de la 
Escuela industrial de varones, que 
también fué clausurada por el go 
bierno interventor. 
EL V A P O R O O R E E O A L F O N S O X I I I . 
Según nos comunican los señores 
consignatarios del vapor correo espa-
ñol Alfonso X I I I , que hallándose es-
te bnque en cuarentena, la Inspección 
de Sanidad no permitirá el acceso á 
bordo á ninguna persona que no sea 
pasajero. 
E L D I Q U E 
Ayer subieron al Dique el vapor cu-
bano "Humberto Rodríguez" de 339 
toneladas, y el lanchón cubano ^San 
Fernando'' para limpieza 7 reparacio-
nes. 
S U S P E N S I O N D E U N C O N O S J A L 
Ha sido suspendido en sus funciones 
de Concejal del Ayantamiento de B a -
tabanó el señor don Yitaliano del Po. 
zo, en virtud de haber sido procesado 
por el Juez de Instrucción de Bejucal. 
P A E A Q U E S E T R A M I T E 
Se ha remitido al Alcalde de la Ha-
bana el proyecto del señor don Tibur-
eio Pérez Castañeda para el ensanche 
de las calles de Obispo 7 O'Reilly, á 
fin de que se tramite con arreglo á las 
Leyes vigentes. 
E M P L E A D O S D E L P R E S I D I O 
Los señores don Luis Felipe Cam 
pos, don Julio Aguado Andren, don 
Alfredo Cervantes Sánchez y don Ge 
naro Regato, han sido nombrados los 
tres primeros Ofloiales de Caja, de 
guardia y de talleres del Presidio, 7 el 
último escribiente. 
TELEGRAMA 
A causa del mal tiempo, no se reci-
bió hasta ayer el telegrama siguiente: 
Santiago de Ouba 17 de Junio de 1902 
Secretario de Gobernación 
Habana 
Ayer celebré entrevista en San Luis 
con generales Rabí, Lora, Salcedo 
González Clavel y Guerra, los Alcal-
des de San Luis 7 Palma Suriano 
otras prominentes personalidades so-
bre asantes vitales del país, aseguran 
do gobierno tiene apoyo decidido in 
condicional para desenvolver los pls 
nes, garantizando la tranquilidad de 
estas vastas comarcas, neceearia par» 
la consolidación de la república y es 
tabllidad del gobierno. Comunicaié 
pronto á esa.—Bravo, Senador. 
AOLARAOI0N 
L a instancia dirigida al Presidente 
de la República referente á la supre 
sión de los derechos de matrícula 
demás impuestos sobre la instrucción 
es del Partido, Popular Socialista de 
de Matanzas, 7 no de Oienfuegos, ce 
mo equivocadamente dijimos en la edi 
olón de la tarde de ayer. 
TEiSLADO 
Las oficinas del Departamento de 
Inmigración han sido trasladadas, de 
Baratillo 5, á la casilla de equipajes 
de la Machina, en cuyos altos se ha 
instalado el despacho del doctor Me-
uocal. 
D. JOSÉ María Aiilrái y Moi i i 
Hemos recibido la visita ds don Jo-
sé María Autrán, en la que tuvo el 
sentimiento de participarnos la noti-
cia de haber muerto su señor padre 
don JOPÓ María Autrán y Montóte, el 
20 de Mayo pasado en Cádiz. 
E l finado era muy conocido en la 
Habana por sus virtudes y su ilustra-
ción; fué Director del Avisador Oomur' 
oiai, y colaboró con excelentes traba-
jos en casi todos los periódicos impor-
tantes de Coba. Fué un cubano ilus-
tre, perteneciente á la marina militar 
española. 
Descanse en paz el distinguido ami-
go, y reciba nuestro pésame sus fami-
liares. 
cinco mil las laceo eléetricaa que adorna 
ban los quince arcoa que en la vía se le-
vantaban. 
Casi todos los comercíoB presentaban ca-
priebosas iluminaciones. También en las 
demás calles de Madrid las ilumínasi ones 
fueron muy vistosas. 
Y ocupémonos ahora del día 17, el críti-
co día, el del campleañoa y jura del Eey. 
ün sol espléndido favoreció tan gran so-
lemnidad. Aun cuando la jura no ce cele-
braba hasta las dos de la tarde, desde muy 
temprano inmensa gentío ocupaba las 
calle ; las casas lucían vistosas colgaduras 
y las tribunas se hallaban repletas de her 
ociosas mujeres. 
Conforme estaba anunciado, en las prL 
meras hor^s de la mañana recorrieron la 
capital tocando diana todas las bandas 
militares de la guarnición. Próximamente 
á las nueve se reunieron en la Puerta del 
Sol, partiendo separadamente para reco 
rrer los distintos barrios de la capital y 
reunirse luego en la Plaza do Armas de 
Palacio, desde donde se retiraron á sus 
cuarteles. 
A las diez fué el Inspector general de 
los Reales Palacios eacoebe "de P a r í s " al 
Congreso, conduciendo los atributos de la 
Monarquía para la sedón regia del jura-
mento. Seis guardias alabarderos, de ga-
la, con el oficial mayor, escoltaban el ca-
rruaje. 
Las tropas cubrieron toda la carrera. 
Las de á pie se situaron en las calles, con 
filas abiertas, al lado del borde exterior 
de las aceras. Las banderas, estandartes, 
bandas, músicas, generales, jefes y oficia-
les, se hallaban siempre en el costado de-
recho de la regia comitiva, al paso de la 
cual touuban las tropas la posición de fir-
mes y tributaban á las personas reales loe 
honores correspondientes. 
Todas las eahes por donde había de 
pasar la comitiva ofrecían un aspecto i m -
ponentej tal era el número de personas que 
en ellas había. En las tribunas conetrui-
daa en las callea no cabía un alfiler; en 
árboles y faroles había subidos {muchachos 
que hacían prodigios de equilibrios para 
eosteneree. 
A la una salieron de Palacio los pr ínci-
pes extranjeros, dirigiéndose á Palacio, 
donde esperaban la 11 igada de la real fa-
milia. 
Y á 'a una y cuarto salió de Palacio la 
real comitiva, cuyo orden era. el siguiente: 
Abrían la mircha ocho palafreneroa ca-
rreristas á caballo, al mando del ayudante 
del oficial de Cuarteles coa uniforme do 
gila* 
Timbales y cuatro clarmes de la Keal 
Caballerizas á caballo, y d<(a palafreae ros 
SESION MimiCIPAL 
D E A Y E R 19. 
A las cinco menos diez minutos ee 
abrió la sesión presidida por el Alcal-
de seSor O'Farril, oon asistéooia de 
los señores Porto, Ponoe, Oliva, La-
guardia, Larrosa, Hernández, y Ho-
yos, 
Se acordó consignar en el nuevo pre-
supuesto, la suma de $2.5C6 para el 
ompleto del pago á los señores Z*ldo 
de la suma de $6.000 á que asciende el 
gasto de una bomba importada por 
los referidos señores, con destino al 
Cuerpo de Bomberos Municipales. 
Por no encontrarse en Cabildo el 
Síndico 1? Señor. Meza, quedó sobre 
la mesa á moción del señor Fernán-
dez Criado, el expediente sobre re-
clamación de pago del servicio de 
alumbrado en el Mercado de Colón. 
Se acordó pasar á informe de la Co-
misión de Hacienda una reclamación 
de la Administración del periódico 
Havana Post, por el importe de la pu-
blicación del pliego de condiciones 
para el Empréstito. 
PaEÓ á informe do la Junta de Sa-
lubridad nna instancia de los médicos 
de las Casas da Socorro de la capital, 
pidiendo aumento de sueldo, fundán-
dose en el mucho trabajo que tienen á 
su cargo. 
Con objeto de formalizar las cuentas 
pendientes con la Empresa del alam-
brado público, se acordó llevar á la 
sesión ordinaria de hoy, las bases con-
certadas para el nuevo contrato. 
Dióse cuenta de nna moción de va-
rios veuinos de la calle de Consulado, 
solicitando el cambio de nombre de 
aquella, por el de Estrada Palma. 
Abierta discusión, acerca del parti-
cular el Sr. Ponce, dice que si se acce-
de á lo solicitado, debe hacer estensiva 
dicha gracia á la calzada de Príncipe 
Alfonso, por la de Máximo Gómez. 
E l Sr. Laguardia dice que eso de 
perpetuar la memoria de seres que aun 
existen^ le parece nn rebajamiento mo-
ral. 
E l Sr. Oliva, indica la conveniencia 
de qne á la calle de Beviilagigedo se le 
dé el nombre de Maceo. 
E l Sr. Ponce se dió por aludido oon 
las frases pronunciadas por el Sr. La-
guardia, por lo que el referido señor 
esplicó que su propósito no había sido 
el de ofender á nedie, si DO defender 
las tradiciones por lo qne para él tie-
den aquellas de grandes. Para probar 
lo qne yo amo las cosas antiguas, esas 
cosas que me recuerdan mi niñez, bu-
biara votado en contra de que se hu-
biera quitado del Parque Central la 
estátua de Isabel I I . 
Tratóse después de otra proposición 
aconsejando qne al Maleoóa hasta el 
Torreón ee le denomine "Avenida de 
la República". Se acordó acceder á 
ambos particulares y se levantó la se-
sión á las seis en punto. 
NECROLOGIA. 
Sorpresa y dolor causó ayer en todos 
a inesperada noticia do la muerte de 
don Calixto Várela Zsqueira, antiguo 
y muy querido empleado de la Em-
presa del Gas y persona que por sos 
relevantes prendas de carácter sa 
hacía estimar de cuantos tenían opor-
tunidad de tratarle. 
Falleció antenoche, casi repentina-
mente, dejando en so hogar, hogar an-
tes feliz, la más triste de las desolacio-
nes. 
Enviamos la expresión de nuestro 
pésame á todos los deudos del ñnado y 
en particular á sus hermanos nuestros 
queridos amigos D. José y D. Eclnar* 
do Várela Zaqueira, redactor esta úl-
timo, de L% Discus ión . 
Paz á los restos del pobre amigo. 
á pie, llevando de la mano el caballo de! 
primero, 
Cuatro m aceros de la Real Caballeriza 
á caballo, que son los cuatro ayudantes de 
cuarteles. 
Cuatro caballos con arreos á la oriental 
llevados de manos por cuatro palafrene 
ros. 
El picador mayor, segundo picador, dos 
ayudas de picador, cuatro domadores, cua 
tro desbravadores del real picadero á ca 
bailo. 
Laudó de bronces, tirado por cuatro ca 
bailes negros españoles, con guarniciones 
de cifras y trenzadera de madroños, ser 
vido por un coebe, dos lacayos y cuatro 
mancebos con librea de media gala, ocu 
padopor cuatro reyes de armas. 
Coche "de Par í s" , número k"G tirado por 
seis caballrs alazanes obscuros espalóles 
empenachados de blanco con trenzaderas 
encarnadas y guardiclones de escudos 
servido por un cochero, un postillón, dos 
lacayos y cinco mancebos; ocupado por 
dos mayordomos de semana y dos gentiles 
hombres de casa y boca. 
Doce berlinas do gala con troncos de 
caballos empenachados, pertenecientes 
los grandes de España Duques de Alba, de 
Aliaga, de Bailén, de la Conquista, de 
Fernán-Nuñez, de Heredla Spiao'a. Mar 
qués de Miraflor. Duque de Medinaceli 
Duque deSantoña, da Sotomayor y de Ta 
mames y Marqués de Tovar. 
Coche "de Pa r í s " número l l l ; tirado 
por seis yeguas castañas españolas, empe 
nacha las y trenzadas de ££ul y blanco, 
con guarniciones de escudos, servido por 
un cochero, unpO'vtlllón, dos lacayos y ciu-
co mancebos, ocupado por la jefe del Cuar-
to de la Infanta Isabel, la dama de guar-
dia con dicha augusta señora y la dama 
de guardia con xa Infanta Eulalia. 
El coche "de P a r í s " número 15, tirado 
por seis yeguas a azanas claras españolas, 
empenachadas de amarillo y trenzadas de 
blanco, encarnado y amarillo, con guarni-
ciones de escudos, servido por un cochero, 
un postillón, doa lacayos y cinco man e 
boa, osupaao por el aya y la dama de la 
Infanta María Teresa. 
Coche de Amaranto, tirado por seis ca-
ballos, empenachados de azul y encarna-
do, trenzados de azul, encamado y oro, 
oon guarniciones de escudos; servido por 
un cochero, un poBtillón, dos lacayos y 
cinco mancebos, ocupado por l a Camarera 
Mayor de la Princesa de Asturias,dama de 
guardia con aquélla; por el mayordomo y 
caballerizo mayor de la misma, y por el 
gentilhombre de Cámara de guardia. 
Coche de cifras, tirado por seis caballos 
empenachados y trenzados de encarnado, 
E L Q I Ü S B P P E OORVAJA 
Ayer entró en pueit>, procedente deCár-
d > as, en lastre, el vapor italiano "Ginsep-
pe Corvaja." 
E L MARTINIQÜB 
Con carga, correspondencia y pasajeros, 
salió ayer para Cayo Hueso, el vapor ame-
ricano "Martinique." 
Ayer, 19 de Junio, se recauda-
ron en la Adaaaa de este puerto por 
todos conceptos $30.795-29, 
con guarniciones de banderas, servido per 
un cochero, un postillón, doa lacayos y cin-
co mancebos, ocupado por la camarera ma-
yor de Palacio, la dama de guardia con la 
reina, el grande de servicio y el mayordomo 
de semana del rey. 
Coche de tableros dorado?, tirado porspis 
caballos castaños españoles, empanachados 
y trenzados do encarnado y amarillo, con 
guarniciones pespunteadas, servido por on 
cochero, un postii.ón, dos lacayoa y cinco 
mancebos, ocupado por el duque d6 Soto-
mayor, el marquéa de la Mina, el grande 
de guardia con el rey y el general Pacheco, 
Dos batidores de la Escolta Real. 
Coche de corona duca', con seis caballos 
negros españoles, empenachados y trenza-
dos de azul y oro, con guarniciones de c'r-
vitos, servido por un ene .ero, un postillón, 
dos lacayos y cinco ma . cebos, oenpado por 
las iní'autas doña Isabel y doña Eulalia. A 
l i portezuela derecha iba el capitán de ca-
rrera y á la izquierda uo cabalerizo do 
campo. 
Detrás seis caballos de la Escolti, al 
mando de un oñeial y el palafrenero del 
cabalerizo. 
Cuatro batidores de la Escolta y un co-
rreo de la Real Caballrriza. 
Coche de concha, tirado por seis caballos 
castaños extranjeros, empenachados y tren-
zados de azul, blanco, amarillo y_ oro, con 
guarniciones de charol con bronces da fan-
tasía, servido por un cochero, un postillón, 
doa lacayos y cinco mancebos, ocupado por 
loa príncipes da Aaturias. A loa estribos 
derecho ó izquierdo del carruaja, el capitán 
de carrera y el caballejizo da campo de ser-
vicio, respoc ivamente. 
Detrás ocho caballos de la Escolta, al 
mando de un oficial y el palafrenero del ca-
ballerizo. 
El coche de caoba, de respeto, tirado por 
ocho caballos castaños extranjeros, empe-
nachados da encarnado y blanco, trenzados 
de encamado y oro, con guarniciones en-
carnadas Briquet; servido por un coch ro, 
en postillón, doa lacayos y siete mancebos. 
Cuatro batidores de la Escolta en ala; de 
vanguardia l ( i caballos al mando de un ofi-
cial; el jefe de cuarteles de las Reales Ca-
ballerizas. 
El coche de la Corona Real, tirado por 
ocho caballos tordos, extranjeros, empeña1 
chados de blanco con trenzaduras encarna-
das y oro, con guarniciones encarnadas con 
bronces de famaeía, servido por un coíhe-
ro, un postillón, doa lacayos y sais mance-
bos, ocupado por el Rey, la Reina y la in-
fanta María Teresa. 
Seguiré en la próxima; y eerá pasado 
mañana. 
S A L O M Í NXTÍÍBZ T TOPBTB, 
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BTSÍSA L A M I B N T O S P A R A H O Y 
TSISUNAL SUPREMO 
Sala de lo Civil. 
KecnrBo de casación por infracción de ley 
en antos de mayor cuantía seguldoe por 
D. Francisco Romero, Conde de Casa Ro -
mero contra la sucesión de D. Ambrosio 
Cárdenas, sobre cumplimiento de contrato. 
Ponente: señor Gíberga. Flsoal: señor Vías. 
Letrados: Dr. Remirez y Ldo. Párraga. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por quebrantamien-
to de forma sobro Impugnación de bonora-
rios establecido por Josó Serra García. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Autos promovidos por doña Dolores Pé -
rez sobre la aprobación del testamento de 
D. Juan Fernandez. Ponente: señor Edel-
man. Letrado: Ldo. Marill. Juzgado, del 
Centro. 
Autos seguidos por D. José Argiisiles con-
tra D. Sinforiano L Junco eu cobro de pe-
sos. Ponente: señor Hevla. Letrado: l i -
ceociad') Mora. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo, Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección segunda: 
Contra Florencio Lara, por lesiones. Po-
nente: señor Monteverde. Fiscal: señor 
Vallo. Defensor: L i o . Póo. Juzgado, de 
San Antonio. 
Contra Ramón Hermida por estafa. Po-
nente: señor Monteverde. Fiscal: señor 
Aróategui. Acusador: Ldo. García. De-
fensor: Ldo. Mora. Juzgado del Oeste. 
Contra Cesáreo Pcdroao y otro, por robo. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Valle, Defensores: Ldcs. Poo y Castaños. 
Juzgado, de Gnenabacoa,. 
Secretario, Ldo. Moré. 
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O b s e r v a c i o n e s m e t e o r o l ó g i c a s h e -
c h a s e n e l O b s e r v a t o r i o d e l C o -
l e g i o d e S e K n d e l a C o m p a ñ í a d e 
J e e ú s e n l a H a b a n a . A ñ o d e 
1 9 0 1 . H a b a n a . I m p r o n t a d e l 
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Algo desmedrados andamos por este 
país en todo cnanto signifique produc-
ción científica. (Jomo no sea el leve 
trabajo á que consagran su act ividad 
mental abogados y módicos, m á s qno 
otra cosa sobre asnntos p rác t i cos de 
BU carrera, en revistas profesionales ó 
en algún breve folleto, nada debe r í a á 
la iniciativa individual de (Jaba el pro-
greso de las ciencias, si el meritorio 
afán de los sacerdotes del Colegio de 
Belén no proveyese, como provee, con 
sos estudios experimentales á la nece-
sidad de ciencia qne aqu í se nota. 
A la vista tenemos sos Observaciones 
Meteorolótjiias del afio úl t imo, qne re-
presentan nna labor a s ídna é incesan-
te. Esta clase de observaciones no ad -
mite reposo, porqne á todas horas del 
día y de la noche se producen cambios, 
así en la temperatura cerno en la direc-
ción y fuerza del viento, en el aspecto 
del cielo, en la pres ión atmosfér ica y, 
en fin, en el grado de humedad ó seque-
dad del ambiente. 
Sobre este empeño realizado anual-
mente por la Oompafiía de J e s ú s , ha 
acometido en el de 190L la tarea de re-
ducir las expresiones baromét r icas ó 
la gravedad normal , la de medir las 
temperaturas, p romediándolas en dos 
formae: la absoluta y la deducción de 
observaciones bihorarias que casi siem-
pre difiore de aquél la . 
Preceden á la obra que nos ocupa un 
prólogo y nna reseña meteorológica 
muy extensa de todos los meses del 
año; y en los resúmenes y en las cablas 
de curvas meteorológicas, se nota un 
esmero de forma y una pulcri tud que 
honra á los autores. 
Impresa en el Avisad í r Oomervlal, no 
hay que decir que, como obra t ipográ 
floa, es primorosa. 
La parte lltográfioa no ha sido en-
comendada á taller alguno, porque el 
Observatorio de Belén coenta con ele 
montos propios y aoabadisimos^para el 
objeto. 
G A C E T I I X A 
FÜÑKKALPS,—tín sufragio de las 
víctimas de la Martinica se celebran 
Mañana en el templo de Santo Domin-
go solemnes honras fúnebres o rgani -
zadas por la colonia francesa de esta 
ciudad. 
Oficiará de Pontifical el Delegado 
Aposrólioo Monseñor Ohapelle, eco 
pando la sagrada cá t ed ra , para decir 
la oración fúnebre en francés , el res-
petable Padre Begis, de la Orden de 
Dominicos. 
El piadoso acto, para el cual se i n -
vita á todos los fieles, e s t á sefi^lado 
para las ocho de la maDana. 
MaiemoiieHe Leonie Ollvier , Direc-
tora del üolegio francés, con un coro 
selecto, can ta rá la misa de réquiem de 
Calahorra. 
También se espera que asista al re-
ligioso acto el señor Arzobispo-obispo 
de la Habana. 
BL REY QTJR BAniO.—Llena hoy los 
carteles de Albisu la hermosa ópera 
córaloa E l rey que rabió. 
Los dos papeles salientes de la obra, 
el de Bey y el de Boa», es tán á cargo 
de las señori tas Amelia Gonzá lez Te-
ruel y Esperanza Pastor. 
Villarreal h a r á el General, Esor ibá 
el Geremías, Sanr í el Almirante y 
PaRtor el Intendente. 
En el reparto figura el nombre de la 
Berengner. 
tíe babló de su separación de la 
Compañía, pero, por lo que vemos, no 
ha sido así. 
Lo celebramos, conste. 
La función es corrida y con gran re 
baja de precios, como qne el palco 
oaenta tres pesos y la loneta con en-
trada noo, por los tres actos de M rey 
que rabió. 
Es ñocha de moda. 
Y á propósito de Albiso: Lola Ló-
pez, la simpática tiple de este teatro, 
gnarda cama desde hace varios dias á 
conRecnenoia de nna faerte fiebre. 
Deseamos de todo corazón su m á s 
pronto y total restablecimiento. 
PEEOIOSAS POSTALES.—Desde hoy 
(¡e pone íi la venta en la elegante aba-
niquería de Carranza—Obispo 119—el 
nnevo surtido de tarjetas postales. 
Son las más lindas que han llegado 
ála Habana. 
Aescojer, lectorael 
FELIZ VIAJRI—Oon rumbo á Espa-
íia parte esta tarde, á bordo del correo 
A'frnso X I I I , nuestro antiguo y qne-
fido amigo el popular empresario don 
Santiago l'obillonep. 
Lleva Pobillones el propósito de re -
poner tu quebrantada salud á la vez 
que visitar las principales capitales de 
Europa oon el fio de contratar lo m á s 
Bobresaliente que á su paso encuentre 
en arte ecuestre para presentarlo, du-
rante la próxima temporada de invier-
no, en su popular circo de Neptono y 
Monserrate. 
Al trente de los negocios de P n b i -
llones queda en ésta su activo é inte-
ligente administrador P iñera , el s im-
pfttioo capitán Pifiera, moy bien que-
rido de loa periodistas y del públ ico 
en genera!. 
DeReamoa al amigo Santiago que 
; vea satisfechos sos deseos y qne re-
grese pronto á esta ciudad, donde sa-
be qne, grandes y chicos, viejos y me-
nores, le quieren éle varas. 
Los BUFOS EN P A Y E S T . — L a agra-
dable noticia que adelantamos ha po-
cos d ías , de qne se estaba organizando 
nna notable oompafiía de bufos cuba-
nos, para actuar en Payret, se ha con-
firmado. 
Ha ya un hecho que mafiana, sába-
do, d e b u t a r á , bajo la dirección de 
Ban l Del Monte, en el fresco y cómodo 
teatro del doctor Saaver ío , una oom-
pafiía en onyo personal figuran los más 
aplaudidos y celebrados actores del 
género bufo cubano. 
E n el repertorio do la oompafiía se 
cuentan las más graciosas obras del 
difunto Ignacio Sarachaga, de Wen 
Gálvez, de Olarens, de Manolo Sala-
drigas, de Pardo, de G a v a l d á y otros. 
Los admiradores de Blanqoita V á z -
quez, Susana Mellado, Josefa Naranjo, 
Oarlota Zalzo, Lima, Simancas, Baú l , 
Bara, Kuza y otros podrán acudir des-
de m a ñ a n a á Payret, para verlos en la 
in te rpre tac ión de las más ohistosas 
obritas. 
Las funciones se rán corridas y á 
precios excesivamente módicos. Vean 
la muestra: pacol sin entradas, un peso; 
luneta y entrada, medio peso; ter tul ia , 
30 centavos; cazuela, 20 centavos; en-
trada general, dos pesetas. 
Las obras elegidas para debut de la 
oompafiía son las que más éxi to han 
tenido siempre: L a Pericona, grac ios í -
ma producc ión de Ignacio Sarachaga 
y Los Príncipes del üongo, de Vicente 
Pardo. 
En el intermedio se c a n t a r á n guara-
chas por un sexteto á cuyo frente se 
halla Bamitos. 
E l espectáculo de Payret podrá ser 
presenciado por las familias más e x i -
gentes, pues se t e n d r á sumo cuidado 
en la elección de las obras. Todas se-
rán muy graciosas, muy divertidas y 
muy morales. 
Las familias habaneras, qne tanto 
favorecían el género bofo cubano, cuan-
do se representaba en Alb i sn , hace 
algunos afios, es tán , pues, de enhora-
buena. 
HOQUES L E BOÜX—Todas las obras 
escritas por este famoso conferencista 
francés, acaban de llegar á casa de So 
lioso. 
Desde ayer, que se recibieron, la de-
manda ha sido abundante y aquellos 
que deseen saborear las producciones 
del disentido Le Bonx, deben ir cuan-
to antes á Obispo 41 y 43. 
A d e m á s podrán allí adquirir el últi-
mo número del excelente periódico Wi 
F í g a r o I l l u i ír^,—edición americana—y 
otras mochas novedades literarias que 
Solióse ha recibido por los úl t imos va-
pores. 
PRIMERA UOMUNIÓN.—La sfí íori ta 
A s u n c i ó n Mesa y Plasencia, d i s t in-
guida directora del colegio La Ilustra-
ción, establecido en Empedrado n ú -
mero 30, se sirve invitarnos para la 
fiesta de la primera comunión de las 
alumnas do tan acreditado plantel. 
Dicha fiesta, que será como en an-
teriores afios, solemne á la vez que lu-
cida, se efec tuará el próximo domingo, 
á las ocho de la mafiana, en la iglesia 
parroquial del Alge l . 
Agradecidos quedamos á la a tención 
de la ilnstradaprofeeora y amiga. 
FDEGOS EN ALMBNDARBS. — Para 
la noche del Iones, v í spera de San 
Joan, se preparan en los terrenos del 
Almendares grandes fiestas que pro-
meten verse muy concurridas. 
La sociedad Jül Miglo X I X y los piro-
técnicos de esta capital, sefiores Váz-
quez, Vento, Funes, I l las y Taracido, 
queriendo demostrar que no es nece-
sario buscar en el extranjero fuegos 
de artificio, ofrecerán la citada noche, 
á las nueve, una notable exhibición, 
en competencia, ganando un premio 
el que resulte vencedor por la supe-
rioridad de su trabajo. 
E l señor Vázquez q u e m a r á las pie-
zas siguientes: Oombate de maripo-
sas. Desafío de las palomas. La palma 
cubana y E l sueño de los cnbanos. 
E l señor Vento quemará cnatro pie-
zas que llevan por nombre: E l sol gi-
ratorio y fijo, Barra de var iación, Fuen-
tea de sorpresas y Estrella mág ica . 
Funes quemará estas cuatro: Funes, 
Toro á muerte, Bienvenido nuestro 
Presidente y 20 de Mayo en la Ha-
bana. 
I l las lucirá sus habilidades dando á 
conocer un Oírculo variado, Oascala 
espiral, E l laberinto y Flores enere 
fuentes. 
Y Taracido quemará á lo úh ímo cua-
tro piezas con los t í tu los de Lutra A , 
Letra B , Letra O y Letra 1), 
E l espectáculo lo amenizarán las or 
qnestas de Valenznela y Fé l ix Oruz, 
ce lebrándose á eu terminación, con es 
tas mismas orquestas, un gran baile 
públ ico. 
Oportunamente daremos m^s deta-
lles de la fiesta, que puede llamarse 
popular, y para la cual hemos sido 
atentamente invitados.. 
T A R J E T A S . - L a s personas qne do 
seen adquirir esquelas de part ic ipación 
de enlace ó de bautizo, no lograrán sur-
tido más variado, ni más en consenan-
cia con las condiciones económicas que 
se quieran, que el qne les ofrece la im-
prenta del Avisador C o m n i a l , Amar-
gura esquina á Onba, frente al con 
vento de San A g u s t í n . 
Son verdaderamente dignas de todo 
encomio laa tarjetas de esta casa: a 
escoger vacila la elección de nna en 
otra sorpresa. 
E l Avisador C/oweroíaZ puede presen-
tar á sus favorecedores el más comple-
to surtido que puede imaginarse, pues 
desde la sencilla y elegante tarjeta de 
bajo precio, en la que el gusto sustitu-
ye á la riqueza, hasta la qne alcanza 
un precio elevado, en todas en enecen 
tra el sello del modernismo tan exigi-
do hoy por la ley t i ránica de la nove-
dad. 
LA NOTA FINAL.— 
En la calle 
— A h í va nn hombre qne siempre 
veo con envidia. 
—¿Y quién esl 
— Uno que estuvo eranorando á mi 
mujer antes que yo y a qnien ella le 
dió calabaza. 
HRISTALERIA 
\ j D E M E S A f l 
PARA POBRES 7 RICOS. 
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«U I J a 
JOVENES VIEJOS 
Y VIEJOS JOVENES 
La vejez uo es cuestión de años; es cooa-
tlón de vitalidad. Existen jóvenoa de se-
senta años, y ancianos de cincuenta. La 
diferencia entre los viejos jóvenes y los 
jóvenes viejos, es puramente de fuerza 
vital. 
¿Y de dónde procede eaa faerza vital? 
¿Cómo se produce ,̂ ¿Oómo conservarla? La 
contestación es bien sencilla: toda la fuerza 
física, procede del alimento bien digerido y 
asimilado. E l alimento Vena, pero no nutre 
si no es bien digerido y asimila do La nutri 
ciój que se extrae del alimento os la que 
produce esa vitalidad física. Ulen fácil es 
comer abundantemente sin que por oso de-
je faltar fuerza vita'. Esto ocurre cuando 
hay enfermedad del estómago; cuando el 
alimento se agrio y corrompe en lugar da 
digerirse: cuando hay ocupación del estó-
mago, gases, dolor, agruras, etc , entonces 
es de esperarse que se vaya neutralizando 
gradualmente el valor nutritivo da los ali-
mentos y la consecuencia natural es, p r i -
mero, debilidad y falta de carnes; luego 
las prematuras arrugas, y la extenuación 
física que es, á su vez preludio del decai-
miento senil. Así vemos hombres y mujeres 
de cincuentti años que representan sesenta 
y viceversa, según cumpla ó no sus funcio-
nes el aparato digestivo, segán se extraiga 
ó no la nutrición que encierran loa ali-
mentos. 
Las pastillas del Dr. Richards "curan 
el estómago sin gastarlo," sea el paciente 
joven ó viejo. Se elaboran para eso y para 
nada más que eio. 
El que uso las pastillas del Dr. Richards 
da al estómago enfermo menos trabajo y 
á todo el organismo más nutrición. Esta es 
la medicina que "convierte el estómago de 
tirano en sirviente," por oso es tan popu-
lar en todas partee; por eso es que "cada 
consumidor es un propagandista." 
A continuación publicamos un ejemplo 
de un joven viejo: 
El inteligente profesor de Corral Falso 
(Matanzas) don Miguel Uriarte Díaz nos 
refiore su padecimiento dispéptico y su cu-
ración por medio de las Pastillas del doctor 
Richards. 
"El dolor de cabeza y desvanecimientos 
eran constantes. Falta de apetito, tristeza 
después de comer y fuertísimos dolores de 
estómago, hacían que mi vida fuese un pro-
longado martirio. Estaba rruy pál idoy la 
diarrea era continua; llegando á estar tan 
débil que las piernas se me doblaban al 
caminar, y apenas si tenía voz para expli-
car mis locciono?, efecto sin duda, de la 
falta de nutrición producida por las malas 
digestiones. Verme á los veinte y dos años 
en ese estado, era mi desesperación; pero 
por fortuna el señor Francisco Valora, due-
ño do 1A faruiaola Central, me recomendó 
las Pastl'las del Dr. Richards, como un 
eficaz remedio para las enfermedades del ¡ 
estómago ó intoetinos. Empecé con dicho 
preparado y al terminar el sexto fraeco 
suspendí la medicina por estar completa 
monte curado do la fuerte dispepsia que me 
atacó durante un año, y que me tenia he-
cho un .viejo. 
MiauKL C R I A R T E . 
Yo, Carlos Ponco Orte, Alcalde Mnrd-
cipal. Certifico: que el señor Miguel Criar-
te es persona honrada y verídica y que la ] 
firma es la misma que usa en todos sus es-
critos. 
CARLOS F O N C E . 
Macurlges, 27 de Noviembre de l'JOO. 
Las Pastillas del doctor Richards se ha-
llan do venta en todas las farmacias. 
H o m b r e n i l a 
u j e r s o n l a 
M i t a d 
de lo que- deberían ser, 
porque una constitu-
ción delicada, ó esfuer-
zos i n t e l e c t u a l e s ó 
corporales, han consu-
mido y arruinado sus 
energías y les han con-
vertido en v í c t i m a s 
p r o p i c i a s p a r a l a s 
enfermedades. Para 
muchas personas la 
vida ofrece pocos goces 
debido á lo escaso de su 
salud; pero hay mi-
llares de individuos 
que han manifestado 
su gratitud y su re-
conocimiento á las 
O R A S R O S A D A S 
WILLIAMS 
CRONICA RELIGIOSA 
Todni las pernonae deaeotae de rendir á los Oa-
bello» y á 1» Barba Bn color pilmlUvo, deben em-
plear la 
TINTURA UNICA DE FILLIOL 
(Ks menester do btan enterarse del proape(t> 
anee* de oomenzar la aj Mastón ) 
Para evitar U* (mitaoloneasiempre noolraspara 
la aalnd, exíjase 1 v direooión: Deveref: 1, m e Mar-
tel. París. 
L T utnra única de F . LT^IOL ce encuentra en 
la II .baña, en la casa de la Viada de José Sarrá é 
Hijo, y en todas nnc rt$ otsis. 
D I A 20 D f l J U N I O 
Este mea está consagrado al Sacratísimo 
Corazón do Jeeús. 
El Circular es^á en Belén. 
Santos Macario, Silverlo, beato Francisco 
Pacheco y compañeros mártires, Inocencio 
y Mario, confesores, y Santa Florentina 
San Macario, obispo y confesor. La ciudad 
de Petra, en Palestina, fué la cuna del gran-
de obispo San Macario. El año 300 de 
Jesucristo, nació al mundo, en el seno do 
una viituosa familia cristiana, que le f ducó 
santamente en los admirab!es preceptos del 
Evangelio. Aprendió con grande aprove-
cbaralento las Sagras Letras, y so distin-
guió entre todos los jóvenes por su Intacha-
ble y ajustada condaota. Deseando entrar 
en el sacerdocio cristiano, hizo los estudios 
convenientes, y después de hallarse sólida-
mente Instruido, y de poseer un rico cau 
dal de virtu recibió sucesivamente las 
órdenes sagradas y fuá elevado á la alta 
dignidad del saoerdecio. Fué uno do los 
más grandes ministros del Señor, y vivió 
conetautemente en el ejercicio de la virtud 
Como ora tan general y merecida su fama 
do Santidad, fué aclamado por unanimidad 
obispo do Fttra. Tan luego como fué con 
sagrado, comenzó á vivir una existoEcia 
apostólica, predicando con frecuencia la 
palabra do Dios, socorriendo á loa pobres 
y consolando & los afligidos. Fué intimo 
de San Átanasio, y defendió como él las 
verdades católicas con grande celo y talen-
to, alcanznado muchas victorias. Siendo ya 
nuestro S^nto dp pdad avanzada, fué des-
terrado por sus virtudes al Africa, murien-
do allí satamente en el seno del Señor, ol 
día 20 do Junio del año 350. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y eu las demás iglesias las 
do costumbre. 
Corto do María.—Dia 20.—Correspondo 
visitar á Nuestra Señora do Lourdes oa la 
Merced. 
porque ellas han devuelto la fuerza y la acti-
vidad á sus organismos y les hañ puesto en 
estado de llevar á cabg empresas que antes 
les hubiera sido imposible realizar. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
dan vigor y vitalidad porque alimeñtan y 
enriquecen la sangre, por manera tal, que 
los tejidos gastados y débiles se nutren y 
regeneran. Obran como tónicos del sistema 
nervioso, y son tan beneficiosas para ambos 
sexos que millares de hombres y mujeres 
atestiguan sus bondades. He aquí dos 
ejemplos: 
UN C O M E R C I A N T E «BATIDO POR LA ENFERMEDAD. 
E l señor Pedro Mi«r, residente en Isabel (Cali? de Carretas). Jtfft^n-
zas, Cuba, se expresa aeí: "Por má? de cinco anos estuve sufrlehao de 
hinchazón de las piernas, vómitos, debilidad general, falta de apetito é 
Insomnio. JIf cansaba al más mínimo ejercicio. Tcpía el aparato diges-
tivo descompuesto. Sufría de truchos dolores en el eiJtóm^go por mucho 
<jua cuidara do mi dieta. Estaba muy delgado y tan pálido qUe todo el 
mundo créía que estaba tísico. Ochó médicos me retetaron y ninguno 
¿udo curarme. Afortunadamoato el sefior Rogelio M. Alonso estaba 
tomando las Pildoras Ros^d^s del Dr. Williams con los resultadas más 
satisfactorios. Ésta evidencia viviente de l«s maravillpsos resuít^ao» í e 
estas pildoras me indujo á probarlas y tengo la satisfacción df uGcir que 
sietesfra^cos eran suficientes para curarme í&dicalmente de todófi 1|& males 
que me aquejaron." 
U N A S E Ñ O R I T A Q U E S U F R Í A M U C H O . 
3La señorita Eduvigis de la Rosa del Valle, administradora Correo^ 
en Isabela, Puerto Rico, dicé : " DÓs años justos estuvt padecléndo de ufi 
fuerte dolor de cabeza al extremo de Sentir con müchafrecuencla mareo*. 
Estaba muy pálida y lo poco que comía lo digería mal. Apenas podía 
.dormij-, pues sentía una fuerte irritación al estómago que me naeja desve-
lar. A veces tenía que levantarme para tomar refresco, pues sé me hacía 
imposible quedar en la cania. 
" Consulté á varios médicos sin conseguir alivio. Unas amigas mías 
me recomendaron las Pildoras Rosadas del Dr. Williams. Las compré tk 
la farmacia del licenciado señor Juap C. Monclova de este pueblo, y Jaf 
tomé conforme á las direcciones que acompañan á cada frasco. Á léd 
cuatro días de tomarlas empecé á sentir alivio. Poco a poco cesaron los 
dolores de cabeza, comía con gusto y digería bien los alimentos, y f Or las 
noches gozaba un descanso reparador. E n dos meses y solo fion tomar 
seis frascos de las Pildorís Rosadas, me curé radicalmente de todos los 
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Cuba and P. D Num. 1 
V. O. T . 
5e Btórfl S. P. Sao Francisco 
De orden del R P. Comisarlo clt» á los hor-
ra»no8 j Herm»naa de U V. O. T de S»n Pranolj-
oo, para que ca elrvan concurrir el domlEgo 22 de 
loa oorr.entea, i 1». ana de la tarda, & nuestra Igle-
sia, en donde se celebrará I» Junta general qne 
prescribe la R^g'a, para la oonflrmaolóa de tos 
Lutvos cargos.- JSl Seoretarto. 
i itbana )9 de Junio de 1902. 
4783 1»-19 3,1-20 
J H B 
IGLESIA DE BELEN 
K l domlDg) 22 tsndrá lugar la Comunidn general 
da los socios del Apostolado de la Oración. 
l a misa de Comunión oon 8. D . M. expuesto «e 
dirá á las siete, y 6. las ooüo y cuarto la cantada 
n io se terminará con la bendición del Santísimo. 
Todce los sgreg&dos y les que de nnevo se sgre-
puen, ganan indulgencia plenaria aplioablo á las al-
mas di 1 purgatorio. 
A. M. D . G. 
4757 * 19 
E l Innes 23 del corriente mes de Janio, á las ocho y media 
de la mañana, se celebrará una solemne misa de réquiem en 
la Iglesia de la Merced, por el eterno descanso del alma de la 
Señora Doña 
HARIA HERRERA DE BLANCO 
Sa vindo, hijos, hermanos, madre política 
y hermano político, qne suscriben, invitan 
á las personas de su amistad, á tan piadoso 
acto, favor que agradecerán eternamente. 
Oosme Blanco Herrera—Jalio, Ramón, üoeine, Maooel, Mar ía Jo-
Ha y Antonio Blanco Herrera—Oondeaa Viada de la Mortera—Ma-
nuel Herrera Sosa—María Herrera- Viada de Blanco y Joeó Blanco 
Herrera. 
¿ Q u i é n t u v o g o t e r a s ? 
Con k s azoteas del nuevo sistema, nunca puede haber la más mí-
nima infiltración, 
¡PROPIETARIOS D E CASAS! 
M I G U E L PUOHED", representante general para las azoteas im 
permeables, os reformará las qne tenéis en mal estado y nunca más ten-
dréis goteras. 
P A R A B R I L L A N T E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted sí un 
R e l o j d e R o s k o p f 
PATENTE ^ 
que todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UHI008 IMPORTADOBBti. 
«su» cas» e« la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A Q R A N E l . J * «• 
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 . A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
I 
78-1 Ab 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I G O R I Z A N T E T R B C O N S T I T T J Y B N T H 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a M l 
» J vi 1 
E l qae padece del E s t ó m a g o ó de loa In tes t inos «f porque quiere. Ea el raundn entero eertíi ya aoro-
ditailo un medicamento que se abre paso por eua propios mtíritoe, y lo recetan loa raódlooa de tMaa laa naolo-
nea. Noa referimoa al E l i x i r E s t o m a c a l de S a l z de Ottrlos, T ó n i c o , Digest ivo y Antl«:a8tr<U-
glco, qne cura el 08 por 100 de loa enfermos qne lo toman, aunque aua doleooiaa uean de ra&a de 30 afios de 
an t igüedad . 
PITP á E1 do1©1* de E s t ó m a g o , las A c e d í a s , A g n a « d e B o c a y V ó m i t o » , ayuda la dige^tiói, 
U U I i a abre el apetito y tonifica, alendo preciso aa uao pan» loa que viven en paiaea calidos, porque na-
tre al enfermo y evita la demacración y debilidad ton frecuentes en eatoa olimaa enervaní t-n. 
nnp A L a i n d i g e s t i ó n , Estref i imientos , D i speps ias , D i a r r e a s y D i s e n t e r í a s f»n nlfios y 
U U i l t i adultoa. Catarros Intest inales y cuantas entermertadea del aparato diRentivo son cnnaadaB 
por pereza en laa digestiones, ó van acompafiadaa de inapetencia y repugnancia par* tamnr allmnntnH. 
PTTP á ^ d i l a t a c i ó n del e s t ó m a g o , l a U l c e r a del E s t ó m a g o , l a Neuras ten ia O á s t r i -
U U I i l i ca , l a Hiperolorodia, l a A n e m i a y Cloros i s con diapepaia 6 gastmigm, ong in*o»8 
por debilidad ó por deaontrición; la cura porque aumenta el apetito, auxilia la acción digestiva, el enfermo 
come más , digiere mejor y hay mayor aaimilación y nut r lo ión oomplefea. 
PTTRA E l mareo d é l o s que v ia jan por m a r por aer una afección cuyon aíntomaa se notan en el 
v U I X J i aparato digestivo, predominando laa náuseas y loa vómitoa nnidoa al maleatar general. 
L a pureza en las Digest iones oauaadaa por diagofltoa, vl;da sedentaria y por ezceaoa, ae corrige 
con el E l i x i r E s t o m a c a l de Saiz de Carlos . 
Guando el enfermo del E s t ó m a g o ó de loa Intes t inos vea que l ian fracasado todos loa demAa medica-
mentoa, debe tomar el E l i x i r E s t o m a c a l do Sa iz de Cario.» y recobra rá au nalud. 
Una comida abundante se digiere aln^difioultad oon una oaob.,arada del E l t a | r Es tomaca l , que es de 
agradable sabor y que pueden tomarlo lo mismo el enfermo del Mi vtómago,qae oque esté sano, en sus t i tuc ión 
de los l icores y de las aguas miúero-medicinalea. 
D e v e n t a en todas l a s B o t i c a s y D r o g u e r í a s del m u n ú o. 
El autor D r . S A I Z D E C A R L O S , médico y farmacéut ico, Serrano 30, Madrid (España . ) 
Agentes generales para la Isla de Ouba, J . Bafeoas y Oompafií a, Teniente Itey núm. ILÍ.—HABANA. 
Exí jase en las etiquetas de las botellas la palabra B T O M A L I X , marca de fabrica registrada en la Isla 
de Ooba. 
O 12Í alt 
B2-17 E n 
E l m e j o r y m á s s u r t i d o 
O I B I S I P O 8 4 
o »*9 
T I E L E I P O I s r O B 3 5 
6 14 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
; E R V É S C É N T E 
0 121 | M6 Jn 
CAUAMTR 
d e B r e a , O o d e i n a y T o l u 
Preparado por Eduardo Fallí Farmacéutico de Paría. 
Eate Jarabe es el mejor dé lo« pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la BREá. y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
axpone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otro» 
calmantes. Sirvo para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intonsa; en el asma sobre tedo 
este Jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nervkfta y dla-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
au resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Dapóslto principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esqulm- ' Campana-
zo, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla H Cuba, 
o fl»» «u I Jn 
Desaparece en el acto con el nso de las 
pastillas coinpriinldts de TerpUiol y ben-
ioato de fosa, ¿el Dr. Garrido. Los oata-
rros c re ímos se n i i j in ten el uso de este 
medicamento. 
Seveiidea A 45 ct*. plata en todas las 
Droguerías y Farmacias. 
i - ' 9 
E . P , 1 > . 
K L B&fl R 
Den E n * Gapetillo y Pérez 
11A FALLECÍD J 
Y dispuesto eu entierro para el 
día do hoy, á las cuatro y media 
de la tarde, sus hijis, nietos, her-
manos, sobrinos y amigos, snplic&n 
á sua amistades se sirvan eucomen-
dar su alma á Dios, y asistir á d i -
cha hora á la casa mortuoria. Cal-
zada do la lufrmtt n? 26, A, para 
de allí acompañar el cadáver al 
cementerio de Colón, donde sa des-
pide el dmMc; favor que le agrade-
cerán eternamente. 
Habana, Junio 20 de 1902. 
Raso J . "spalllln. vlsd i da 0.1)1»— 
Andrés. Enieb'o ) J a m LM—CspeMllo 
y Fétfi&nAet—Acdré), K-do'f j , Ama-
deo, A 't-jiiio, Eniobio de JJSÚJ O p s t i 
lio y Jaoaa Merced, V, n i e ia -h y Pot. ri-
ca Capotillo y Pó.ez—Pere?rino Gir . i l a 
Martinez—Ricardo Gi lb ia—Pjdr j GAI-
big—Manutl y R i m ó a G»lbí(—An'ltéj 
JIÍ&B—Manuel dé )a Ij:strj—Pr-DCÍBCO 
. Salays—JuBé Msrí i MantfcOÓD—JíaTtiel 
Mantecón—Macuel G n t i é m z C a t í n — 
Mígnel de K b ' í t r » — M mie l l.iaiut — 
Braulio Mínónd-s '—Mii la io Nazab&l— 
Agustín Gó.-ne»—D.-. Djmlngo Cuba— 
Dr. Domingo Vázque». 
4811 1-20 
COMUNICADOS. 
Proyiiclo fie i m É M . 
El que siscrllre, Cariaco Asencio, herrero 
mecánico reconocido, ofrece al Gobiern », 
Compañías navales ó á cualquiera en par-
tieular, la construcción de un aubmarim 
pira servicio de guerra ó meroante; ene 
condkiones sumerjibles es á la.más honda 
profundidad que s i quie a; su maniobra de-
pende de fuerza eléctrica; su espacio Inte 
ilor, debido á los grandes adelantos físicos 
y químicos, estará invadido da aire hlgié-
n'co y continuo. Las con liciones que ex-
pongo para dioja empresa, serán en con-
trato convencional y para cuyo efecto reci -
bo órdenes en la cade de Franco h" 10. 
474? a-19 
LA CMPfflDORá G i B I T M i 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CiCARROS Y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
D E I .A 
VDA. DE MANUJSL CAMACHO E HIJO 
STA. C L A R A 7. H A V A N A . 
• 1003 ¿«rt. s» J n • • 
A N U N C I O S 
AFECCIONES DEL PULMON 
Las pastillas comprimidas de Creosota 
iodoformo y fosfato de ca l de l doc-
tor O -ar i ido , superun á todos los prepa 
rados qne contienen dichos modicamen 
tos, pues el enfermo no se da cuenta qne 
los toma. Resaltan unas peqnefias pas 
tillas de gusto sumamente agradable. Se 
venden en todas las Droguerías y Farma 
das. C 101Q aU I M * j n 
MUESTRARIO DE 
E S Q U E L A S 
P A R A 
Q U E T I E N E 
I M P R E N T A 
ALISADOR (OMERdAL 
SE HACEKLft. TODAS HORAS DEL DIA Y DE LA NOCHE 
30, AMARGURA 30 ESQUINA A CUBA. HABANA 
n 10^8 alt 10 U l .ln 
JABONES MEDICAMENTOSOS 1 
De G T E t n x % A . x y i u , r r y Ci» 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias & que se 
halla espuesto el culis. 
JABON SULFO-ALCALINO, llamado de 
Helmerick, contra la sarna, la l iña, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JABONdePROTO-CLORUROdeHIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y ant iepidómico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
* C X T 3 3 
M A T I C O D E G R I M A U L T Y C " 
F A R M C A C S t r T I C O a BJW P A R I S 
INYECCION DE MATICO 
KREP ARADA conlasliojas de 
Mático del P e r ú , esta 
inyección ha adquirido 
en poco tiempo reputación 
universal, por ser la sola inó-
cua y cortar en su principio 
P 
las blenorragias más tenaces 
CÁPSULAS DE MATICO 
Resultado infalible para curar la G o n o r r e a , nin 
] 
cansar ni molestar el 
estómago co'mo con las Cáp-
sulas de Copaiba líqnidí? y de 
cubeba. Empléanse en los 
casos crónicos. 
PARIS, 8 , r u é VIVIENNE, y en todas l a * f a r m a c i a s de E s p a ñ a A m é r i c a . 
POLICLINICA 
D E L D O O T O R 
Salió k v m á i 
CORRALES K 2 
B A B Á N A 
do la Impotencia 
por el eletema mix-
to de 8uerotorarapla y Electroterapia 
de Kalvat. Eslto aoguro. 
Siñlltlca, eiote-
ma Inyocotones 
sin dolor ni vnolwtlaB. Curación ra-
dical. El enfermo puedo atender a eua 
quehaceres aln fa>¿ar un eólo dia. El 
óxlto do au curación os seguro y sin 
ninguna conBOCuenoia. 
WrotQmimitn moderno, nara la tuber-
lldldlilMll) culoBlaenl" y 2° grado, 
ftnrrnn V «1 niflyor aparato fabi ioa-
iWjüú A. do por la oaaa deLiomene 
Alemania, con 61 reoonoocmoB á loa 
enfermoB que lo neoeaitan «ln quitar-
les las ropaa que tienen pucitas. 
,;/n DE ELECTROTERAPIA en 
nuil general, enfermedades do la 
médula , etc, GABINETE p o * las en-
fermedadea de las vías urlnanaa y es-
pecial para operaclonua. 
T¡i|nnfnnHnín sin dolor on las estreche' 
íiluvllDílulu ees. So tratan enforme-
dadee del h ígado, rlfiones, Intesti-
nos, úteco; etc., etc. 
Corrales u ú m . 2.—Habana 
C Ü 4 9 - U n 
P r o d u c t o s P o r t u g u e s e s 
Garantizados por el Gobierno de S. M. Fidelísími. 
Agente general: Tancredo do Casal Ribeiro 
I N Q E N I E R O A G R O N O M O 
Vinos tintos de mesa, blancos, generosos y eepumosos. 
Ventas por mayor en la Lonja de Víveres y en Meroadejws 2, enínesuelos; y por 
menor en los más acreditados almacenes de víveres. 
Para poner estos vinos al aloanca de todas las fortunas, loa precio* serán loa có-
rlente e. c 963 alt 12 «f) Jn 
REMEDIOS SOBERANOS 
PARA EL HIGADO Y LA SANGRE 
Z A R Z A P A R R I L L A 
T P I L D O R A S 
D o c t o r 
t 
A d m i r a b l e s 
e s p e c í f i c o s 
q u e e n p o c o 
t i e m p o y c o n i n f a l i b l e 
g u r i d a d c u r a n l a I c t e r i c i a , 
l a s a f e c c i o n e s d e l H í g a d o y 
d e l B a z o , H i n c h a z o n e s d e l a s 
G l á n d u l a s , l a s H e r p e s , t l l c e r a s y e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s , e l R e u m a t i s m o , y c u a n t o s m a l e s 
p r o v i e n e n d e l a s a n g r e e m p o b r e c i d a ó v i c i a d a . 
PROBAD Y CONVENCAOSI 
Exíjanse siempre la Zarzaparrilla y PíUIOras de Bristo!. 
B R I S m . BRISTOL BRISTOL BKISTOU BRISTOU. 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos anaarioa 
Fábrica de gorras, kepis, etc. 
Q. DUZ VALÜEPARES 
Otooo 127.—Hat ana. 
o. on R-I J n 
R E L O J E S 
^ s t o i f e - % ¿ 
D u r a b l e s y E x a c t o » 
The Keystonc Watch Case Co. 
HAIHKIOA •» »>• Phlladolphla.U.S.A. 
o. 957 
La Fabrica do Rolojos la mas 
viaja y la mas grande on Amorloa. 
So venden on 
las principales Relolerraa 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
«p ciilonui CMI nm'rttro doKjmclio, 
JIwatdWMtt, HABANA. 
5 J n 
APARATO DE SODA 
DK L A 
BOTICA SAN JOSÉ 
H a b a n a 1 1 2 
esquina & L a m p a r i l l a 
A principio de Mayo tuvo lagar la 
reapertura del Aparato de Boda de la 
Botica de San J o s é . Los p e r B n n » » de 
gasto reconooen qae IOH refreHcns qae 
expende este eetableoimiento aon loa 
mejores de la ciudad. Heohoa oon ja-
rabes de fruta» del p » l 8 , s egún la es* 
tación, y agua ca rbón ica bien enrgada 
y.helada, resultan de nn sabor exqui-
sito. Oonfeooiona t a m b i é n refréneos 
eon zumo de frutas del extranjero, oo. 
mo.Fresa, Frambuesa, etc., y ademfta 
otros bien conocidos como Ohocolate, 
Va in i l l a , Ooca K o ' a , Z a r j ^ p a r r i l l » , 
Calisaya, Ginger Ale y Néctar Soda 
que no tiene r i v a l en el mercado, 6 
sea el loe Qream Soda, y r a ra las ties-
tas de la i n a u g u r a M é o de la K ^ p ú b ü c a 
ofrecerá algunas nf ve i-des, entre e ü a s 
el Ponche Bayamés lielado. 
Botica San José, Habana 112, esquina 
i LampañUa.—H^BAKA. 
a 92» 1 flf" 
ssesm 
v m v m H m s 
Guadalupe Gr. de Pastorino j 
jetOFc-SUBA EN P A S I OS. 
C « u « l t M da l á 2. Salad 43, entrada por Le&ltad 
4 2 i 
Jcrge de la Vega y Lámar. 
M E D I C O - C I R Ü J A i í O . 
• • p « o l a H d e ¿ : E .farmedades m^'italas j nervlo-
•A> 7 a^Moionaa :>> iat! TUS diga tiras en lo* m&os 
j advl tó i . Con«nltaa )>in 
P o i a a 5, e n t r e s u e l o s d e I S A Z y i 
B e i n a \ 5 , i l t - s , f e n t ^ á l a P ^ a z s . 
áml V e p e r , d e 7 a 9 d l a a o c l i e . 
Qrttta - l i s ro„>^fc 470111 vtí 8 J' i 
B O C T O E R O B Í L Í Ñ 
Dsrm&lóiogo y Lapro ogi ta 
Médico del Hospital de San Lázaro. Pro-
íeaor libre ce "Eofermedadea de la Piel y 
Sifilíticas" en el Dispensario Tamayo. 
Consultas de 12 á 2 91 Jesús María 
C 1016 13-17 
ÍÍK. J . IfAMiGfNKLL 
M E D I C C-O C "C L I S T A 
Jefa de ollíjiia del Dr, W e t k s r ea P^rls. rcgúu 
eeH flcaúo H a trt»ii»d-'-o BU dcmiouio & Nepiu-
no SÜ. ^ o u n l t a » de 8 á 10 a. m. y d« 12 ^ 4 n . m . 
468 4 2«-17 anclo 
Clínica de caraetóa sifi ítica 
delBr. Eedcndo. 
Avlia al público qu.- v>or deferencia á BU 
| aumerosa clientela, trasfiere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
C a l l a d * de Bnenoe Airee 23—Teléfono 1972 
« 979 1 J n 
Doctor 1 . ANHRADl 
C j o s . oidoe. n a r i z y gurganta 
Trocadero éO, Consultas de I d 4. 
&«3 ij.Jn 
AL C S P A D R í i S D E F A I L I - V — D a » lefifra da ola*?* át plano, solfeo o» te á p e j i o s m ó -
di^oa en S . l i d ním 68 Ka la mlama venden o» 
l ^ í t i m o » eatoB de A é e o m ; de doce á onMre de la 
tarde. 47 3 4 18 
M r . Á l í r e d B o i s s i é 
The d'fflonUieB oí the Spaniih len^naíre «Imil fled 
for th^ E u g ü i h speakíng vnt L'uh» 1?9 
4;»?0 13 11 
JíOOiOR li NACIO ROJAS 
Academia Militar 
Incorporada Loctist-Dale. 
L O C U á T - D A b S , V t 3 G ; N I A . 
OUMO» nompleto» de G L Á * I ' A. a l ^ T E M A T l -
. O : S j ( O M E R O I O . So a < c a p t . n e s pr^f^torei 
M E D I C O C I R T I J A N O - D B N T I S T A J P ídanse o.tilogoa i l u s t r a , « . Hono íar io . $ m 
rrKroso de t u Ti;ijfa o o ü U r a a tu a-p, o r ' >ad I D i r é tor, W W B R I - 3 G S 
j Medictna, Uliugl» y Prót'>»Í8 d« ;a boca ( X i l n - I o 1003 alt 2 6 - ! 5 J a l a l6Jn 
•Ivamente. 
C i0o7 TELEFONO 506 AS^Í 
26-16 JD, ! ójemls - . 
R i c a r d o J D o l z 
D e 9 6 11 de la mufiasa exola«Í7ftBae9tA para 
t a « t o « Jndlolale». Agnlar 40. 44R9 13-10 J n 
Dr. Jorge l . Dehognes 
^ S P a C I A L T S X A 
K N E N F E R M E D A D E S D E LOKS O J O S 
GoMnTtas, ope-ac;on^, elección de esoe-
Jveios, de 12 & 3 . inilustria n. 71. 
, • U n 
AN A L I . I S D E OBINAÜ. - Sangre, eeputo», ato. ew, Sa prausica- en -1 Laboratorio Bt , '!íe-
« o k g i s o de !a Cróaioa Madloo QalrúritSc., í f a r d a -
do en m 7 Prado 10<. ügBB 26-^0 M 
doctor J T U X I Pable Omfe 
Vhu n r i n a r i u 
r-928 1-Jn 
Ettiebio de la Arena y Oizafias. 
J>!7 O- S e j l i r 54. I Jn 
j^i ir ique H e r r á n d e z C a r t a y a 
Al fredo M a n r a r a 
A B O G A D O S . 
D e IC i 4. j e e ú , María 20. 
M - J M r 
(^o m m BRYSON 
T w^iiCi Ofi.iw (/..mmlaa^aer cf deedi. oon fé 
g f ' tar to -nb» p»ra loi E.tadoti de F ior lda , 
• í w Y tk L niaü s « . Aíabama a'o , <*in 
W O B ^ -. nj-o% I I btra . I n^a 4.P41 26-5 
J u a n B . Z a n g r o n i s 
I N G E N I E R O A G R O N O M O 
Se haoe cargo de toda claie da atnntoi periola-
UB, medidaa de tierra*, nlvelacicnef, tasaoione» 7 
sraitriooiü&da de madera de todae dimengloneg y 
•aillo* mcáernoí , en el ?»mpo r en la población, 
eontando para ello ôp perional competente y práo-
Moo. Gabinete Agniar 81, de una 6 cuatro p. m. 
B 1 J n 
DR. ADOLFO B E Y E S 
•nfaxmedadea d a e s t ó m a g o é i a - f 
tesvinoa exclusiv^nxante. 
D agnÓBtIco por el a . \ A » del c o b t í i i d o pst-ma-
oal. nrooediKlerto qie nsnoienel p r c f ü e r H weua 
í e l H:*piiai St A n onio de Parí» 
CoEícI tK lie 1 a 3 de l i tarde. L- imrar 11» n 74 
^«o*- T ; 1 f.LQ fe74 c 98d iO Jn ' 
iDr. Hnriq^.® 
Profesor auxiliar de Cirujía 
Escuela de Medicina. 
Gona-ilta* de once á 2. San Mi-^uel 11<? 
* W ! 11 J n 
C A ' > E U I A D E I D t O d A S — L a conocida 
ora. Mr*. JaTia j . a-* traeladado *u Acr.-
Z a neta 3, 6 loa altos det DIARIO DE LA 
K AHINA IJO» v e o i .* p i r» el CUÍIÍJ üoi *ariino, 
ton de los m*» módicos qae conocemos. Por m 
icgfcav -o y fSoil sistema, los >1 .maes aorenden <1 
idioma aisi estudiar. 4.75 2 < - í 0 M» 
ARTES Y OFICIOS. 
L A Z & D I * L M I 3 T A 
Mft&trmie t u m a n ' > dirr A Va . lo que ha sido, 
lo qae "s 7 lo qu» puede s-r Hor s: ae 9 i 12, 
para aabos SÍC>«; da 24 8 para soSorM. H a b a -
na número ! 3, letra B . 45 7 8 4 
PARA-RAYOS. 
E . Moren», Deaano Bientricista, onxtruetor 4 
ipstala-ioi- de para-rayo* tistema moderno a edifi-
cios, p< r riñes. torr«*. p?nceüues y bnqu«s. ga-
1 «milnando tu iostaiaoidn y materiales, Bapara-
nionss de los mismos, siendo recaí ooidea y proba-
dos con e). apersto para mayor ¿ar^ntía. I s^ala-
ción de timbres t l ió tr icos . CoiaJros iedioadotes. 
Tubos acúst icos . Liaaas te^f'titijSM por toda la 
isla. Beparaoiottea f!e toda cmse de aparatos del 
ramo e-é.urio». S» gtraLtíza'! todos lo« trab^j^s. 
CjmpoeteU r úm«ro 7. #5H 26 14 J a 
REAL FABRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O M E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
D E 
; a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V u e l t a A b a j o . 
C u a n t a s p e r s o n a s d o s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
9 8 , Q 7 k 
c 93^ alt 1 
NUEVO TRÍUNFO DE LOS C h o c o l a t e s F i n o s 
" L a E s t r e l l a " v " T i p o F r a n c é s " 
A IÍÍS S S E Ñ O R A S 
L A P f i f N A D O R A M A D « U Ñ A C A T A L I N A 
D i M E E Z 
Se ha trasladado á Sir. M gaei (15 entre San N í -
ooláe y Maitrique 43)4 .6 fi J a 
Hojilaleria dft Joié PBÍg 
Instalaoián de oañertai da gas y asma. O ^ n j -
tinooión de cacuiflí de toda* cUtes — O J O . E l l a 
misma hay deposito* >ará O ^ura y botijas ? j tnoa 
para las leoñerias I -UÍÍ la eaqutu» • Oeldn. 
o>9« 26-33 IB y 
C A C A B A S 
Be compran otmita f to<r fi t» y . f utos da f >-
togrtñ%, enla librar a L a P u m i d« Oro, de R . 
Oonii ler , Prado 93. A , ai lado ue P^yrat. 
4883 4 17 
C O M P R A 
Se desea o o m n i r s n intatTanoldn de corredor 
una ca ía pequefia eu B- barrio da San L i e s r o j 
otra tamh.en p r q a ' ñ a en eua qnier b*Tr)>i iiecente. 
Infcrtna'á J . Bjmos, Empadrado 75 43 8-14 
I m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremes, oeniQoados de l i -
E s t o s c h o c o l a t e s p r e m i a d o s c o n M e d a l l a d e O r o e n l a E x p o s i c i ó n d e P a -
r í s , a c a b a n d e o b t e n e r e n l a d e S a n t a C l a r a D i p l o m a d e H o n o r , l a m á s a l t a 
r e c o m p e n s a . 
P í d a s e e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e c r é d i t o . 
6 2 , I l í T I E r . A . I N ' T . A . , 6 2 _ 
o Iftr4 I I J a 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse una muy buana eu una casa par-
ticnUr; tiene quien la garantice Inf irman Agua-
cate, e«qaÍD» & Teniente Ref , c»fé, aeeesoria A 
4760 4-19 
U n a c r i a n d e r a p a n i s a u ' a r 
ración pi>.r da. coa baeni y hbuidat'te ocln, desea 
colocarse & lecha entera. Tiene quien la garantice. 
lEfornian Prado S9, 4752 4-19 
JSIX G r S I T S B A L i C O C I N E S O 
desea oolooirse en casaparticular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con s i obligación y »8 exacto en 
el oumplimienta de su deher. Tiene quien lo c a r t n -
tice. Itf.-rm n S^lndBí 4P6Í 4-17 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse r1̂  criada de mano ó manejidora, 
prefiriendo es.o ú.timo E s cariliq»» con los uifi s y 
•abe ennpi.r con *u obl gación. i r f i r m a n Consu-
lado 82, aUoa del te»tro L a r a . 4738 4-19 
S S S O L I C I T A 
nn muchaeho blanco de 14 & 15 años que sepa de 
_ criado de manos y hava servido en casa de f .milla 
I y traiga recomeadao ó i . O'Raíl ly 51 
4659 4-17 
B A R B E E 
Se eolleita un buen otl JUI a a e l l j 35 pasos y I t 
oosaida; si no tiene ii.iqa.inat quo no se praaente. 
L a Malioroulna, Lux entre laqairidor T Od VOS. 
4''4<_ 4 19 
D" ~ K S E d N C O L O O A L R E dos p-nin8uí»>es. uno qae n&lila lui^^éa ? castellano, dosei-n encoutrar 
coloeaclóa en alguna «asa de comercio teniendo 
práctica en el ramo, ó ortad^s ^e maco, cochiuos f> 
lo que se p'OoíiraioE-; ro tracen in^onrenlente sa-
lir al c^'ti o D irán r t z í n Oflolos ;5J foüda. 
4756 4-19 
C E J A D O J 3 B M A K O 
Se solicita uco de dies 4 doce tCos, en G^llano 
116, ií.ltts: 4̂751 4 la 
S B S O L I C I T A 
un muchacho que entiendo de hn -or Jufg^s de os-
misas y una coafn^nra que f e.ia da oamiass, hacer 
ojalesv marcar. O'Roi.lv 51, camisería . 
485'í 4-17 
W t l Ü Q S v Ibramientoa, pagas atrasadas de Pasivos, | J c í é I5/o»*!111;'1'' 
y G i . ecología de la | haberes persouales, devolnoión de fianzas, | Íí?-i 
; abonarés de conversión del 11 al 78 y cuan 
H i p o t e c a , a l q u i l e r e s y p a g a r é s 
onst tBí cantidades pid*a, fir+ndes y china». Han 
á Raro , buáega y Pefia Pobre 86. 
ser satisfechos por el 
F 0 S T E R & F R E E M A N 
C 0 U N 3 E L 0 E S I N PATBMT C A U S E S 
W Á S H I N G T ; N 
Francisco Garófalo 
Abogado y Nitai lo , Cob* n. 25, fl»b<iT^ R g s-
tjso de «tarcas y PaUantea en 1< 8 Hítid«8 U y 
en e.t» I U . asuntos mercantiles ó indu irji l * 
"»16 ' l - J n 
U n s . j o v e n p e n i n s u l a r 
desoa oolíjc&rse do criada l e mano ó waiielador»; 
es aroall.- y cariño".» con 1 1 nifios y í»b« oum; 1 r 
G i r a n t í a í la¿"que sa pidan. Dirigirse á f ^ n s V * b < , ; « ' í a e ^IIHQ1 4 g M ^ ^ I-fcrmau 
don Antonio Jiménez B ó i a r , Serano yj, i ^ 
Madnd. a736 &lt 30-lmy 
tos créditos deban 
I gobierno eepañol. 
UD P E N I N S U L A R B I E N feNTENOlDO E N BU oblig^otón se deesa (tulooir de orlado de rr.a-
nu ó camarero bien sea en un a'm^cán ó en o»i>a 
partiorlar, puele acreditar su trabtj - *u bonra-
dec. también se coloca f 'era de la Haba"» •< » • 1 
presei t* O i>i»po 82 entre Villegas 4^67 4-^7 
B E JS B C B S I T A 
un mu(hado de 12 á 14 ños ó una iruchnoha para 
lea qaefaver.'a d - la cn-au da una srfi^ra, que tensa 
ii f^rmea Sa-. M guel 69 C 4 j 5 í 4-t7 
V \ D A E O 
se desea un cocinero y raapoaWo que sepa au obli-
gftp^ó , con qnien lo ^-srívf'tioe. para corta fair.i'ia 
ALQUILERES 
S B A L Q U I L A N 
los bonitos aitón, callA de Nepsuno n? 101, entre 
Manrique »• Campanario. L i llaye en loa bajos, 
sastrería, é informarán, I 0< 4 20 
P R E C I O S O S A L T O S 
Ee arrieuuau en 0 Reuiy e.qa t > á Aguiar, I n -
f i rman en la «eOri . . 4848 4-17 
« B A i - Q t f t A . - A 
en Jeads í o l Monte, la «asa situada Villanucv^ n. 1; 
s ' preo o $20 oro, tiene portal corado á ia 'alie, 
sala, co ne ior . 2 hab ^cionea y oonina L f j i m a r t n 
a^pa^ario n. 117 Habana 4?u3 4 1 7 
B n eiste c o n t e n s » 
la hermosa casa, C- nuspolon tOü, Uuanabacoa, c í e 
ta •[.. alcae dn oomtd;dadeay acabada de reconstruir 
L a )U va en la bodega de la esquina. Informa au 
.ioeSo. « L i a r o 142 4S72 8-17 
SH alqui.a la casa íada> tria 64, de ziguan, sala, oom dor, cinco euartos baj s, cocina, inodoro, 
>> Oo y cuatro cn^rto a tos coa cocina ó inodoro. 
L /Uve eu el cafó de 'a esquina é impondrán P r a -
19. f669 4-17 
S B A L Q U I L A 
por los ma«e8 d» varano unos altos muy frescos y 
bien amue-1 ados, en ni punto más céntrico de la 
ciudad, l i i 'girse á I . Z . "Diario de la Mtrina." 
•I 157 4-17 
S < alquila la moderna y ventilada ca<a M»lo]a n. 145, compuesta da «a'f- y saleta corrida con p l -
1-0 da mosaico, cuatro h&bisstciones, bafio, inodoro, 
cocina á la a -jeri'-an». nuartos y acera de la brisa 
K n ia mi«ma calle n. 1£4. infurmarín. 
4 55 8 17 
EG100 8, ALT.iS a ^ X T . 8 ; 
la aititaa, mirador, pisos mármol y mosái^os, bafios 
n ederor, cocina etc. B n la mitma, • e 8 á 10 ie ta 
mufiana y da 13 á 3 de la tarde 4673 4 17 
S B A L Q U I L A 
el hermoso y amplio primer piso Tanienta Rey 11, 
en diet centenes. L a llaya en la bodega. También 
se alquila el piso bajo. Monserrate 145 en cinco 
««f tenes. L a llave eu la portaría. Inf irma Pedro 
Gámea, Muralla 55 » 57. 4817 5 15 
S f alquila en Gnancba-^oa, la casa calle de C a n -delaria número 7, en la linea d 1 trar v ia f en 
ei mejor punto de la población, con sala, saleta, 7 
caarto<*, pl^o de mosaico, patio y tranuatio, con ár-
boles frut l ia, dornas pormenores. I f o r m a r á n en 
la PeietetU L a Italicna, Pepe Antonio 36. 
46 8 8-15 
Neptuno n ú m e r o 137 
Se alquilan los altos fi-eacos r vantllados de esta 
espaciosa oasa. rec ién o a i t r n H a B n los bsioi de 
la misma darán rasda. 4332 8-15 
Se alquila la estiaoiesa y eleg tota cata c aile de Gervasio ndmero 27, da alto y baj est i propia 
para almacén 6 fábrica de tabacos. Por haber ca-
tado ocupada por un co l eg í ) muuiaipal está dividi-
da en satonei: tiene ini ta lacién moderna con ocho 
inodoros y ovos tantos urinario». I n f a m a »u du«-
fij en (/empanarlo 2**. 4605 13-IR J a 
SE A L Q U I L A en la ci-lle Industria número 12), mtre han J o s é y San R i f .el, un espléndido IO-
cal á propósito para d pósito de cua q i ier indus-
tria, por estar al lado del pagadero de Villasueva y 
sobre todo para de-ós i to de tabaco por i a b e r esta-
do ocupado para este úlMmo y con capacidad para 
5.000 tercios. 1602 26-1-1 J n 
S B A L Q U I L A 
L a fresca y oAmoda easa calcada del Monte nbme-
ro 298, eon i s la , comedor, cuatro euartos grandes 
y dos chicos, oooina, zaguán y duoba. ffirve para 
familia particular é establecimiento. L i Itave al l a -
do en el número 298. I . f j rmarín en la Calcada del 
Cerro número 5 0, 4529 8-12 
Sí t l^u 1» 1» espaciosa casa Acosta u . 74 oom-puestade «sguan, ecU, saleta, comedor, cinco 
aposentos, b i l o , des inodores, un cuarto para orla-
do ó despensa, patio y traspatio, pisos de m^aaioo 
ymcrmcl Informan L u s 87 <• 8í,4 31 M r 
8 E A L Q O l i r f A N 
en el Vedado, en la Lama, cane 11 estre C. y D . 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, 
con agua de Vento, á precio* mó licos ha>ta da 
$4 25, Frente á ia primera igleila. l a f o r m i r á a e n 
la misma y en Agniar núm. 103 W . H . Radding. 
44Ü5 26-8 J n 
S B A L Q U I L A 
la bonita y ble a.tutcU o.»* aa «¡.tralla 179, con 
sa'a, aaleto.. tres cuartos, p's^s d i m «sá'c IP; la i l - -
ve en ei U S Informan eu L a Rosita, Galiano 128 
4 ,6 i 8 - Í 0 
Zulueta número 26. 
B n esta espac iosa y-ventllapa c a s a 
Véndese en HABANA 
N O M Á S C A B E L L O S B L A S C O S 1 
A G U A S A L L É S 
( F r o e r r e s i v a , é I n s t a n t á n e a . ) 
El AGUA SALXiÉSprofjresim devuelve a) cabello pardo ó blanco y á 
la Barba su color primitivo: rubio, castaño, negro; y la irMantánea 
les da color moreno y negro. Tan naturales parecen estas matices 
que es imposible apercibirse'""le los cabellos y la Barba son teñidos. 
Bastan unaódosaplicacione^ sin lavado ni preparación.—El AGUA 
SALLÉS ee absolutamente inofonsiva y su eficacia pronta y dura-
dera la hace preferir á Mas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
«ss. A - r . T n & l f s t . Periumista-Químico, 73, rué Túrbido, PARIS, 





el Systema neroloeo, 
lít eurasthenia, 
Cxceso de trabajo 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 





Jaquecas. DEPÓSITO OENKRAL ! 
CHASSAIN'GTC', Pacis, 6, avenue Tictom 
EL A P I O L A J O R E T v H 0 M 0 L L E ^ ¿ U ^ o ' . 
V B D A B O 
Por ausentarse tu daefio se vende á preo'o redu-
cido el precioso chslet de ladrillo, estiio america-
no, recientemente coostruído con solides y mate-
riales de primera, situado en la mejor parte de la 
loma ó sea, oalle A , esquina á 15; se tulla edificado 
un más de un solar de esquina o sean 23°S2 metros 
frente por 5J de focd), esquina de fraile C'in jardfn 
v algunos fruir I s jóvenes . Informaran en el mis-
mo y puede ver je t o á o s l o s dias de 1 á 6. 
48)5 15 J5 J n 
IM P O R T A N T E —Por atender á otro negocio y en el mejor punto del Parque (¿ent ra l , se vende 
ia acc ión á un kiosco de tabacos v cigarros, esti 
bien surtido y tiene buena marohanteTia; se puede 
sacar u:- buen sueldo. Informes Sen J o s é y Zulue-
ta, kloaeo, bajos de Parret . 4598 8-14 
mmñik Y n m m m 
DOLOR DE MÜELáS. 
un taller de lavado en hienas condior.es y buena 
marohanterfa por tener que avsotarse su duafie. 
Informan Estrel la 35 4546 8-12 
V e n t a de casas 
de todos precies , dinero p a r a hipo-
tecas y a lqui leres . Monte 6 3 , xnue-
b lex ía , de diez á una . 
4251 26-3 J n 
U n a b u e n a o c a s i ó n 
par* hacerse de una oasa acreditada en lo mejor de 
la Habana, una panadeila y vivero* muy barata en 
olqui er. San J o i é 97. 4094 8-l4 
DE CARRUAJES 
H O T H J I J 
EN G U A K A B A C O A , entablo de e c h a s , sitiado jn V u t a Hermosa, entre Martí y M zimo G 6 -
JJXKS, se vende en precio módico un carro de don 
t u c a s con llantas de ordenanza, propio para lecha 
ú otra Indus'ria, y un tflbury de dos ruedas. He 
pueden ver de 7 de l a m t ñ a n s á doce del día. 
_ 46^7 8-17 
SB V E N D E un elegante cómodo y fuerte boggi ie aunch s, cornil t mente nuevo; una limonera 
en las miomas eondioiones j un bueno y bonito ca-
ta lio americano, adltiatado y maestro de tiro. 
Primera estación de P t l cdá. antigua Miestrama de 
Artillería. 4851 * - l ? 
PA R A F A M I L I A D E G U S I O — E V ^ N U E u tren con plato á propós to para un* famü ' .i 
I p^rtlnular con an o'b tilo moro c i l n, muy elegan-
B e a l q u i l a n V a r i a s b . ^ ' b i t a c i o n e s C O n [ te, con su limonera, una duques» lumho de goma, 
b a l c ó n A xa c a l l e , o t r a s í n t e r o r e s y i de lo má molerno, puedo verse de 0 uu la mt-tí* 
u n e s p l é n d i d o V v e n t i l a d o s ó t a n o , j na * ' i de la tardo todos lo* jilas. Consulaje 124 
c o n e n t r a d a ' u d a p e n d i s n t e p o r A n i -
m a s . F r e r ^ O b m ó d i c o s . 1 n i o x m a -
r á e l p o x + j r o á t e d a s h o r a s . 
« i n s . 1 J n 
4660 4 17 
V E D A D O 
y ba^ O^.l^ 7 " ú n a m 4^ 4<-S4 4-17 
4 1» 
Manuel Valdés Pita, 
A B O G A i; O 
B U F E T E O F I C I O S ¿3, altos, de 12 
T t l é t o -o 647. o 1006 -iQ j l 
á 4, 
Doctor Velaeco 
•nfemedadee del C O R A Z O N , P U L M O N E S . 
OTBVIOBAS y de I» P á B L (incluso V E N B R B O 
Jr S I F I L I S . ) Consultra de 12 á S y de 6 á 7. Prat' 
Ai-taró Mañas y Urquiola 
Jesús María Eafraqué 
N O T A R I O S 
He extravió un perro ? ¡ o 
G i l ato 47se le gratjfloará 
h < oue lo rntr^smo en 
4 70 ^ -19 Sd 20 
U n a madxi e ñ a . desea 
ecompaG*r naa fami.U quu *« 14 JL.- u^.. sólo por 
el pas j a . NJ se marei. Tombiéu aeiea oelaoarae 
de cocn«i?o un f Vc'U for nal au¡¿ rn-oai; r dación. 
I t f ttman Han L i s a r o 201. 4780 4 -¿0 
S E S O L I C I T A 
un aprendía de tabaquero qte s e » h ni-ado, siso que 
no se práseúte, en Ob s^ » «5 4788 4 20 
r - B S E A COXa 
A m a revira 3 2 
d 92» 
T a l é l o n o 8 1 4 
i J o 
una buena cúo'n*ra penios». 
? l a y á la «r-o le; t'ene ^wen s r notse de su 
o l a 4 la «spaBo-
Kamón J . Martínez 
ABOGr í 
Be be trasladado á 
0 927 
A M A R G U R A F2 
U n 
liberto S. de üiMsiBante 
E S P E C I A L I S T A B N P A R T O S 
Y E N F E R M E D A D E S D E S E Ñ O R A S . 
Consñl íes dé 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
vlerres. Domicilio Jesús M u í a 57. Te:ífoDo 565. 
WS1» 186 11Ab 
Tr. C . E . Finlay 
J f s p < . c - a l . 3 t a e n e n f e r m e d a d e s d « 
los ¿i ss y d e l o s o i d o s . 
H a íres'a - «do n domicilio á la callo de Csmpa-
M n o 11. 1 0 —CcLeu tas de 12 a S . - T j . í f j c o fs7. 
e92t J J n 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS U a i N A R l A S 
ESTTÍECHiiZ DB L A ÜEETRA 
J e s ^ « J f a r í n 33. De 1 3 á 3 . C 920 .Tn 
Dr. J . Santos Fernández 
O Sil 
O C U L I S T A 
Prado 1; 5 costado de Vlllanueva. 
1 J n 
J , P u i g y V e n t u r a 
A B O G A D O 
Santa Cl sra J5, altos, esouina i Inauisldor. 
Idfono 889. Consultes d e l S ' á 8. 
o 8^8 ' - • -^3 My 
Te-
15r. O-ustavo X i ó p t z 
X n i e r m e d a d e s del cerebro y de los 
n e r trios 
Traii)*dftdo £ Neptuno t4. Ccrsulta dlar*.* de 12 á 8 
20 My 0884 
C. LQUÍS demmtiñ 
UÍGEIÍIERO I G R O M M i ) 
Análisis qaímloos de suelos y abonos. 
Trabajos de ingeniatura agrí. ola, vent* ae 
Mtiércoles descompuestos. Dirigirse á la 
Escuela Agríeo a ó á la Farmacia San A u -
rora, Santiago de las Vegas. 
o »<» S6-1 J n 
Doctor Luís Montané 
Diariamente. o-nsuU.^s y a v T v i .n»>a rt«> 1 ( * 
S*n I|P»»2Í.o 1 4 - O LDO S - N á R I Z - G A L G á N T A 
U n c932 
Doctor R. Chomat 
TrataTrleLtj especial de la Kífl is v e. f imeda-
dss a é r e a s . Ouración rápida. Coa<=bl-i« de ¡8 á 1 
tel. 834. Egido 2 altos. o 914 I J j 
Dr. (Gonzalo Arófetearuí 
M B D I C O 
de lal C u s de Benefioenola y Maternidad. 
BepeclaHet» en las ^nferuecedes de lor n\ñr. 
i m é J i í s s y guirfirglpss ) Consultas de I ] 4 j 
A f i r íom Tal «fon o «34 O S23 ^ J n 
O C U L I S T A 
Jyfe de la Pol le l ín ioa del Dr- L ó p e s durante tres 
afios. ConsnlUs de 12 á 8, Manrique 73, bajos, Para 
l<f4 pobre. ¿ 1 el mea. L a s operaciones graii*. 
e985 10 J n 
D B . D E S V E R J Í I J Í E 
ú» las Facultadas de Ntw Y o i k . Fsrfs y Madrid 
¿Laiingoloiro.—•' onauuaa. Lunes , Manes j M¡éroo-
de 38 ¿ 3 . — C U B A 5^ <• ^ 7 19 I ) 
S u s r e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
T M t í r a i e n t o da laj e; f irmadidea nsiv.osae y de 
*s af jceloi es fincionaies en general. 
D O C T O R F . M A R T í N t í Z M E S A 
D e 'as faenltadee de ^arís r M-d» ,d . ConsurtTa 
A w i t t 4 4 « J , » l t o i . • a m I» Ja 
trabajo. I iforman V llrgaa 117. 4781 4 20 
XJn buen cocinero p e n i n s u l a r 
desea voloca'HO tsn establaclraí. lito, S ba 11 ^fl.^o 
con j.erfetoió 1 r es cump Mor en su fisb-jr. Tiene 
quUn l^ garieníloe. I n f - i m j u Muau 1:2. 
473g 4 -^ 
CR I A N Ú E R ÍS.—Á>üa j ó r e . e i ^eoloaalarei de t.os mesei <:e pariiaa, 1:0:1 i;<u«>na y abundante 
lüihe , desean c •» i & lecha eLtur.», ton n •— 
sas oon los t iB is * t .>>?.en üuenaa rf.fei,enct'--8 por 
todos concepto?. InqnlsHor 29. i1?.")'! 4 19 
T J n f a r m a c é u t i c o 
So l o h i una Reg.u va uou -Bi-tDnola ó sin »1'B 
aunqcrt (¡e», para el ln*«rlor. Iaforra r í n Drogue-
1Í3 " L a Reunión ', S fior A:nador. 
4 í40 4 17 
I T n a s e ñ o r a f r a n c e s a 
de«e» OOIPO ^ri.e n s noolaeru 8 b> cocinar m r y 
b'en á la Fjfenoosa BipaOola y '!ub na j tiene muy 
bi&nas reoo^iendabion a v eab» prnanUr con tu 
ob'.-gicó--. Informan, I^dusiria n6:n 1S4 
4 6 í l 4-17 
S do costurera una perso-a qns ¡juedn i ar las 
mejorts rtfarencis^; eab* to la » l i s e ue lab -res, 
corta y entalla no tiaae i a e ^ a v o á w a i e e^ v'tjar. 
I j | fo¡mar4n Lealta-í 7 eatra Concepclóo y F i g u -
ras. ' 75Í 31 19 J a 
U n a Joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de uauo 6 manejadora; 
as canBoe.a oo;) ios cilios r t^^e r-ofempeBir bien 
s« obllsricióu. I fjrman Aguila 1 üm. 7 i 
4 7 i l 4-19 
U n a cr iandara p e n i n s u l a r 
aclimatad« ea el paía, Ue seis meies de parida, con 
huena y abundante leche, desea coloeafe á leche 
entera, recor ocida por los r-*dicos. T ene quUn 
respo^d» Lor eiia. I f j iman Napiuno y fc. cubar, 
bodfga, 4741 8-19 
E S O L I C I T A 




ten?* bufuna nfirensias t duerma en 
C i m o o í t ' ; t 7/. 4798 
F A B M A C I * . 
8e solícita va Muchicnj nt 18 » 20 aBos para la 
ümpiesa y quehaceres dei labor -ono. Debe l le -
var buena» K f arenólas San R f^ei e s q u í a Cam-
panarlo. C ;032 6-20 
U n a cr iandera pen insu lar , 
de tres meses de ps^ida y con buena, y abundante 
le h í , dése» colocarse. Tiene quian responda por 
ella. I i f >rma!i San I ¿uaoio "ii, altoa. 
i l i S 4-19 
una maiej idora en la o>lle 11 número ' 5, eLtre las 
calle; 2 y 4 en el Vedidi?. Babaa lemanítracton, 
4f47 4-19 
U n joven p e n i n s u l a r 
dasea oolooarsa ae ortaao <ie m .... s ó portero, en 
oosa partlouiar. y tiene casa que 10 lecomiand» y 
te OPCfleTtra V ves 170 •>7v5 4 20 
UN J O V £ . N P K K I N - U U A R , 1 -B5EA O O -)oaar>e .le portero o ^am^rero. E i activo y 
sv .e oumpli: oun «a cbltg^cióa y no ti ua tncojjv^-
nl 'Lte en salir ai campi.; Uaná baxnaa recomeada-
oinnes de las caaas douda h > tf^ j j . jo . 1 '¡-irman 
Villegas lf3. 4771 i 20 
UNA C O C I N E 3 A — P a r a dos marim/nlos ee aoiiolta *n Agaiia n'-1 5, bajus E i Imprei -
ciudlble quo te pteaeuts tiou lia mas r i f rancias y 
ttpa tu obllgai i-'i'. 4•(id 4 
DE S E A N C O L O O A t i S S dos JÓ?on..B pealnsu-<area, una da m ia= j ' . 1 r i y otr i de criada de 
utanos ó manejad»}»: ao - may oariBo-iaa con los n{-
Boa y tienen q-iíen r»«po ida por ac < o iduota. I n -
f m a n Arim'-urn 32, bo ieg^, 48,i8 4-29 
D E 3 B A C O X i O C A R 4 B 
una joven pminsalar da ír ia idar* á techa entera 
que es baeua y abuniante; eHx acltmat da en el 
país T tiene quien 1» raoianeala. Inforaiaa C j n -
dasa 3 J 47'9 4 2) 
U n a joven pen insu lar 
desea co ló icrse de criada de mano eou una corta 
familia de moralidad; no haoe mandadoi á la oalle 
j tiene personas que reep^ndan por t Ha (nforman 
Argeles 79. 4760 4 19 _ 
U n a cr iandera pen in lasur 
de 4 meses do parida, con buena y a^nadante le-
che, desea oolosarae á leche entera. T m b i é a se 
coloca una ba'-üa oociutra. Tienen quien respon-
da por olios. I ifa man Animan 58 ^7¿8 4-18 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de o^oinora en casa particular 6 
eat^bieclmlenTo. S>b> detemoeBar binn su h i -
gtc ó n y t i e n e qj leu i» firarantice. I i . f jrman B ^ i -
do 16 4'00 4 - H 
U n a j o v e a p s n i n e u l a r 
desea oolcea<B3 da o i . d - m i u e ca»a de toda 
moni dad; sabe onmphr con u obl gao ó 1 y tle e 
reoomeudaofooes de ias cusa" innde ha ts ado, l a -
forinan Re<na 1*9. 4776 '-20 
U S A J O V E N Ü S ' A S O L A que tiene buena? ref» roLoiíji, desea e^cootrar 
.ada de menos eo (¡asa psrti )uu r 
Aguila U S . cuarto irúmeto 2 j , 
4785 
l cao 6D de 
Dan rasón en 
4-20 
Y C O N R U E 
cas garautfas, ües«a coivOatao de aaz liár ai 
Bu olrglo, ó para aootnpanar s^fijiae ú aaüoí tas, 
ó para eueeBar mfios en caaa p-ft-su a-, ó para ha- ' 
oer toda clase de modistura N - <ier-e «noonve-
uiente en virjar. Impondrán tn Estre l i 85, 
47tí5 4.20 
P H A D O 7 3 
Sa solicita una DÍaui j - ü j : a |,ouinsu1ar q i e sepa 
cumplir con su obl gavión y tenga referencias. 
4773 4 V0 v 
H A B I T C I Q N 
Ua alemán bu c t u^a u -.o t , ato muebles en 
cesa de una f imilla respbtao.e. Ofertas por escri-
to e o i » AiUoiniatraoldij de eite periódico. 
I?'..") 4.20 
DE S D A N U - i L O ; A R á l í da criada d«"máuo á manejadora uns J»vcn penlEsiiJar y otra de n-e-
uuna edaj. de «osinera^ ifeaen qu en tesjon 1<t ror 
el as. Impnndrán Kmpwcirvd. 8. 4772 4 20 
UN J O V E C * peninsu>ai ..e e« tero ó criado de manr; es trabf>j't lOsurae ce por . cara. IB 
1 on su deber; tiene <, uien rerponds por é Informan 
FraooSO, c»ló. También Be n <,̂ & nna muthachade 
mant-j'-jor^. 47*7 4 23 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea (olocaise de o.-l.da Uo ma ia rt min- j viera d 
cualquier otro servieio: s-be eampllc co» su obH-
(raolón y tl«ne quien responda por e:ia, I fj iman 
Estraila 149. 47 4 21 
S E S O r i C I T A 
u r a criada da mano PT ' 
tf.f^rmes Campafarip 19 




nía 1 de r-ocindra 6 
(i<. .tro de la Habana. 
etqtiina á Aguacate. 
1.1.» • 1 - r.x uo median» 
rtada de mano, que er-a 
I n f o r m i ' * Teniente Rey 47 
4'89 4 20 
D E S B A C O L O C A E S E 
una muchacha peniisaii-r o ra oi iaü» de mai.o. 
Minr lqu- 78, 
4-30 
Tiene buenas referenolaa. 
47í"l 
A C J S T * 7 1 . 
Se ao'icl^a nna cr.ada de m o pepinr aUr que 
fri. gue SUÍIJS y haga manda.ios Sueldo 2 certen^a 
y r o p a i m - i a . 4A9S 4 - 9 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
<feaea colocarse da c í a 10 d- ma i o , es tr^bi j t d o r r 
f rmal. tloi-e las mejores refarauotaa da laa casae 
donde b.« ^«tado colocado: aar in r r 5 i cala \da d e l 
Monto 14y á t o d a a horas. 4604 4-19 
! 3 F ! S O I - T C I T A . 
una lavard i'a qus so i» a 1 au ob pación y trt<9a 
huenoiiaíormes, E s t r e l l a ? ^ 4761 4 ¡9 
D e s e a n colocarse 
nna erlaudera á leche ents. Tiana seis m t s í s de 
; rld s aoiimp'ada en ei paíi y ueoe quien respon-
da ¿or el a. Tieua su nlBo y ae informarán callé de 
V.f ludes n. 17̂ *, y tambiéa desea colocan^* un jo-
ven pecínsuíar para criado ds manos. 
4711 4 18 
U n a joven pen insu lar , / 
desea oolooci'se de criada de manos o m ct j -.dora 
E s c.vrifioaa can les nifio» y sabe t-umjri. uon au 
dele, '«"iere quien responda por ella. I iforman 
Baru;za 65. -697 4-18 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea ooiocarse Un criada de ru». os. T . ne muy 
buenna modalea v sane cumplir o^c su obl igación 
y tiene qnian retipowfla poi ella. I c f m a n a»n J t -
sé 43, tron de coute*. 4694 4-18 
S S . . O I J I C I T - i 
una orlada de o> l >r 6 blanca, de regalar edad, para 
servir y acontpaüar á upa aeBor<: ha de dormir y 
hacer mandadns, a'.* pre ension>s / con buunas te 
feranciaa. Córrela» 3fi6, 47i2 4-15Í 
üy lá^Krí J A D O B A 
Se solicita cna l i b r e a ó de color; tuMdo 
47J1 
cuatro 
4 18 pesos y ropa liropu.. Nsptanu 70 
UN A ~ O B Í l N ó E R A /eoieíT^artda, peí i lufuisr, coa buen . • i -uo i vata ioohe, d^-saa oolooatce 
á .ei he ente'^. T-euia quien r^soonda ñor la I 
firman San R i .ios 1 3 A, frente ai P.rqne • e Tr i -
llo- 4721 4 IH 
snJoven peiiinsular c í t a l o de inaso, habiendo 
OMCudo en bcer aa casas a t la ${ftbanir; ii-j.-e bnooaa 
referenclaa. Informan A g i i a i 55, iap.itfírtaJ , 
4719 4 S8 
En los Estados liüüdos 
Períonsa ó c>a B -«ae risaeja tenor e\ loa E s t í d c s 
I00 Bervi«ios de una persona compet-aase ya aean ó 
no constun*'"' dichjs a"»vlcloa. -puei» tHrigirie al 
tfjcto ft R. T rro, bSO W . í 4 ! , Nu.^v* Y01 k 
adm 5 -i 8 J a 
UN A C R I A N O E R - A p e n i n a u i a i da doa m'cos de parida en ta' a oindad, coa buena abundante 
ipe n . desea cclocarro á leche ent.-r'v T en»- r-édi-
coa qae la reoom'er.den Iiformnn M^nta 1<7. 
4,15 4-18 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea co-o^ara- ue criada de mano; ea activa y tra-
bajadora y sabe desempeñar bien su obligación: tie-
ne quien responda por Ha. Informan Aguila 7 í , 
hodega. 471» 4 18 
D B S i B A C O X i O C A B S B 
ana Joven española para aoompaBar á u a seBora 6 
manijar un niBo en viajes ó resi.leuoia como quie-
ra pfti aooatü.mbrada, ai no ea en buenas ooudicio-
nea que uo se presente á bnacarla, tiene quien res-
ponda. Informan G w i o a núaa. 2. 46118 4-17 
Una criandera peninsular 
deaea colocarse, ce 40 diaa de p»rida & media leche 
ae puede ver la nifia. Monte 57 altos, aiií informa-
ran 4315 4 17 
Una señora peninsular 
desea oolooarae de oooinera en casa particr lar ó es 
tablecimiant >. Sabe el 1 fioio con perfaiMlóTi y tiene 
quien la «arantiee. Isforman Cuarteles t ú nei o S. 
4687 4-17 
S B S O L I C I T A . 
U ia criada de manea peninsular qu? a^pa bien 
su obligación y traiga buenaa referencias. Acgaies 
núm a 4 j85 4 17 
DE 3 F A C O L O C A R S E nna señora peninsular da mediana ed»d, de cocinera, en casa de 00-
xa<.roio ó narticular, sabo cumplir bien con ÍU obli-
ga i lán . Informarán Aguiar Í09, altos. K n la mis-
ma hay una jov.n para criada de manca ó mano-js-
dora, ombss tienen quien responda por e l l í s , 
m s i 11 
U y medio de parida, oon tu nifio que se puede 
v w y o n buena y abundante leche, desea colocar-
se á leche entera. No tiene Inconveniente en ir 
ai campo. Tiene quUn respondapor e l i . I i f >rmau 
B^aplro 14 46 «fl 4-17 
E : X C E L E N F B C R I A N D E 8 A con buena j baudacte leche, desea ooloaarse á lache ente-
ra. Tiene tres mepes de parida, est i recoiorida 
por los médicos mi joros y no tiene Inconveniente 
en ir al oampo. E a 11 misma hay un orlado de 
manos ó portero- Otaria 20 ó Dráganos H , darán 
r ' ión . 4674 4 7 
EN L A C A L D E de Falgueraa n. 1, Tulipau, ae sraepasan noca taneaoa con variai siembras, 
a oria de gallinas y puercos, buena osaa de v i -
vienda y abundante agua para riego, por no podar-
1 < atender. Su dueB» Informa á todaa horas en la 
miama. 4186 4-17 
UN A C ü I A N O U R A peninsular de dos meses <ie parida, o -ñau nlBo que se puede ver y oon 
1 nena r abundante lecha, deaea oolocir'e á leche 
entera; tiene qaian responda por el.a. Inf irman on 
Morro B, tren de coches. 4677 4 17 
D— E S K A C O L O C A R S E una criandara con bue-ná > abuadaute l che, decu^tro meses de pari-
d.-; t'ene personas que responda por d a d ) laa oa-
,o-ide ha catado criando y au r iña ae puede var 
& todaa horna en Zacj i 46. bodega. 
46'9 4 17 
ÜN A seBora penieular, buena cuele era, desea co-locase en o s a pationlar ó establecimiento, Sa-
ba desempeñar bien su oM'gic ión 
recomiende. I fjrman Gloria 64. 
y ti'.ne quien la 
4-43 4-t7 
DO * C R I « N D E ¿ASpan iosu lare i ahondante leche 
U n a joven p e n i n s u l a r 
d^asa colocarse de criada de man E s activa y 
tab* cumpilr een su obl 'gac 'ó i . Tiene qaien rea-
ponda por ella, informan Vives 1*3. 4 Ü4 4-17 
n b>!ena 5 
y con sus nlfi >s que se pue -
dea ver, desaan oolooarae á lecha entera; tienen 
quien responda ñor elUs. Informan Vivea 161 y 198 
4688 4 -17 
UN I J O V E S pfczjiusi IXT desea colocarte de orla <a de mano, advircien >o que no duerme en 1 < 
cuiuciót ; sabe enmplir oon suaeber y tiene qu'en la 
raoomiende. I . t'jrmau en el de pacho de anuuoios 
de este periódi si-. 4^66 4-17 
ÜN Á C B I á N O E R A peninru'ar de tres m'a¿s y medio ae parida, e n su nifio que se puede ver 
}< von buena y ahandaijta le iKe deaea caiooarse á 
ÍCÜIIÍ entera. Tiene nu oa responda por ella, Infor-
maa CorraUs 4S y M>T.te ^35 4670 4-17 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea co ló arae de orlad i de mane; aabe cumplir 
oon su debor y tiene muy buenas re O-T enlasiones 
ae la OB»a donde ha esta-ii co lóca la . luform^n en 
Gloria 64 <6t9 4-17 
ÜN J O V E N peninsular de^ea oolooarae do oí la-do de mano, oon muy buenas r e f e r e n a » d las 
w a deuda h i servido lo m'aina en Esp ña que en 
Is I I . ;;na. I >foan3D en la foida L a Ven a «dora, 
Mor jau i-oa ,-»quln.\ á Empedrado. 
4650 4-17 
D S E A O L O U ü l . S t í o«, o ! . i i , - de i n u -a uiiinvuiar que «ntiende de cocina pera co-t í^mii i . ; i-iene baatiiiite tiemoo ea el n s i i y bue-^n reCLnm-iiajioiqp L u z a. E9 4^7ó 4 i7 
S S S O L I C I T A 
•nn? general cocinera y una buaa-a crlad-t da mano 
quí tra gan re eienoiaa y que .o>a de calor. L « a l 
S i E D E N para los desposa los en L U- í A D E 
M KIJ no admite comparación Ni t&rnpo-o sus 
• entiladas, Alegantes y espa losas habitaciones f 
aui» diip -rtameatos con todj servtoio para fiin illas. 
Pa'qa , j ^rdi. ea, glorietas, fuentes y baños de 
m*r > de g !a dulce. 
Eap é i j i ;o reitaurar t con iumaj irahle cocina 7 
te TÍ no. 
Bailo conjn- to de recreativas comodidad»'-, 
o 10S1 15 21 J a 
V S D s A . D Q 
C A R N E A D O alquila oaaaa á $15-90 7 $17 al mea 
r tiene loa melorea B A Ñ O S O B M A R . 
£In e l V e d a d o 
y en la esquina opuesta á la Quinta de Lourdes, á 
nna > uadr» del fpeadero de este nomb e, se cl^uila 
para curta familia la nómoda v muy vert'I.da casa 
i e al o y b*?o con preo i>a<s vbtas 11 ini>r, f.rma 
ühhltst L a Uvn Línea 60 Pnra m>k informes San 
José 23. c 8i9 - 1 7 « ? 
esquí - e & An mas 
S S V l í N D E N f se tratan v»r oa f .etone» de 2 T e 4 -aieutua, un familiar f.-anrés vuelta entera 
u. l i mejor qie h>y en a Haba a; vartoa tí b r.'a, 
una jardinera, doa oabnrlat, una dnqaeaa propia 
para el oampo, doa carros para víveres do^ via-a-
vis. doa Tuaruas f una vo-anta Monte 268, esquito 
á Matadero, taller de oarruajaa frente de E>tiniilo. 
4í83 8-14 
S B V E N D 3 
nna duqueaa nueva, caballo e 7 años, pasa de ale» 
te cuartas y me >la de inmaj irabíes oondt clones 
con sus arreos Buenos Airea 23. 
C hOO 96-19 J o 
F e a lqu i la e n 6 c e n t e n e s 
San R i f , e l 12«. oon aala. oom-d >r, tres nuartos, ? n s l l Migue' 1'9,—Sea qaila la parte alta de esta . 
bafio y d»-mS-. L i llave • n el n. 188 y au du»B > V i - • Dos aoiofa T bon-a casa, oon entrada Independien- $ 
uecas 22 479^ | niente, rompufcata de aala, saieta seis harmosos 
D[ ANIMALES 
Se alquil m los altos de la casa G alian o 7> na 6 San Migunl, er>nctns->s, freía esquí-y cí 
para u r a re^uiar familia; la llave en les b.-jo^. tien-
a L a Opera é f forman en Agalla 21 do 1 < * 4. 
4779 4-23 
S E A L Q U I L A N 
loa.bajas R^lnfi'W. con tres cuartón, doa ontreaue-
ina, un aaicin al fo do toda de mármol v mosaico. 
Informen y eati K l iare S r l i l 50. 4 01 8-í'0i 
Se s. qu lan k-a oaaas Oficios 91 de alto y bi.jo, pa-ra familia, esorit-jrie 6 a lmacén por su proximi-
dad á los muelles y la j a i H a Desamparados n. 6 de 
alto y b»j9. L a llave de Ofi 'loa en la fonaa de'; l»do 
y de Desamparados en J'»IT M 85 Su duetio Cerro 
nim. 504, 4>'09 4-20 
Acabada de reeí iücar, se alquilas 
los vo i ti lados y bien situados b ijos de Lealtad 136 
próximos á la c i l iada de l i Reina. L t lipvo ó in -
formes Dragones 18. bajos. 4SC6 4 29 
Se alqaila pa-
', situada en 
la es la Real. Tiene alglbe de agua y capacidad 
para una extensa familia. L a l'&ve en el 71. I n -
fjrmsn Sel td 41, por Lealtad, 4778 4 20 
on^rtoa, nome4or, oafio, cocina, agaa é iroioroa, 
Bn los bkji»! está la llave é impondrán en Prado 
i r. mero t9 41» 9 16-6 
I A nimaa 110, cercado Gaitano S * alquila ia par- s 
!< x X ' o haja <le eeta espaiosa v bonita c a á , con ea -g 
1 a .a indapandUnte, sala, comenor, ocho caartoa, 
cocina, a^ua ó iuo.toroa, patio - ir^rpatio. L a llave s 
en loa ahos é Impondrán eu Prado 99 
434j 16-8 I 
R í g i d o 1 6 , a l t o s . 
E n estos vant l lados altos s e a l -
qui lan habitac iones coa ó s i n m u e -
bles á personas de moral idad, con 
b a ñ o y sezvic io inter ior de criado, 
e i a i í s e desea, T e l é f o n o 1 5 3 9 . 
4.78 ?6-30 My 
r n r T ! — i 11 iinT 1 fi 1 . n 
S B V E N D E 
un magnífico alazin de siate y me/lia ouirtta de 
airada, ae t:ro, propio cara particular. Soied>d 16, 
infirmar*". 4743 
O-uiaos por el m é t o d o que v a en 
e l pomito: se quita y no vuelve 
j a m á s . V é n d e s e en l a s d r o g u e r í a s 
y F a r m a c i a s . 
4398 j - n j o 
SECRETOS DE^ H4EE1I 
HIJOS D E A- H A M S L 
E S P E C I A L I S T A S 
C O N S T A N T 1 N O P L A — B A Z A R 
A L A S DAMAS—SOÍTDÍI siendo bel aa, que Ja 
betleca ea el «i canto del hogar y el atrlputo ue I t 
m u j e r . . . . E l "R-iatsurador da la B^ lUia" , eape-
oífijo vegetal en combinación con el ' massag», ba-
Boa é inyecciones", tegúa los caaof, h-ca desapa-
recer l&a arrapas y devuelve al rcatro, manca y 
ouarpo en general, la tortura, fresen ea y v vezado 
ln javentud. E l tratamiento, de nao reamar en el 
Harem Imperial y en la alta arlat^cratria otomana, 
para destruir el efecto ataca directamente á la cau-
sa. Sa aplicación, aún en el caso mis ex'iemo ( a 
invecc ión) , es fácil y á salvo del motor peligro. 
''Resiaurader del oabeilo.*' Davuelve á é ; t e y á 
la baib-i e' nrlini iv > 0oJ» r N J t ñe, recova » crea, 
A L O á C A B A L L i B R ~ S - " K xir de la Vida ." 
No hay Impotaccla que resista esta e i é r g i o e tra-
tamiento, aplicado, c ó m e l o s anteriores, y srgún 
loa caeos, por medio del "massage, baños é inyec-
ciones." 
Sa realiza una pequeña cantidad de «atoa oapo^f-
fioos en Cuba, como muestra. 
Pídante detalle- coi ü en Males por escrito á Gon-
zalo Cid P aze. Apartado Poa'al, 8S7. Habana. 
4709 4-18 
^ X M E D I C A C I O N 
' O Z ^ X ANTIDI SPEFTICy 
m 
E s 





Curactón de l a Dlapepeia. 
/
^ G a e t r a l g l a , V ó m i t o s de 
las embarazadas , 
> £ / - ^ s . Convalescencla y % 
D E P O S I T O l 
F A R M A C I A ^ 
L a C a r i d a d 
Tejadillo 38, 
esq* a Compost^ia. Habana. 
m 
PARA LAS DISPIPSIAS 
m ü ü PAPAU 
Propios 
EN el pueblo de Arre? o Naracjo. ra la temporada la oasa nú ñ e r o 67  
P I A N O S á tres pesos, en San R«faei 14, Casa 
baña. Afinacionea gratis. 478< 8-'.0 
C u -
MafletasyestaMeclieiíiis 
GU A N A B A C O A . - Se v^nde la espaciosa y mo-aerua casa Maceo 74, con pisos de m ó d i c o s j 
>!it.mpoat«rÍ4; tiene sala, comedor, gabinete, cuatro 
h'Mbitaolones, patio y traspatio, oon árboles fruta-
lea. Gana 5 oanteaea. Su dusBo, C. S m o h i r R o -
mero, Maceo 68 4 00 8-20 
CA L L E S E . y 15 está la llave é Je l hermoso chaiet del mtorman tobr i ! lado T.ene gas, a^ua ! 
fría y callente, luata'aaión sanitaria, c o c í a » , h ño , i 
aala, comedor y aeia cusrtoa. Mur fresca y un aflo | 
de oonatrulda. Alquiler doce centenes. 
4761 4-19 | 
La casa San Isidro número 3 
E n Msrced número 34 está la llave é i n f a m a r á n 
47?4 4 19 
SE A L Q U I L A 
Próximos á deaocuparse los bajos de la casa T u -
l'pan 18. frente al Parque del m uno nomb'-e. P u e -
den varae de IC^ á l i a, m, I f jrmatán Rt ina 22, 
alttS; 47:4 8-19 
Cuba 101.—Etta esj lóadida ca ía , con eondioio-nes propias para uaa f imilla numerosa, a» a l -
quila. Tiene 6 grandes cuarto» br j .a, 4 altos, p'sos 
de mosaica y marmol. L a ll ivo enfrente Infor-
man en Prado 96. 4 '48 8 Vi 
C O N C O B D I A 3 7 
Bsta oasa, con 4 cuartos b: JJS y 2 altos, «ala, co-
medor, aeu» abundante eto , alquila. L a ¡luye 
ea el náracre 35. Informan en F/aao 96. 
4749 8.19 
B n Santiago de l a s Vegras 
Se arrienda una quinta frenta á la oí 1 a Central 
del pueblo quj la di vide solo la oalsadü, con m j g -
t'ífloa fábrica de mamposterfa, muy espasiosa, con 
media cabal ería de tierra. Impone su ñ.j en 
Estrella 85 4'45 4-19 
IN T E R E S ^ - N T E . — S a alquila la nemesa caaa 8. José 73, con nala y aale.a corrida, 3 hermoaoa 
cuartos bajea, 2 altoa con aervlslo indepen-ilente, 
x.^na, gas, be ño y todaa l*a oonvenlenoi^s modernua 
I .'pondrá su djfcño San L 'zaro 149. 4728 4 - l í 
V I R T O T ^ B 4 , 1 0 7 , 
esqaina á Pu. so versucia, uua oasa usemosa, fresca, 
^a rentado Hice ons-ie. se a'quina en veinticinco 
seníen»* E duafio, Vircudes 2, A . 
4732 8-18 
¥ e ¿ r ^ i e n d a n los potreaos 
S. 1) loillas y Somirroatro. Se v .nda la v qierfa 
de io*h"eder-s da do i J i t t da ia V i g i . E J t -
aúi á*l Monte 230 infirmarán de ocho a dUz da la 
m&fiai'a • de cuatro a seis da la tarde. 
696 15-18 
R l 
E í N - . !*•>, altos, ae alquila'-, ot.-n.pn- toa de 
K, antenaia, ci-co on-rtoa y doa ruáa i-ata 
• i*-<>•, c m dor, ceaint, bi f i j ó inoloroi-, agua 
abu^d^iitd y con iod& inat tación r q eriua por 
la ofi :lua ue 'anid-d, L i lUv • ea los b i j o a é m -
fotmarán en Prado i9 4Ti)2 8-18 
S; pietos da una oasa de taabio / una venta de ta -
batos y cigarros; está bien surtida; ambas coa un 
p; q-ufio capital y bien atendldar, pueden hacer un 
buen diario, pues están bien acreditadas. Informan 
Aguiar 86. 47P9 4-30 
a A N O - A . O A I T G i - A 
GRAN GANGA 
Para dos sónica que neo entienda de cocina, se 
venoe una fonda con un s;ran loo 4 basta para po-
ner posada, en lo máa cé itrico de la Habana y con 
buena marchantería en casa y tableroa para la ca -
li-.-, y ae dá muy barata, non mesas de Obf4, casi to-
do el servicio para cafó, bmdejaa v dominó y moli-
no capaz. Se vende por tener qua ausentarse sn 
dueño para España á asuntos de ¿«milla T tmbien 
aa cede una oasa de li qu'-llnato que está teda a l -
quilada, se da barata, y uuja cinco ««r tenea librea 
todos loa meana. Informan Ten ente Ray 60 
4775 4-20 
PO R NO P ü D K B L O A T E N D E R aa dusBo por tener i trae ooupac iones, se vende un tren de 
lavado, bastante aoreditado por au antigü dad. I n -
formaran Aguila 116 A de U á i y tíe 5 a 9 
4798 4-20 
S I N I N T E R V E N C I O N de corredor se vende la "sa de mamneatería y azotea Lealtad n. 57 en-
i¡o Virtudes y Animas, de alto y bajo, acabada de 
re^difl .ar. Sa puede ver de 12 á 3 p. m. y para i n -
formea en Je ióa María n. 20, < ntre Cuba y San I g -
iianio, de I I á 1. o. m. 47=9 4 19 
4 19 
para r galos. 
v; n :en pref loaos gatioos 1 ghimoade Aneora 
11.neos 84udf.3 45»8 6-19 
CA B A L L O D O R V D O — S a vende un bonito -atiallo doravio de tiro y monta, posee una mar-
cna muy oómodfi; ttaua 6^ cuartas escasas; se da 
mur barato v s» puede v^r r tratar en el vedado, 
ei l l ;??n<?181. 4710 8 18 
B E V E 2 3 " D E 
nna hermosa muía oamlaadora y ae siete cuartas 
puede verse en Belasooain número 3, A . 
46*1 15-17 
Se venden S8 v a c a s u n a par ida 
con tu oiía y otra prefiada en la Q u n a L a Cova< 
dougs. Cerro, a! lado dsl''orazCn do Jesús , oro-
pías para Esttblo, preguntar por F r a t c eco Gsrcía 
4676 4-17 
DE MUEBLES Y PEENMS, 
SÜEBLAGE. 
B n punto contr i so 
Se vende un local con armatoaoua y vidr-era á l a 
CÍ 1 e, para toda t l i se de eatuhlecimiento. laformea 
def-pac-hn de acuccios de eate diario. 
*755 4 19 
V E R D A D E R O N E G O C I O 
S > vea-io o arrio..aa u * uorau. lia >=. de diez 
otibalieiíaa en el té-mino de Man Criatónal, con-
tal, do c- u buena aguada y un extenao palmar. I n -
toimau Me'C-ido d* T a On 39 y 40 y on Sactirgo 
d e l « a V^eraa. c a l l e l 7 e 9 35. 47 9 15-18 J n 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r 
eo vtiutie en k .• oo en u o de tua m J ma K. ntos y 
frente á un puiadero. I i f i rmarán en Vives n. i63 á 
iodas horas. 4707 4-'8 
S S V E D i en 8 000 pesos oro americano uua a - d e caguán, dos ventanas, mu- bermoea y 
ventilada, tiene altos al foudo, pat o y traspatio, 
teda de ioz-. por tabla, libre de (rravámonea y eet> 
HÍ-oada en rin»u punto prr-xia-o la calzada oe Han 
Lszaro. No se admtr-en te oeras p iraouas, I c f j r -
mea r 'er»' vurancia número 68, auos. 
í 7 f 4 4 - l « 
id }28 C . 4U71 4-17 
U n a cr iandera peninsular 
aclimatad» eu el p-ia, o-.-n ba. ua y i húndante l i -
chb re--03ooida, desee oo oaar«e a 1 cha entera 
Tienen quian reüponda por ella Informan • g-. •• 
3, ! l oa. 4690 4 17 
D E S H A C O r O C A B S B 
una buena oí inda picm el aeivicio - o iimpleza de 
haMíaciotea. Habo cumplir onn sa deber y tiene 
qiien la ii-arantice. lafarmau Apodaca 67. 
4fi85 4-17 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tres m- »e> dá parían, con su niño que H-. puede 
ver y coa bnetay fabundanie le-.-hs, dteea colocar-
a« á le-he ef.teta. Tiene in'en la garantice, I n -
lorman I fanta v Z ü ja , boiiega, 4S78 4 - l í 
H I P O T E C A 
Se facilita dinero sobra fincas urbanas en psta 
cap-tai, Jesús del Monte. Cerro y Vefi«'io. Inf^r-
mart J Ramos. Empedrado 75' 1595 8-14 
CRIANDERAS 
Los qae necesiten crianderas encontra-
ran muchas muy buenas, donde escojer y 
de diferentes prec os en la Estación para 
nodrizas. Manrique 71. 4578 8-1J 
RO Q O ^ G A L L E G O el aírente m í a antlgñcTde ¡ a H i o a n a : faeillto en 15 m'nutos criandera, 
c.-ibdaa, cocineros, mauej«doras, costureras, c o c í -
nelos, orlados, ooclmoa, porteras, ayudantes fro-
& adorea, repart.doraa, trabajadores, dependientes, 
cesas en alquiler, diiero «n htpata»aa y alquileres, 
compra y v-«ita decasas y fl icai . R:que Gallego. 
Aguiar 84. T d f 486. 43;5 2 i - 5 - J n 
C E N C I A L & 1? de A G U I A R , Aguiar 69. T e -
léf-jco 450 — E s U o a a a e a i a única en su clsse 
qu^-ha llegado á ser la coifiansa de las f toi l ias . 
Valido de la honradez, esmero y bu-m personal de 
todaa olases y giroa oon que cuenta. L o mismo 
toda ciase ae trabajadores. Aguiar y Obispo. 
40ñ6 26-28 Mv 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una j aven peninsular de orlan lera, coa mtqr buená 
y abaudants leohe, pnsde varae au niño, v i dentro 
ó fuera de la ciudad. Tittnbióa aabe ooaer & mano 
y máquina, tiene q aie» responda por ella, ü-if o m » 
« p o r t e r o 4« AIinseríate I , A 4350 S U 
EL P E N S A M I E N T O . Centro de Nsgooioa y C o -ocaoiones.—En esta casa, se f ¡.cili'-au criados 
í trabajadorea de to.Uo d taes, y tengo para vender 
E9 casas en los mejeres puntos. 60 fincas de Campo, 
de todos-pracloa y tamaños, 85 b-idegaa. Puestea 
de frutal, VidMAraa de tabaco, eto. Ranibo orden, 
A t i e n t a R e / núm. 102. i todas horas—J. M , . da la 
Huerta. 3,98-1, 2*-27 My 
m 
C N O 9 — E o esta a '•editada ca--!!, se 
ifrereu fr«»ca: y cómodas h b taoionps smoe-
b > . s, ini,eri>reo y con baioóii a ia calle, á odu 
... i vicie, con buen baB.>, dachi, f entrada a telas 
horaa. Proaioa módicos y aa. vi io esuierti(jio. No 
a o od -niien nifioa 4703 4 18 
H A B I T A C I O N E S . 
Sa aiqul au aitaa y htjaa para h-imbrea soles ó 
maciimonios elu nlfioa. Amis .ad 08 
473J 15-18 J n 
Sa alquila la hermosa y veotilada casa Lsgunab i. <i4, coa «aguan, dos vmtanna, ciuco i-uartos y 
d a altos, c^metor y saleta a) fondo, palio y tras-
patio, eodina esp:ioinaa, cuarto de buBo con ducha 
é inodcr-ij). L a llave &-t ' v ». Infoimes Perseve-
ran cia r 8, altos. I 27 4 1S 
S E V B N D E 
l i r-.aaa S iu Igat> 
ios alto» -.ie la m-
2 ( ^squiua á J - . ú Maria. E» 
> informan. 4714 818 
B - E B i a B J A 
S i vei-le una ny Í,C a 'ita-ta pira ausenta rsa su 
(IncBo. E n la misma uarán razón. Chorrera oalle 
9 181 Vedado. 47/4 4-18 
Teniendo qae desalojar 
pronto la oasa, se vende 
baratísimo un juego aala tapisado, juego, 
antesala roble tal ado, joego ccarto nogal, 
juego comedor rob'o y una ra il la para 30 
cublertca que costó $81)0 y se da en $200. 
Ganga psra el que tenga las iniciales J 
C. O . Prado 82. 4803 8.20 
SE V B N D K N Camas buenas parala Guardia R u -ral ó artilleros cubanos, arreoa de pareja para 
caí ratón, carros de 4 ruedaa y anta ancha, nev^raa 
y sillas á recios baratísimos —Teniento Rey n" 50 
18(5 8-20 
PliHOS C H á S S A M I FRSEES 
A laa peraonaa qu* loa eaparaDao: 
B n e l vapor "Cata l ina" h a n l l e g a 
do * 2. 
O B R I k P I A 33 . 
Almacén de Música é InstrnmentcB' 
P I A N O i D E A L Q U I L E » 
_ o 10^0 
p i A N 
9 10 
'S de Thomas F i l a , cruzados, á 50 uente-
de J . Vidal con lira de hierro á 4 > cente 
i.ua. Vastado librea de música en oompetencla 
Ca^a almacén fte Jt-só Maestra Bernaza 21 
4794 4 -20 
S B V B N D B 
una hermosa p'-j vrera y se compran cbjet-s usadof 
por muv anugu s que aean. Lealtad 121 E . 
479-> 4-20 
N a v i o s , á c a s a r s e , 
y S comprar io« mueotxa en l m ama flbr'ea, V i r -
tude»»» Ai-Í se venden jueg is d« ou<trto y de co-
medor todo de noga 6 oeli-o; también i-s hay de 
meple gtii y da m jagua, todo lo meno-i 25 por 100 
máa barato que teoos. L o mismo ae h^ooo cambios 
da mueble v - jos por nuevos v se construye á a 
orden todo lo que aa pida sin n ingún compromiso 
hasta que ei marchante cató compleiamente aatia-
feobn A verlos á Virtudea 93, ebamate . í •. 
476 r 1 -20 J n 
OJO 
birataa. 
En la caiie de tían Joaé 147 te vender 4 
jarret 1 aa amencai.aa, COJ tus sorbe-e 
oie* para renuer ™»Mecfcdr. Se dan mur 
'7*7 4. o 
una magnífica vidriera de u^dro, para tabacoi y c/-
garroí, alrve para portal ó e8table3im'«into, puad"» 
vuiae eu Te^i^nte Rey 79 4f88 4-20 
C A T J C S O 
A l a agclouitores sa la reooiiieaia óita época 
para loa trasplantes. E a la cv>e de Apoda) i n? 
5, hay postora* en gran oant:d»d. de mis de 18 
meses, á n ó lico precio bien a ondiotona -as para 
largo trasuort'.; «e laa prue: as presentadas al 
Circulo de Hacendados de e j t i Gapital. 
C 1C(6 8-15 
B E V E C T j D E S T 
Hilos de enlertiar tabaco y sosas 
de majagua en todas cantiladea. 
P a r a los pedidos dirigirse á Raúl 
Arengo, T a g u a j a y . 
«> «^4 i jn. 
| BTROS REFRESITAIITES ESCLÜSIVQS 
para los Anuncios Francesa" son ios 
SmNIAYENCE FAVREiC 
US, pue ds i Qrange-Batel iére, PARIS 
b v § 9 1 P i e i l i CÜRÁC'.OH m u i 
en S HOHAS ocn loe 
Glóbu los Secretas 
Farme.cSutioo, Laureado y PremUdo 
ÚNICO REMEDIO IKFAUBLB 
i ADOPTADO POB LIS HOSPITALES DE P»MS j 
Depositarios en ¿jA. IfABANA I 
JOSÉ BABRA; - LOBfi y TORRALBA3 
R i 
Cal l e d e l Obispo 
Sa arr'enda nna rienda en esta calle, con arma-
toste, vidrieras y todó lo neeeáario pars un estable-
cimiento de guste. I forman pn el deipacho de a-
nunr-loa de eate diario. 47)8 4-18 
S E - A L Q U I L A 
la casa Concordia n. 5, con OIDOA cua'tos y un sa-
lón sito r 2 ventanas á la calle, L a l i tva en la mis-
ma 25$ é ÍL!irmarán Empedrado botica E l Amparo. 
47V0 8-18 
Ojo. SS, Pr^do s 3, letra B. E n esta hermosa ca-sa sa a qa lan frescas v vanttladai hibltaolonea 
t i . i i vista al Prudo y al P i j a j a , tleae baú > y ducha 
con abaa ianta agua, oon eatrada 4 todn hora. 
Subidaá la c i sa entre el café Pasaje y la l ibrearía. 
4717 4-11 
Por módico precio se alquila 
compleiamente amueblada por 
la temporada de verano la casa calle O, 
número 8, entre Calzada y 5A.—Informa-
rán en la misma y en Agotar número 67. 
4698 4-2 J 
S E AZtQTTIZisA, 
la hermosa v vantil^da oasa de «'tos y b jos. R'tina 
ih in 83, u q i l o a á Minrique. E o la mi: ma ;i for-
marár . 4 39 5 17 
P T B A O F I C I N A 
R n la ealle ÚO! Prado, i!iiiiioai¡.to al Pa'qua, se 
•''quila ana hermosa sala con dos '-abltaoloaes co 
rítdaa « n " B l A n ó n " , Prado núm 1 08, informe» 
4.47 8-i7 
VEDADO. 
V í í N D O una bod»^" "antitera, sola e esquí a $800, un cafá eu 6 0 0 una fraila en 700, en ei 
e iu,.o un r atnbtecimifuto mix o, á tasación; casas 
de mil hasta cincuenta mil, solares grandes y ch i -
co en todoa lo» barrios y en Caiadae; ñauas da 
". upo, do una c a b a l L i í i en Marisnao; Je dos eu el 
R ooóii y en Guanabaooa, y más granies donde se 
pi lan. D ñero para teda oíase da neeooios. ü a 
«n'é de $40)0 «n 2IJ00. De 8 4 12, onfá L » Plata. 
D s 3 A 4 su Amargura 20, Vicente García. 
4? 2 á J 8 _ _ 
AT E Í C I O N q i D g I S T T E E E í A — E n la I flma jA..tidad da .(S/i 0 oro aa va-o.ie una gran fsr-
tusula con tres grandes armatoates re ced- o y cao-
b», mostradores con mírmol y v deliras ni qnela-
daa, más de 2F0 pomoa de loza y por.ielana, otro 
tanto d - cristal, etc., ete . y máa de $ i.O 0 en dro-
gas. Precisa vender é -nfo man Conom-óia, 101, de 
stete á <ftea y de cna.ro sea. 4o92 4-17 
8 E V E N D E 
una ba.hería por no pedería atauder su duefio 
Vl.tnde? ' Lealtad. B n la misma iLformar^n. 
4 í 5 4 - 7 
S i i i V B N U E e u módico precio nna bermoaa v i -tnera de metat n'qifllada, de 4 varas de largo, 
vidrios dobUa, y au coblorta -.a-o de quererla ira 
talaren aoportal; as propia p i r a moatrader de se 
derla, quino lia ú otro análogo E o San Rafael a. 
20, oamirerfa, lnfarmar>u a .odas boraa. 
4726 8 18 
c A r . l Z A C I G K D E L A C A S A C O M E R A 
V E N T ^. — E A a-aouro núm rt. 30 se ve ie 
40 no vatot-1 <a todaa ex atoi.CUB ¡.oí -J mo ar 
niutoat- a. vid.ioraa. C^ja, mcatrailor y carpí t > si 
traspasa ei arr « i d o en buanaa condicionra psea t i 
prijeio para tt l l ir oe lavabo ó para el m̂e-MO gico. 
46(12 8-i7 
R O P A S M E C H A S 
D E T O D A S C L A S B S 
proceden! ts oe ero t e ñ o nuevo ; do i s i , todo & \ 
mante, a preoloa aia competencia. Uua viaila á 
L i ^ . ¡ ¡ S I L I i ^ , Suárez 45, 
aa ¡io'iy «noe"aii d» q-ta esto es var iad . 
FLiTJSKS de cas imir , armoiir , cheviot, a l p a c a . 
A 3, 4 y « 1 0 . Aledios fluses & 1.50, 3 y $ 6 . 8 a . 
eos A l . ' i y « 4 . Pantalones de 1 á « 3 . 
P A R A S E Ñ O R A S : vestidos do o í a n , seda, p i -
qué , a l p a c a y otros, y sayas , camisones, etc., 
desde $1 en adelante. Chales y mantas de burato 
de todos precios. S á b a n a s , sobrecamas r i q u í s i -
mas, pafiuelos y dem&s ropa de ut i l idad. 
Surtido colosal de muebles do todas clases é 
precios I n c r e í b l e s . 
442(í 8 7 J n 
LA R E P U B L I C A . Sol 88, entre Aguaoate y V i -negaa. Beatiaaoión de todos ! oa matb ea, gran 
tnrlMo de cama de hieiro. bufetae, sillas giratorias, 
ui> baSai-ro, una cocuTera, una btciohta, y toda 
cla-e oe muebiea nuev^a y ntades. todo barata. 
4 9 1 13 6 
D E MAQUINARIA. BUEN NEGOCIO 
P. r auavntariie su dueño, se Teud<« una fii o» de 
2 y media oabi-la fas de tierra, á 10 K .ómetroa de 
esta ciudad por chitad a, 1 k cu 1 ue hada prxparada 
para tstai 1 .car uns flirecleme ex . lotfcló puta 
ya tiene sembrada alfalfa y otra yarha espacial y I 4 motores de gas de 121 y 6 caballgs de fue za I n -
además tiene casas, vaquería, animil >a da todaa f forman Gloria J83. 4H4 8-20 
clanes, ontte ello» naca 600 conejos, semillas, gran 
palmar y árboles f utalea, ceroadü, agua en el i atey 
pozo con tarque para 450J litros, etc. Pura trfor-
mes y tratar ue t u ajuste. Gregorio Martfacz, E g i -
do 16 de 13 á 1 p, m . y de 5 á 9 p. m . 
46^8 8 17 
3fen S O C O pesos se v e n d e 
n-na espaciosa ca»a intredi.ta á la iglesia d e S . n 
Ni o'.&e, c í " 9 varas i : ff«Bta por 42 de fondo, sin 
g.-aramei». S t dn fio Raro 77. d 'S l 8 17 
S K. VHMUJli un pneato da fratás y vKndaa on ouenpnotoy en baenaa coi dtolonea, por tener 
au duefio que atender á otros asuntos de m - ú ^ r im-
portancia. D^rán informes Qr'sío 86 á todas horaa. 
4651 4-17 
MO T O S D E G A S . — S e v a n í e uuo m enlflvo da 6 caballos efectivos, oon tolos sus aco aorios y 
tuuorfa»; ademáa u n a m á q u t n a de cortar papel, to-
do propio para cualquier Industria. I i forman B a -
Isecoain 2 A. 4^-0 IB 17 J n 
S E V E N D E N 
en maohs proporción na mo'or de va mr sistema 
Vaster de 6 por 8 0 0 " muy poco uso. U a a m<ni'-
na de picar papel. U ¡a id. da pioar hebra. Ü -a 
Id. qua riRa 80 q u i ñ i , ea de pica inva o-rrie< t , en 
8 horaa ü o a aterra horisonUl y otros instrumentos 
di l ramo de nlgarreri*, todo eu un precio bastante 
wodlóo . 1 forman Z a í j i S.'J. 4691 8-17 
RBBVO MEDÍCAHEKTO DESCUBIERTO t ÍSTÜDIADO 
por k Sres. L U M I É R E de/. y0W(FraDiia) | 
Experimenlado y prescrito en los mayore» Hospilales 
Excita el Apetito y la Nutrición 
Facilita la Asimilación y la Digestión 
EMPLEARLA. PARA CURAR: 
PÉRDIDA DEL APETITO 
CLORO-ANECIA - TÜBERCULOSISr 
EXCESO DE TRABAJO 
NEURASTENIA 
CONVALECENCIA DE FIEBRES 
L A P E R S O D I N E es agradable para 
tomarla, no es tóxica y su administración 
jamás puede ofrecer inconvenientes, aúr «n 
las personas delicadas. 
Exíjase el nombre de PERSODINE y el ,W LUMIÉRE. 
Venta al por mayor: SESTIER, Farm" tn U0\'(Franca 
En La Habana : Vináa áe ^OiE SáWBI 
OH 
INFALIBLE 





E G R 0 T % G R A N C T E * s r 
1 9 , S 1 , 2 3 , r u é Mathis, PARÍS 
2 G R A N P R E I M l O a 
E x p o s i c i ó n Universal PARIS 1900 
R p a ^ a t o s d a 
D E S T I L A C I Ó N 
Alcohol de 50 & 95* 
{19 a S9 Carlier) A voluntad 
APARATOS DE 
K E C T I F I C f l C I O í i 




de Vinos, taña iínice, 
Melazas, Granos, e»;c, 
NUEVOS APARATOS G l í L U U M E 
produciendo en UNA SOLA OPERACION 
el Alcohol rectificado a 96-97° ^0-4? Carlur] 
imprenta y Estereotipia de. iíultlü ül i/A ÉtAifî  
